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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d o c l a e e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o » d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
^ • u r o o o K ^ z x t e l o « r x ^ i E L o j a , ! 
T e l é f o n o : K e < l a c c i ó n A 6;501 
A P A R T A D O D E C O K E E O S 1,010. 
A d m i n i s t r a c i ó n A (5201 
P R E C I O S D E S Ü S O R I P O I O N 
P O S T A L ( 12 raesem. . . 6 Id 
3 Id 
I 21.20 oro. 
„ 11.00 , 
- «.00 w 
I . D E C U B A 
12 meses. . . ? 15.00 plata. 
6 id » 8.00 „ 
3 Id. 4.00 m 
r 12 meses. 
H A B A N A •( 6 id. . . 
i 3 id. . . 
9 14.00 plata 
„ 7.00 „ 
.. 3.76 m 
w m m m e l g í b l e 
SERY1GI0 P A E T I C U l i l 
UBI* 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E ! S I 3 A * 3 X r - A -
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 27 
S I N N O T I C I A S 
H a y t o t a l carencia de not ic ias de i n -
t e r é s . 
L O S C A M B I O S 
H o y se co t i za ron las l ib ras esterli-
nas á 27.40. 
Son de l a raza de color casi todas 
las v i c t imas . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 27 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
L igas f u é e l s igu ien te : 
L i g a N a c i o n a l 
Chicago 8, Bos ton 2. 
C i n c i n n a t t i 7, N e w Y o r k 4. 
Naint Lou i s 3, F i l a d e l f i a 4. 
P i t t s b u r g 7, B r o o k l y n 10. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
E S T Á ü O S j m i D O S 
S e r r i e á o d e l a P r c a s a A s o c i a d a 
I N G L A T E R R A D E F I N E 
S U A C T I T U D 
Londres , J u l i o 27. 
L a g ravedad que e n t r a ñ a l a cues-
t ión de Marruecos ha sido con f i rmada 
esta tarde a l leer e l P r i m e r M i n i s t r o 
.Sir A q u i t h en l a C á m a r a de los Comu-
nes una no ta en l a cua l se adv ie r te á 
Alemania que el gobierno b r i t á n i c o se 
propone defender sus derechos y man-
tener el e q u i l i b r i o en t re las potencias 
europeas. 
A g r e g ó que l a s i t u a c i ó n ha l legado 
ya á u n p u n t o insostenible y mo-
lesto que hace de t oda necesidad 
que se le hal le una s o l u c i ó n r á p i d a y 
satisfactoria. 
Que el gobierno i n g l é s no toma par-
te en la d i s c u s i ó n que v ienen soste-
niendo A l e m a n i a y F ranc ia , pero desea 
que se llegue p r o n t o á u n acuerdo que 
Satisfaga á todas las partes interesa-
das. 
Te rminó declarando que el gobierno 
inglés desea que se ent ienda que no 
en t r a rá en n e g o c i a c i ó n a lguna, si no 
ha de salir de e l la u n acuerdo satis-
factorio. 
LA 0 P 0 S I C Í O X A P O Y A R A 
A L G O B I E R N O 
Hablando en nombre de l a oposi-
ción, m a n i f e s t ó S i r B a l f o u r en tono 
enérg ico , que los unionis tas coad-
y u v a r á n con el gobierno en la defensa 
de los intereses del p a í s . 
L A P A Z O L A G U E R R A 
D E P E N D E D E A L E - M A N I A 
U n lenguaje t a n c laro y e n é r g i c o 
Respecto á l a p o s i b i l i d a d de una g r a n 
£ u e r r a europea, no se h a b í a o ido en el 
Parlamente i n g l é s hace muchos a ñ o s . 
Parece ahora qce depende exclusi-
vamente de A l e m a n i a la s o l u c i ó n de 
«sta c u e s t i ó n . 
F R A N C I A S A T I S F E C H A 
P a r í s , J u l i o 27. 
L a d e c l a r a c i ó n que ha hecho hoy 
Sir A q u i t h en l a C4mara de los Comu-
nes ha sido r ec ib ida a q u í con l a m a y o r 
í a t i s f acc ión , po r creerse que s e r v i r á 
para t e r m i n a r l a p a r a l i s a c i ó n en que 
«s taban las negociaciones entre A le -
^ n i a y F ranc i a y f a c i l i t a r á u n 
acuerdo ent re ambas naciones. 
C O L I S I O N F E R R O V I A R I A 
Ohar lo t t ev i l l e , Ca ro l ina de l Sur, Ju-
lio 27. 
Con m o t i v o de haber chocado en 
Hamlot, cerca de a q u í , en t r e n de ex-
ocraionistas negros con o t ro de carga, 
Jubo ocho muertos 59 her idos graves, 
^ los cuales creen los m é d i c o s que 
Mor i rán var ios y 28 lesionados. 
A L T I O 
F R E S C O 
No, no es t a n solo l a sencillez del 
N a n i s m o de l a " U n d e r w o o d , " n i el 
^a-v© tacto y f ác i l o p e r a c i ó n de su te-
0 a<1o, n i l a a l i n e a c i ó n permanente de 
Us tipos, n i las otras ventajas que po-
se« sobre la* d e m á s m á q u i n a s . H a y 
r a z ó n : l a " U n d e r w w o o d " es l a 
^nioa en l a cual l a faz de u n t i p o no 
e machuca y se achata cuando dos t i -
Pos se golpean a l n i v e l de l c i l i n d r o . 
cuSe def60to en las otras m á q u i n a s 
W Car0, l a escr i tura es siempre 
com a' 7 61 t Í P 0 Se afea t a n p r o n t o 
T 0 *mPieza á usarse una m á q u i n a . 
s i L i r w o ( > d ' " v o r se con-
¿ e ™ Unica má< lu ina m e c á n i c a -
Perfecta. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Rea ta 4 por ciento españo1!, ex-cu-
pon, n o m i n a l . 
Las acciones comunes de los Fer ro-
carr i les Unidos de l a Habana regis-
tradas en Londres cer raron hoy 
á £78 . 
P a r í s , J u l i o 27. 
Renta francesa, e x - m t e r é s , 91 i r a n -
cos, 40 c é n t i m o s . , ,, , 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Chicago . . . 
N e w Y o r k . . 
F i l a d e l f i a . . 





P i t t s b u r g 50 38 
C i n c i n n a t t i 37 50 
B r o o k l y n 32 55 
Bos ton 20 69 
L i g a A m e r i c a n a 
Nueva Y o r k 5. St. Lonis 4. 
F i l a d e l f i a 3. Cleveland 6. 
Bos ton 9, Chicago 4. 
W a s h i n g t o n 1, D e t r o i t 7. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
D e t r o i t 61 28 
F i l a d e l f i a 57 32 
Chicago 44 43 
N e w Y o r k 48 42 
Cleveland 48 47 
Boston 47 45 
W a s h i n g t o n 31 51 
Naint Louis 28 54 
¡ ú Á 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva T o r k , J u l i o 27 
BOÜOS ñ c Cuba, 5 por ciento (ex-
i n í e r é s , - 103. 
iconos d.í los Estados Unidob. á 
100';, por c h u t o . 
Descuento papel comercia l , 4 á 
4.1Í2 po r ciento anual . 
Cflüibioíí r j & m Londres . 60 d!?., 
banqueros, $4.84.25. 
Camhios Pfh 'v Londres , á la vis ta 
banqueros, $4.86.05. 
C a m b í n : ¡«ubrp P . i r í s . bsmqueros, 60 
(l |v. , 5 francos ]9 |3 |8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a i a b u r g o , 60 d¡v., 
banqueros, 95. 
C s n t r í f i ' g a s p o l o r i z a c i ó n 96. en pla-
za, 4.61 cts. 
C e n t r í h u í n s pol . 96, entregas de 
Ju l io , 3.1|4 cts. c. y f. 
Cenxr::fnras pol . 96. entregas de 
Agosto, 3.114 cts. c. y f. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 4.11 cts. 
A a ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza, 
3.86 cts. 
'Hoy se han vendido 100,000 sacos 
de a z ú c a r en esta plaza. 
H a r i n a patente Minneso ta . $5.15. 
Manteca del Oeste, en teretjrola*. 
$8.75 q u i n t a l . 
Londres , J u l i o 27 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . . 96, los . . 
6d. 
A z ú c a r mascabado, p o l . 89, 12s. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la ú l t i m a 
cosecha, 13s. 2.1|2d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 78.3|]G. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
Ju l io 27. 
A z ú c a r e s . — A l z a general boy. (au-
to en Londres como en Nueva Y o r k , 
h a b i é n d o s e vendido en i a ú l t i m a tic 
las citadas plazas, 100,000 sacos con 
mejora de l j l 6 de centavo en los pre-
cios del a z ú c a r por l legar y 1|8 en los 
'del f r u t o en plaza. 
E n esta I s la nada se hace por no 
quedar nada que vender y los precios 
r i gen nominales. 
F . C. Unidos . . . . . 84y3 '84% 
C o m p a ñ í a de Gas . . l O l i / o 10214 
H a v a n a E l e c t r i c Pre-
fer idas . 109 110 
Havana E lec t r i c Co-
munes 104 104 Vi 
Cuban Telephone Co. 51 54 
T e r r i t o r i a l 1 5 9 ^ 16ó 
Benef ic ia r i a 23 27 
E n la semana que t e r m i n ó el 25 del 
actual , mo l i e ron cuat ro centrales, se 
rec ib ie ron en los seis pr incipales puer-
tos 4,669 toneladas de a z ú c a r ; se e.\-
p o r t á r o n 23,427 idem y quedaron dis-
ponibles 107,426 toneladas, cont ra 2 
ingenios mol iendo, 4,130 toneladas re-
cibidas , 38,215 idem exportadas y 
180,513 idem existentes en l a corres-
pondiente semana de 1910. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




(iOndres í»d[V.. 20. V¿ 
«f. d-v 20. 
I 
Piirís. S d(V 
Hr.mi.nríro, .1 djv 
Kstndos Unidos :? drv 
Kspnfia, s. nla/zv y 
q in t idad , 8 djv 
Dto. papel com^rciul s A i0 u. S animl . 
IMONKDAS EXTIt.VN.ÍIJRAÜ.—í>é COtiZftO 
hoy, .romo si^iie: 
Greenhucks 1 0 ^ tO%P 
PlatM ppp«nola 38% !i>'2' 
Acciones y Valores .— Ki toercado 
a b r i ó hoy aunque encalmado, algo 
m á s sostenido, pues se contuvo la ba-
j a de las acciones del Banco E s p a ñ o l 
y se n o t ó a lguna demanda por las 
acciones Comunes del Havana Elec-
t r i c ; los d e m á s valores quedaron sos-
tenidos. 
D u r a n t e el dia el mercado ha estado 
algo m á s animado por las acciones 
Comunes del H a v a n a E lec t r i c l l e g á n -
dose á pagar á 104 por ICO al contado 
y las acciones del Banco E s p a ñ o l han 
quedado sostenidas, aunque abando-
nadas; los d e m á s valores s in var ia-
c i ó n . 
P-l mercado c ierra encalmado aun-
que sostenido, h a b i é n d o s e efectuado 
pocas operaciones duran te el dia. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 27 J u l i o de 1011, 
A las 5 de la tarde. 
Cueros salados 
Se cot izan en el mercado los cueros 
salados s e g ú n clase, á $9.50, $10.50, 
$12 y $T2.3!8 el q u i n t a l . f s T 
Comprados verdes, de p r imera , 
á $7.00; i dem de segunda á $3.00,. 
97 
á 9 8 % V . 
á 9S Y. 
Plata etpftSola 
Oalderi i lA (en o ro) 
Oro americano con-
tra « ro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano eoi»-
t ra plata e s p a ñ o l a 
Contenes Á 5.34 en p la ta 
I d . en cantidades.. . á 5.3') en p la ta 
Tnises á 4.27 en p la ta 
i d . en caait i iades. . . á 4.29 en p la ta 
peso americano 
n « % á i i f % p . 
1 0 % á 11 
Cotizaciones del c i e r r e : 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Soe-
ye r ]13VÓ 1 1 4 ^ 
£ 5% Bonos Unidos . 113 114 
£ 4 % Bonos Unidos . 91 93 
()r; l a Bonos A y u n t a -
miento 117 119 
6% 2a. Bonos A y u n t a -
miento . 114 119 
6% Bonos de Gas . . 119 121 
6% Obligaciones Gas 1001/- 101:;4 
5% Bonos l i a vana 
E l e c t r i c 110 V . 111Vo 
5% Deuda I n t e r i o r Cy 10014 100% 
Accionen 
Banco E s p a ñ o l . . . 107 1Q71/Ó 
Banco Nacional de Cu-
ba 122 Sin. 
Os aconsejamos usar la L A L U Z D I A M A N T E 
Jl. 1 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el ú n i c o aceite de c a r b ó n que durante los ú l t i m o s 36 a ñ o s no ha 
causado ninguna desgracia. 
Segur idad absoluta, l i b r e (le e x p l o s i ó n , h u m o y ma l olor . 
De venta en todas las f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a m i m . 8 . — H a b a n a . 
C 1289 alt 2G-9 
M U E V A M E D B C ñ C l d N D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gáilrlco» é Int8ítlnal«. 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA ALMORRANAS. APSOCIONES del HiaADO.elC 
, P Í L P D S « Í I A P H O D I N E D A V I W 
purgarte & bnse do Bourdaine (fránpulnl no drfisfico. no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, escamonea, 
jalapa, coloquínlida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más pertinaz. 
La APHODINE DAVID no provoca ni náuseas, Vil cólicos. Pueoe 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalinente las funciones. • D«CIC 
IV G.DAVID HABOT,F ' ( i e 1*CI.,Ex Int.do los Hoso de Par¡$,tn C0URBEVOIE,c?rc» de PAKIt.. 
* , H r - v " t ñ /-A tí A e ANA i v**. d» JOSÍ-. HARRA A HITO u tnAa» F a r m a r 
en nlata e ^ a ñ o l a á Í - 1 1 T 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Ma tade ro I n d u s t r i a l 
(Por l a matanza del M u n i c i p i o ) 
Ucaeti s a c ñ t ' i c a r t a a feoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 264 
I d e m de cerda 83 
Idem lanar 32 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
nrecios en p l a t a : 
i ¿ ¿ ue t.^ros. t o r e t e , noviltnfl v fa-
cas, á 16, 20, 21 y 22 cts.. el k i l o . 
Terneras, á 23 centavos el k i l o . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts.. el k i l o . . 
Lanar , de 30 á 32 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n o 
Reses s a c n ñ c a d a s h o y ; 
Cabezas 
C o t i z a c i ó n del sebo 
EJ sebo recogido en los expendios 
de carnes s in elaborar , se paga á 2 
y 2.112 centavos; elaborado, á 8, 8.114 
y 8.112 centavos ; q u i n t a l , de $8.1¡4 
á 8 . ] |2 . . V ^ t ^ r v J 
Los recibos semanalas fueron de 
46,050 toneladas, como s igue : 
Toneladas 
Huesos 
Permanecen f i rmes las cotizaciones 
en el mercado, d e t a l l á n d o s e la tone-
lada de $150 á $200. 
Abono i n d u s t r i a l 
Se de ta l la á $20 q u i n t a l . 
Ganado vacuno 60 
I d e m de cerda 45 
I d e d lanar 16 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, novi l los y va-
cas, á 16, 20 y 21 centavos el k i l o . 
Terneras, á 22 centavos el k i l o . 
L a do cerda, de 36 á 33 centavos el 
k ü o . 
Lanar , á 34 centavos el k i l o . 
Iviatadcro de Regla 
Cabezas 
Reses sacrificadas h o y : 
Ganado vacuno . . . . 
I d e r de cerda 
I d e m l ana r 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientt-s 
precios en jp'ftta: 
Vacuno , de 18 á 22 centavos el k i l o . 
Cerda, de 36 á 38 centavos el k i l o . 
L a venta de ganado en pie 
El ganado en pie se d e t a l l ó en los 
corrales de L u y a n ó á los precios si-
guientes : 
Vacas y toros, á 3, 3.1|2 y 3.7|3 cen-
tavos. 
Toretes y novi l las , de 4 á 4.1¡4 cen-
tavos. 
( lase superior, de 4.112 á 5 centa-
vos. 
Cerda, á 7, 7.1 ¡2, 8, 8.1 ¡2 y 9 centa-
vos. 
Lana r por l ib ra , de 5 á 5.1 ¡2 centa-
vos. 
I dem por cabeza á $3 $3.50 y $4.00. 
Ace i t e oleo 
Se vende ti 8.3Í4 centavos l i b r a . 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a Azucare-
r a , " de los s e ñ o r e s CzarnikoAv, Rien-
da y Ca. 
Ne\v Y o r k , J u l i o 24 de 1911. 
" L a fuer te baja ocu r r i da en E u r o -
pa el s á b a d o 15 del presento, p rodu jo 
flojedad en este m e r j a d o y se ofre-
cieron á l a venta unos p e q u e ñ o s lotes 
de Cubas á 2.87c. c.f., base 96° (4.23e.) 
para embarque en Agos to , s in encon-
t r a r interesados. iSin embargo, m á s 
ta rde se pusieron f i rmes los precios le 
la remolacha, po r las not ic ias de qií'e 
la s e q u í a cont inuaba y t e n d r í a s e r í a s 
consecuencias para el vesultado f i n a l 
de la zafra, é i n m e d i a í . v n e n t e los v-?n-
dedores a q u í subieron sus precios á 
oc, c.f., base 96°, p o r Otibas para em-
barque en Agosto . Grandes opet acio-
nes se han l levado á cabo á este l ími -
te, el cual ha sido d e s p u é s pagado 
t a m b i ó n por embarque inmedia to , 
est-abieciendo as í la c o t i z a c i ó n do 
4.36á. por a z ú c a r en plaza, con un 
alza do 13c., ju ran te la semana. 
Hab iendo como hay t an peco azú-
car para abastecer á los ref inadores 
duran te el verano, es evidente que los 
precios, como v e n í a m o s anunciando 
en nuestras antor icres revistas, con-
t i n u a r á n a q u í subiendo, a c e r c á n d o s e 
m á s á la pa r idad de Europa , á medi-
da que la e s t a c i ó n avance. Se recor-
d a r á que, el a ñ o pasado, cuando ha-
b í a mayores existencias disponibles 
que ahora, estos ref inadores conside-
r a r o n conveniente r e c u r r i r á Eu ropa 
en los ú l t i m o s meses del a ñ o , aunque 
p o d í a n m u y b ien no haberlo hecho; 
por tanto , es razonable suponer que 
v u e l v a n á hacerlo este a ñ o , á menos 
que venga de Java una can t idad ma-
vor do la que se espera generalmente, 
j E l mercado europeo, d e s p u é s de 
haber bajado algunos d í a s , de ropen-
i te a d q u i r i ó f i rmeza el d í a 19 del p i c -
i í e n t e , á consocueneia de los informes 
I desfavorables de M r . L i c h t . en el sen-
t i d o de que s i no l l o v í a bastante y 
' p ron to , l a cosecha de A l e m a n i a so 
p e r j u d i c a r í a seriamente. Los precios 
subieron inmedia tamente de 5d. á 6d. 
¡ y el mercado c o n t i n ú a m u y f i r m o 
porque c o n t i n ú a n las not ic ias desfa-
vorables. Las cotizaciones son : J u l i o , 
12s. 41od. : Agosto, 123, 51/td.; Octu-
bre-Diciembre , l i s . 7d . ; Enero-'Mar-
zo, l i s . 81/4.d.; las cuales demuestran 
alzas de 3%:d. á 2:1/4d.. en los precios de 
la cosecha ac tua l y 3 % d . á 4d. en los 
de 
De Cuba , ,., :., 23,533 
„ Puer to R i c o . . . . ... 5,187 
,, A n t i l l a s menores. .•• 55S 
„ I l a w a i i . . . . . . . i 11,136 
„ F i l i p i n a s . . :. . . 5,000 
D o m é s t i c o s . . . . . . . 36 
Los recibos en Neiw Orleans du ran -
te la semana, fue ron de 73,000 sacos 
^ Cuba y 30,000 sacos de Puer to 
Rico. 
R E F I N A D O . — C o n el t iempo m á s 
fresco que hace ahora, ha d i s m i n u i d o 
el podido de entregas con t ra ventas 
anter ioios . dando as í opor tun idad á 
los ref inadores pa ra ponerse al d í a 
con los embarques, los cuales, en a l -
gunos casos, e s t á n m u y atrasados. Co-
mo era de esperarse en u n mercado 
do alza, todos los ref inadores subie-
l o n ayer sus prcios á 5.25e., menos 
2 por ciento, excepto The Fede ra l 
gar R o f i n i n g Co., que v e n d í a á los 
precios anteriores, pero que, ú l t i m a -
mente, los puso a l n i v e l de los d e m á s . 
E X I S T E N C I A S 
( W i l l e t t y O r a y . ) 
Toneladas 
m i i y i o 
New Y o r k , reanadora? ' 92,262 184.366 
Boston 19.547 25 6,3 
Filadelfia 62,460 83,542 
N". York, importadores . 52,871 68,303 
Boston 
Filadelfia 
226 810 361,814 
C O T I Z A C I O N E S 
En p laza : 
C e m f . n. 10 á 
l y i l 1910 
4.36 á 4.48 4.36 A 1.39 16, pol. 96... 
Mascb. ¡Mi^n 
ref. pol , 89... 3,86 á 3.98 8.86 A 3.S9 
A Y., de taiol, 
|0!.89 3.15 á 3 . 3 7 3.61 á 3 . 6 4 
lo. Jilo H, 1, 
88 N á 3 . 5 n N 3.76 á 3.79 
Surtido, p . 84 á 3 . 1 1 , , 0.34 a3.37 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba 3,00 á 3.12 3.00 A 3.03 
ütf. pol. 
9 6 n o [ m v . 2.00 á 2.78 2.66 A 2.70 
M asea ha-
dos p. 89 2.41 á 2.53 2.41 á 2.49 
A z ú c a r retinado; 
1911 1910 
Granulado, neto á 5.15 á 5.10 
A z ü c a r do r e m o l a c h a . 
Embarque de H a m b u r g o y JBremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
p r o A i m a . 
Primeras, ba?e 88 
a n á l 12i9 á 12i9% 15i3 á 15{3% 
Ventas anunciadas desde el 14 a l 
20 de J u l i o : 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s do Sur inam, 
á flote, á 2.545c. cfs., base 96°. 
125,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba 
y Puer to Rico, para embarque iume-
j d i a to y embarque en Agosto , á 3e. 
c.f., y 4.36c, cfs., rospect ivamente, ba-
so 96°. 
15,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puer to 
Rico, para despacho por velero en 
1 ta semana, á 4.36c. cfs., base 96°. " 
LAOl 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a 
S A N F E L I P E H Ü M . 1.—ATAPwKS 
16 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Prop ie t a r ios : Ladis lao D í a . H m x ^ t ^ f o n o A ^ O . - R a m ó n Pia i r io l , t e i é f o o o A.at>05 
Agap n o Cagiga y Hermano , t e l é f o n o A . 3 6 5 5 . A ^ 6 0 6 . -
f 9 
D I A D I O D E L A M A R I N A JMlcJfa 
¿ l;l m a ñ a n a . - Ju l io 28 de 1911 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
H e c a i u l n c i ó n de h o y : $101,756-34. 
Habana, 27 de Ju l i o de 1911 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
d e B a r c o l o n a 
A V I S O 
S e g ú n cablegrama recibiao por su 
conahignatario s e ñ o r Otaduy, el va-
por correo e spaño l ' ' .Manuel ( ' a tvo , , 
procedente de Verac ruz y Puer to .Mé-
j i c o , se espera en este puer to el dia 
80 (Je Ju l i o por la m a ñ a n a , s iguiendo 
viaje el misino d ía á las dos de la tar-
de, para Nueva Y o r k , C á d i z , Barcelo-
na y Genova. 
Los s e ñ o r e s pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes hasta las diez de la 
m a ñ a n a del dia de salida á la lancha 
" C é l e b r e G l a d i a t o r " que e s t a r á a tra-
cada al muelle de la Mach ina y que 
los c o n d u c i r á gra t i s al re fe r ido vapov. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á en dicho 
muele el remolcador A u x i l i a r n ú m e -
ro 4 " á las doce del dia para con-
dueir g ra tu i t amente á los s e ñ o r e s pa-
sajeros á bordo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
CE ESPERAN 
Julio. 
,, 29—Manuel Calvo. Veracruz oséalas. 
,. 31—Regina. Amberes y escalas. 
Aposto 
„ I—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ l---Alfonsn X1IT. Bilbao y escalas. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. X. Orleans. 
,. 2—Saratoga. Xew York. 
„ 2—-E. O. Saltmarah. Liverpool. 
„ 2—Madrileño. Cílaagow y escalas. 
„ Yplranga. Hamhurgo y escalas. 
„ 4^—Witteuberg. Bromen y Amberes. 
„ 3—Trafalgar. Xew York. 
„ 6—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 6—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 7—Ernesto. Liverpool. 
„ 10—Pinar del Río. New York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
16—B€ta. Boston. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante semana: 
Para Caminos, Francisco Díaz; para 
Azúcares, Jacobo'' í a t t e raon . 
Habana. Julio 27 de 19U. 
V' 19—Alfonso XJII. Veracruz. 
Julio. 
„ 29—Havana. Xew York. 
., 30—Manuel Calvo. Xew York escalas. 
Agosto. 
„ 1—Chalmette. Xew Orleans. 
2—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Veracruz escalas. 
„ 3—ípiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Saratoga. Xew Yorn. 
„ 6—Dania. VIgo, Coruña y escalas. 
„ 8—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 15—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
„ 22—Excelsior. Xew Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S CON P J Ü G I S T R O A B I E R T O 
Dolaware (\V. B.L vapor danés "D. Olga", 
por D. Bacf.n. 
Uelawaro (B. W . i . vapor inglés "Kirkor-
wald", por L. V. Plac^. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 26 
115 
boleta americana "John Francis", proce-
dente de Pascagoula, con signada á. Ly-
kes y hermano. 
T. Gómez: 15,134 piezas madera. 
COTIZACION OFICIA > 
CAMBIOS? 
Btnaufe. Comer. 
Londres, 3 d|v 21% 
Londres. 60 d|v 20% 
. . 6% 
. • 5 Vi 
20% p!0 P. 
20H p|0 P. 
5% p|0 P. 
4% p|0 P, 
S% PÍO P. 
10% p|0P. 
París. 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d|v. 
Alemania, 60 d|v. . , . 
E. Unidos 10% 
.. ,. 60 d|v 
Espafia ? d(. s plaza y 
cantidad 1 ^ 1% pío D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azflcar ceutrlfus'* oe guarapo, polariza-
ción 96*. on almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 6% rs. arroba. 
Idem de miel polarización 89, á 4% rs. 
arroba. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F 1 C I A L 
Bi'letefl del DaiKr Kstrntiol do la Isla da 
Cuba, contra oro, de t1,^ á 6'/j 
Plata española contra oro español 
de 98% á, 98i,a 
Greenbacks contra oro eipafio), HOH 110% 
VALORES 
Com, V mo. 





timpréstlto de Jn República 
de Cuba. 
io <; • i •;>01)i'oa í<« Cuna 
Deuda Interior. 
O^lltfiuMonea j .ruñara hipote-
ca «el Ayuntamiento vie le 
Habana . 
O.M. .uu luiiew «eKi'*.da blpo-
<*cii ciel Ayuiuamier.to de 
la Habana . 
OL-llgacíonís hlpotbcarlaa F. 
C. de Clenftutíoa ^ \ríiia-
clara 
Id. id. segunda 
lu. v;rtmera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
id |irin|*rá id. Gibara 1 Hoi-
guln 
Bonoa hipofecarlos de la 
CoTr.pn:Mf de Cas y iSleo-
trictdad ue la Habana. . . 
Bonos ae la Ilanaiia A'Atio-
trlr Hrtilway'B Co ten Oír-
culaciñn) 
Oíii/v'^i inneH generales (fmr-
r>etii"Kt roM^oUii'1'•tni» í*t> 
los F. C. U. do la Habana. 
¿SUÜMS .iti la (Juutpan'.a >i*i 
Gas Cubana 
Oomrañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
IÍJIIOS de la Ilepúbiloa de 
Cuba emitidos en i 
1897 
Bonos sepunda hipoteca de 
The M a i a n z a a W a t e s 
W c H u 
Id. hiputtcnrifis C?ntral azu-
carero "OU-.nro" 




BÍr»!U •::/ o la 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario. . . . . . . 
Cuban Telephone Compa!'y. 
Ej.̂ ^rr, F.spafol le '.a Isla fl» 
Cuba 
P A trfi Wfc .je Kuoito 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía - i i l.r3r>oc8rrtle€ 
Un-dos do la Habana v 
AlT.ixcen.>n Jo Jt^gla l imi-
tada 
Ca. iCéotnca le Santiago de 
Cuba 
i>''iii!iinía del Ferrocaiiil del 
Oeste 
OÓmpáAfK Oi.'bana C«-nr.ai 
P.ailwaye Llmíttd Proiw-
ridaa 
Id. id. (comunes) 
Ferrocar/vi de 'jiharr». & Hol-
guln 
CMIM!'"rilr. Cii\)i«n:i de Alun»-
b-ado de Gas 
» .r,,., . ] , . ,;..v v. Electri-
cidad de la Habana. . . 
Diotc» tis U' Habaiia ^r^rn-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í .. "IÜ -IP . •i.'ti..i-cio la l l á -
bana (preferentes) 
Id. id. (comunes) 
Comi'añla de Conatruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d^ Cuba. . . . 
Compafile. I-lavann KlectrTc 
nxiirvroT '.o. (pioíerr?.-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . « 
Cbniua/lt. Anniiima de Ma-
tflnznt. v . . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'u. .ra Wt'Mvric;' de Sxncu 
Sr^rHn^ 
<'or.ipañía Cuban Teleph'Uie. 
Co. Alniacen».a y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial ie Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 



















































O B S E R V A C I O N E S 
ronvsp.nullt'ntes al déa 27 de Julio de 
1911. hechas al aire libre en "Fl A l -
mendares," Obispo 54, exprt-samente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA.. 
II II 








i Barómetro: A las 4 g. m. 760'5. 
" i \ E W S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
SCBt »y M1LLER & COMPAHY, MEMBERS OF THE NEW YORK STCK] EXCHAS6E 
Off ice Ñ p , ÍÍO J l r o a d w i i y , N e u Y o r k C i t y 
C O f r e s p n M s M. DE C A D E N A S & Co., CO N i í l O S A l , E o f f i 212 & 2 H 
T e l c p h o n e s & A ¿ 3 S 3 I 
S E C U E I T i E S 'iMMi llIf.HEST m U Í 
2% 










Amalpamated ropper . . . 
American Suielting 
American Sugar 
American Car & Foundry . 
American Locomotiye . . . 
U. S. Rubber Common . . . 
Atchison Topeca &. Sla. Fe. 
]3altimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transu . . 
Canadian Pacific 
Chcsapeake & Ohio . . . . 
West Maryland 
Erie Common 
Great Northern Preferred . 
Intcrborough Preferred , . 
Interborough Common . . . 
Lonisville & Nashville . . . 
Mlsáóurl Pacific 
Missouri Kansas & Texas . 
New York Central 
Northern Pacific 
Pe.nnsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common . . . 
Southern Pacific 
S'iuthern Railnray 
Chicago Mihvake & St. Paul 
L'nion Pacific 
TT. S. Steel Common . . . . 




Chicago Grand West P. . 
•""onsolida ted Gas 
Norfolk & Western 
American Bcet Sugar . . . 
Common. 














































































































































Julio 27 do 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: w é t f O O 
NOTA. Las cotizaciones más •lta_8 y más bajas e.»tA,n sacadas de los cablegra-
toas que recibimos. / -
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1911 ú l O l t í 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas corrcspinuli. l i -
tes al mismo quedara abierto desde el día 
25 del corriente mes al 23 de A.jfÓBt;o 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 7 A 11% a. 
m., apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo río satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuará el procedimiento 
conformo se doícnuina en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
Tambión en este plazo estarán al ooliro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas ooe la Comisión ti*1 
Inmucsto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notitlcado á 
los interesados por ese Organismo,. des-
pués del día en .que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste, cóttifl asimismo 
se hace saber que en virtud do acuerdo 
del A.vuntainiem.> de lecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pagado lofi recibos 
atí!cloiialfs que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva edríi» 
triKclñn ó recliticación de cuotas, podrán 
lasarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobre- y asi suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto [iágo del adeudo, siempr»- que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la preseripelón aumentándose 
en esté caso e] número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtión-
dose esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen do satisfacerse los reci-
bos quo le correspondan; incurriendo en el 
recargo o6r?eflpondieñte todos (os que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos do las casas comprendidas 
on el casco de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de la A á la M, y los ba-
rrios apartados de Arroyo^Apolo, Calvario, 
(Viro y Luyanó, re encuentran en la Co-
lecturía de»l señor Carlos Carricarte. y los 
de la N á la Z y barrios de Arroyo Naran-
jo, Casa Blanca, Jesós del Monte y Puentes 
Grandes, Regla y Vedado, en la del señor 
Josó A. V4llaverde, á donde deben solicitar-
los para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Finca,'? 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los periodos seña-
lados en el articulo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados ft presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado !a renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
olarsciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciando 
so nieguen á testificar, y las que impidan 
el reco> ocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana,-20 de Julio de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2200 5-23 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d e C u b a 
Oe orden del .señor Presidente, y por 
,UMierdo del Directorio, se cita á los se-
fiorls Vcciouistas de esta Compañía Vi -
/iHera dé Cuba, para la .Inula General Bx-
' ' ...liparia qué ha de celebrarse el día 7 
le Agosto próximo en la casa calle de 
MuraUft números 55 y 57, á las cuatro 
iV la tarde, para tratar de lo acordado, 
urincipio, por el Directorio, en la se-
«Mn aiífe tuvo lugar el día 7 del actual, y 
d( acuerdo con el Artículo 24, Inciso ter-
' ' ' ' |,,s Estatutos de la Compaflla. 
l"llli:lim> 86 de Julio de 1911. 
El Secretario. 
8944 i t '27 . 
.SECRETARIA DE OBRAS PURLICAS — 
U la tura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, 3 dé Julio de 1911.—Hasta las 
once de la mañana del día 31 de Julio de 
1911 se recibirán en esta Oficina, E. Macha-
do 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para la pavimentación de la calle Sal-
vador risneros en el pueblo de Vueltas, 
tramo comprendido entre las estaciones 0 
- - 00 y 11 - |- 16 y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—En esta Ofici-
na y en la Dirección General. Habana, se 
facilitarán pliegos de condiciones y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Rafael de 
Carrera, Ingeniero Jefe. • 
C 1927 , alt. 6-3 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Orien-
te.—Licitación para el suministro de forra-
je con destino al ganado do la Jefatura 
del Distrito.—Santiago de Cuba 10 de Ju-
lio de 1911.—Hasta las tres de la tarde del 
día primero de Agosto de 1911, so recibi-
rán en esta Oficina, calle Alta de Enrama-
das núm. 20, proposiciones en pilemos ce-
rrados para el suministro de forraje con 
destino al panado del Departamento y en-
tonces serán abiertas y leTdas públicamen-
te.—Se facilitarán á los que lo soliciten, 
informes é impresos.— (f.) Emilio P, Gue-
rra, Ingeniero Jefe P, S. / 
C 2137 1 alt. 6-15 
R E P r i í l d ' W DE < "CHA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
—Maestranza.—Habana 22 de Julio de 
1911.—Hasta las diez df la mañana del día 
26 de Agosto de 1911, so recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la contratación del Servicio de Cothu-
nicación y abastecimiento de los faros de 
Punta Gobernadora. Punta de Maya, Cayo 
Diana, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz 
del Padre, Cayo Bahía de Cádiz. Cayo 
Cristo. Boca dé Sagua, Cayo Francés, Ca-
yo Caimán Grande de Santa María, Cayo 
Paredón Grande. Punta de Maternlllos, 
Punta de Prácticos, Punta PereRTina. V i -
ta, Samó, Punta Lucrecia, Bañes, Ñipe, 
Ságua de Tánamo. Punta de Maisí. Cabo 
Cruz, Cayo la Pella, Punta de los Colora-
dos. Cayo Piedras del Sur y Cayo (ínaiK. 
del Bate, y entoheéa dichas proposiciones 
se abrirán y bierán núbli,•amenté.—Se da-
rán pormenores á quienes los soliciten.— 
E. J. Balbln, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios á la Xa-
\ oiración. 
C 2206 alt. 6-25 
C h e q i | u e s 
n P ^ H A T A \ i x )SE de rego-
S cios, gastos caseros ó 
pégos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques^ valiéndose de 
una cuenta con un hunco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagOS luchos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Hanco se hacen 
eoniprohnnles definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2006 Jl. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a i ^ y 
A V I S O 
K.sla Kmpiv.sa linee púb l i co , para oonocimionto de todos sus Abon d 
que desde el (Mitrante mes de Agosto, p r e s e n t a r á , bajo itna W i u u JHl;,v* ^ 
reeibos de cuotas mensuales y de instilaeiones y traslaciones; y qu,, ' 08 • 
acreditar la personalidad de sus ("obradores, ha provisto ¡i estos d • una'caT* 
con el sello otieial de la C o m p a ñ í a , que í i n n a n el IVcsideute y ej V i , , , rn ' 
rero de ia misma. 
Habana, L'U de .Julio do 1911. 
E l P r e m í e n l e , 
W, M, T A L I U / I T . 
o BtSl) yin-2l-.oU2l 
T H E T R U S T C O M P A H Y O F 
EMISION D E BONOS D E ' B E T 1 N S D 0 N T L I N O C O H P l N f 
Por la prénsente y de acuerdo con lo previsto en la escritura de emisión de h 
de Betancourt Land Company, se pone en conocimiento de hs señores Bonistas ' 
en el sorteo vertificado ante el Notario señor Francisc() J. Daniel como sustituto l " * 
señor Antonio Muñoz, ha correspondido la amortización a los bonos de á SRftft *' 
americano cada uno, números 125, 151, 133, 143, 130, 192, 153. 155, 159, 145, 195 í¿? 
152 y 184. _ ( , V u ' Ij7' 
Dichos bonos serán pagados á la par en las Oficinas de THE TRUST COMPA 
NY OF CUBA, todos los días hábiles desde las 9 A. M. a las 3 P. M. rA• 
Y para su publicación on el DIARIO DE LA MARINA, expido la presente | 
Habana, á 27 de Julio de 1911. 
c 2233 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S e c r e t a r l o . 
E M I S I O N D E B í N O S $ 
C U P O N M U Ñ I . 3 
Pagadero en el Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
Venciendo el día primero de Agosto pró-
ximo, el NCupdn núm. 3 correspondipnte 1 
los Bonos Hipotecarlos emitidos p^r esta 
Sociedad, con arreglo á la escritura de 
Enero 21 de 1910, los señores Posáedores 
de Bonos, se servirán presentar los cu-
pones para su cobro al Banco Español de 
la Isla de Cuba, los días hábiles de doce 
á tres de la tardel 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2209 lt-24 14d-25 JÍ. 
LU 
De orden del señor Presidente General y 
con arreglo á lo que previenen los estatu-
tos sociales, se cita por este medio para 
la Junta General ordinaria q|u« lemirá 
efecto el domingo 30 del corriente, en el 
local social, cito en Prado 6" y 69, altos, 
á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al segundo t r i -
mestre del año en curso, está en la Se-
cretaría General á dispcslclón de aquellos 
¿¡sodados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace pñMlco para conoeimlen-
to de los señores socios, quienes para eexn-
rurr i r al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo tercero del Reglamento General v i -
gente. 
Habana, Julio 2:J de 1911. 
Joaquín de Campo. 
Secreta rio-Contador. 
C 2199 2t-22 7d-2S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I H C E N D ; 
F u n d a d a en ol a ñ o 1865. 
06caras en sn edificio p r o p i o : E m p « d r f i d o Zitnnero 34 
V a l o r responsable • 1^2.073.405.00 
Siniestros pa^adoc . , $ l-668,556.57 
Sobrante de 1 0 0 ? . , que s.- e s t á devolv iendo $ 41,764,18 
Sobrante de 1910 para d vo lver e n 1912 $ 60,878.68 
I m p o r t e del fondo especial de ro.serva . . t> 273,032.12 
C U O T A S D E SEGUROS. L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana , 30 de Jun io de 1911. E l Consejero Director, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z CURQüEJO, 
C 2035 Jl. I 
" U N I O N C L U B " 
SEG I I B T A R I A 
De orden del señor Presidente y por I 
acuerdo de la Junta Directiva del "Unión 
Club', cito por este medio á los señores 
Socios Propietarios y Residentes, para la , 
.lunt.i General Ordinaria que. á virtud de 
lo que proscribe el articulo 14 de los Es-
tatutos, deberá celebrarse el domingo 30 
del actual á las DOS de la tarde, en el 
local de esta Sociedad, calle de Zulueta 
nfim. SO. 
V debiendo tratarse de particulares de 
inr.iortaiuia, se encarece la asistencia. 
Habana. Julio 17 de 1911. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
r 218n 3-22 
B A R I O S G A H f t I E A O ® 
CaJle Paseo. Vedado. Teléfono F-1080, 
abierto desde las 4 de la mañana & las 10 
de la noche; hay reservados y píiblk-os, á 
5 eentavis ^or persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para fami-
lias; son lad mejores aguas según los mó-
dicos, por estar muy adentro de la Playa: 
la mejor prueba es que el t-as de mar los 
llevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños. C 20S4 26-8 Jl. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco iNMcicnar de Cu-
ba.—Ae-ínciao y Comi»icr.etu 
Rea 65—Apartada 14.—JovMlano», Cuba, 
"MB'' S1S-U fi. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S 
C í r c u l o A v i l e s í n o 
Do orden del señor Fresidenfe de esta 
Sociedad, cito á los señores ppeloa para la 
Junta General que tendrá efecto en los su-
loneH del Centro Asturiano, el lunes 31 del 
corriente mes á las ocho y media de la 
noche. 
fin esta sesión, de acuerdo con lo que 
preceptúa el artículo 16 del Reglamento, 
si- celebrará la elección de Directiva, sien-
do liulisponsahl.e para tomar parte en (as 
(li.seusiones y votaciones, la presentación 
del recibo del rt)es en curso. 
Habana, Julio 26 de 1011. 
l'jl Secretario. 
Segundo Pola. 
C 222:; l t - ;U 4d-27 
L a s t e n e m o s e n n u o s t r a B ó v e -
d a e o r i á t r i j i c U c o n t o d o s ios ade -
l a n t o s m o d e r n o s y las a i q u i l a m o g 
p a ñ i g u a r d a r v a l o r e s ( ie t o d a s 
c l a ses , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d o 
l o ^ i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
os d e t p l l e s q u e se d e s e e n . 
fíabuna, A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 
A G U I A R N . 1 0 8 
U . C E L A T S v G O M P -
B A R C O R A C I C R A L I E 0 0 1 . 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
m m BOVEDA PARA BAULES 
El Departamento de Apartados, de Segurioad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito dt baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambio» ofrece Cartas de Crédito, asi cono 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por. 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C O M P A i l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B f i f J G O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-1055 
Presidente: ViceoresUlentc: 
, JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MAN'T'F.b A . i'< iKOAT.I.LS. 
Directores: Emeterlo Zorrilla, Saturni no Parajón. Manuel Fernández, Jn»»11; 
nares. W. A. Merchant, Tomáp B. Mederos y Corslno Bustlllo. 
Administrador: Manuel L. Calv-et.—Secretario Contador: Eduardo TJiez — 
trado Consultor: Vidal Morales. Colecto-
FIANZAS de tonas clases y r T módifns prima;», especia••.nmte para ^ '',jc()j 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Crimínalos. Emplefldos ^ 
para las Aduanas, etc. Para más Informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes, . 
C 2000 
B É i e i M B a n c o l i w o l í e l a I s l a J s ffl 
E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 1 1 
CAJA. O r o ? l,815,9í3 -87 KMata 24 ,̂155-37 
Depósitos en otros Bancos ¡ ^ Í Í t Ü ^ ^ i f K o 
Fondos disponibles en poder d e C o - í O r o . . . | S./lt̂ í̂fM-S7 
misionadoí c a l a t a 41,JÜO-75 
CARTERA.. 
; Préstamos con liipoteca1» 
i Obligaekuies hiputecarias al 
portador ; 
Acciones de otras Exnpre-as y 
valores públicos 
Descuentos, préstamos y letras 
A cobrar u 5)0 días 
I Idem ídem á raa.s tiempo 












617 156-Fb. 14 
¡ m Í m i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a . ( o n s t n i i f i a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u n i e n t o h 
y p r e n d a s ' n v j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
C1B19 78-14 My, 
CAPITAI 
Suntamicnto de Créditos 
¡Cuentas corrrientes... ! * ̂ ! -
Depositantes ! ^ ^ s i t o s sin interés... ¡ g r o - $ ^ J j J 
depósitos con interés.. ' S í ^ V : 1 ' ' ? g ' l ^ \ \ S » l a l a 
D^idendo--!?fc::::;:::::::;:;;::::::;::;::: .1 90,471-18 210-53 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Amortización ó intereses del Kmpréstito del Ayatitninieii-
to de la Habana 
Intereses por cobrar 
Ganancias y Pérdidas „ ' .. 
31 15 T A 




P . de la L l a m a . 
H a b a n a , ÍJO ele .Junio <W l ^ 1 
Vto. BllO-; 
D I A R I O D E L A R J A U I N A — E ^ f l i ó c dé la m a ñ a n a . — J u l i o 28 de L9I1 , 
A N T E M A R R U E C O S 
De toda-s estas cuestionas íiue se es-
tudian ó plantean on el A f r i c a , y de la 
act i tud de Franc ia , de su prensa y de 
su e jé rc i to , lo m á s claro que parece de-
ducirse es que F ranc i a se juzga con 
derecho—'cou exclusivo d e r s e h o — á ex-
tender su pujanza en el Mogreb y á 
impedir , si acaso puede, que IHS demos 
n a í l o n e s l a a c o m p a ñ e n . E l A f r i c a le 
costó dinero y sangre, y se hizo sus 
ilusiones sohre el cobro de tales sacrifi-
cios: su a s p i r a c i ó n es l e g í t i m a , mas se 
quiebra de imposible, 
l ' n escr i tor f r a n c é s , que estuvo en 
Af r i ca , que s igu ió todos los pasos de 
la i nvas ión e s p a ñ o l a , como f r a n c é s , y 
mi l i t a r , ^y técn ico , el general Torcy , 
fué quien se a t r e v i ó , á decir que el al-
cance del acta de Algeciras no era pa-
ra amarrar una n a c i ó n : los e s c r ú p u l o s 
de F ranc ia en este caso, pecaban de 
excesivos, s e g ú n é l : h a b í a que prepa-
rarse; h a b í a que penetrar en el Mogreb 
"pa ie í f icamente , pero con las armas en 
la m a n o . . . " Y la r a z ó n que daba da 
Torcy es de las que demuestran el pro-
pósi to que á F r a n c i a le a t r ibu imos : 
E s p a ñ a , h a b í a abandonado el i m p a s s e 
embarazoso de M e l i l l a : sus tropas so 
h a b í a n paseado por el R i f , haciendo 
suyos nuevos t e r r i t o r i o s ; y en vez de 
stijetar y de aplastar á Ins káb i l a s ven-
cidas,' E s p a ñ a h a b í a concentrado sus 
esfuerzos en hacer que M e l i l l a f lore-
ciese con u n intenso progreso econó-
mico y a g r í c o l a : este era el ma l para 
F ranc ia : como d e c í a en su l i b r o de Tor-
cy—"he a h í el pel igro e s p a ñ o l . " 
Nosotros, sinceramente, no alcanza-
mos el por q u é de ese pe l i g ro : el ge-
neral f r a n c é s r e c o n o c í a que la campa-
ñ a de E s p a ñ a estaba just i f icada por el 
"derecho de l e g í t i m a defensa, que es 
luper ior á todo p r o t o c o l o ; " y una na-
ción, que no hace nada m á s que defen-
derse, y que en vez de imponerse á los 
vencidos, do asegurarlos, de atarlos, de 
extenderse p o r la zona conquistada y 
de explotar l a conquista, se reconcen-
t ra otra vez en el i m p a s s e de M e l i l l a , 
no sabemos q u é obs t ácu lo s ofrezca pa-
ra que se la s eña l e con el dedo. P a r é -
cenos que este g r i t o de Torcy no obe-
deció al pel igro que auguraba : obede-
ció á los deseos de u n par t ido colonial, 
^pie tiene hambre y sed de t i e r r a , y 
que á trueque de ganar la en unos pai-
mos, es capaz de hacer gigantes de los 
molinos de viento. 
Pero fuera la causa una obsesión, ó 
un error dé De Torcy , el caso fué que 
su grito pa rec ió despertar á los f ran-
ceses, y si á los franceses no, por lo 
menos á su prensa. E n estas agita-
ciones, siempre la prensa hizo de l e ó n : 
se lleva la mejor parte. L a prensa sa-
be muy bien que la responsabilidad de 
lo que ocurra no han de p e d í r s e l a • á 
ella, y cuanto mayor sea el ru ido , y 
mayor el i n t e r é s , y mayores los augu-
rios de ca t á s t ro f e s , m á s ejemplares 
despacha: q u i z á s con ello p ierda la na-
ción, pero la prensa gana y se enr iqiw-
ce, y de algo ha de se rv i r el pat r io t is -
mo. Esta censura que. coge á unos 
cuantos per iód icos franceses, coge tam-
bién , y de lleno, á irnos cuantos espa-
ñoles , que solo ven en la guerra una 
serie de epopeyas que a u m e n t a r á n de 
seguro el prestigio de la patr ia ante 
la h is tor ia , y no quieren ver t a m b i é n 
que esa serie de epopeyas cuesta vidas, 
y brazos, y dinero, que necesita la pa-
t r i a .para sí . y hoy, i n d u d a b l e n i c n í " , 
m á s que nunca. Y mientras dicen en 
F r a n c i a : —"he a h í el pel igro espa-
ñ o l " — t a m b i é n hay. en E s p a ñ a quien 
r ep i t a : —"he a h í el pel igro f ran-
cés . . . . " 
As í se exal tan los á n i m o s : as í se han 
encontrado ambas naciones con u n 
problema entre manos, recelosas una 
de otra , casi prestas á l a lucha ; y as í 
se han visto dos pueblos, ambos h ida l -
gos, laboriosos, cultos, que piensan m á s 
en amarse que en lanzarse á aventuras 
por el A f r i c a , casi prestos a l u l t r a je . 
L a caiittpana exacerbada hubiera ter-
minado de esta suerte, s i A l e -
mania no aparece con el P a n t h e r en la 
an t igua Santa Cruz de B e r b e r í a . A l o -
mania se ha mezclado en la cues t i ón 
con el derecho que le da su fuerza y 
hace valer su i n t e r é s ; y l a ceguedad 
de F ranc i a h a b í a llegado al extremo 
de creer que estaba sola ante Mar rue -
cos y que bastaba el pretexto de que-
rer c i v i l i z a r el imper io mogrebino, pa-
ra que las naciones europeas la deja-
r an hacer á. su sabor. 
L a i n t e r v e n c i ó n de Alemania la ha 
hecho r e ñ e x i o n a r : q u i z á s no pierda 
aun sus ilusiones, que p r e g o n ó F ie r r e 
Jacquin recientemente como puras y 
l e g í t i m a s "desde el alto y be l l í s imo 
concqpto que se hace el pueblo f r ancés 
del papel de l a c i v i l i z a c i ó n ; " qu izás 
siga figurándose que sus derechos so-
bre e l R i f son ú n i c o s ; pero mientras 
I n g l a t e r r a tenga que preocuparse de 
la marcha de su p o l í t i c a in te r io r , que 
le impor t a m á s que F ranc ia , y mien-
tras A leman ia cruce el mar con una 
escuadra soberbia que es l a tercera del 
mundo, y pueda cruzar l a t i e r r a con 
unos seis millones de soldados, F r a n -
cia se r e s i g n a r á y e s p e r a r á , y p e n s a r á 
en E a p a ñ a nuevamente, mas no como 
en u n peligro, sino como en una ami-
ga cuya amistad se t ra ic iona , por l ige-
reza unas veces y por ego í smo otras. 
Y s i se hace el reparto de Marruecos, 
porque acaso haya llegado la ocas ión, 
no t e n d r á , m á s remedio que avenirse 
con la parte que le toque. 
He a q u í una so luc ión que no c o s t a r á 
batallas n i fortunas, y que " e l papel 
de la- c i v i l i z a c i ó n " viene p id iendo ha-
ce a ñ o s . Marruecos se descompone: es 
n n andrajo de raza, a n é m i c a y agota-
que da, que no tiene la disculpa 
p r inc ip i a á v i v i r ó de q u é a ú n no ha 
(bscubierto sus c a m i n o s . . . Marruecos 
ha sido g rande \ los á r a b e s han llegado 
á casi todas las t ierras, y han bebida 
en casi todas las civil izaciones: la que 
formaron, suya, toda suya, fue des-
lumbrante y f a n t á s t i c a . H o y ya no la 
recuerdan, la o l v i d a r o n : la dejaron 
muy a t r á s . Su decadencia fué r á p i d a } 
y to ta l , y fo rman un pueblo muerto 
que c o n s u m i ó el caudal de sus mayo-
res, y que de todas las dotes que sus 
mayores tuv ie ron , no ha conservado 
más que la bravura ; son bravos, salva-
jemente. No finieren au to r idad : ca-
da uno de ellos tiene aspiraciones á 
poseer un palmo de ¡terreno y hacerse 
s u l t á n en él. L a ley de su re l ig ión l.?.s 
obliga á. pagar sendos t r i bu to s : no los 
pagan. V el S u l t á n , para v iv i r , tie-
ne que rodearse de bandidos, tiene que 
vender los cargos, tiene que p e r m i t i r 
á esos bandidos que con solo el derecho 
de la fuerza esquilmen y despojen á 
sus subd i to s . . . . E n Marruecos se ven-
den los destinos, los hombres y la jus-
t i c i a ; y cuando estorban los hombres, 
se les mete en una cá rce l para que 
mueran de hambre y de dolor, ó se les 
corta la cabeza, se la pasea en una p i -
ca y se la cuelga de u n muro . E n Ma-
rruecos, la t r i b u de los Xauias vació 
á u n hombre las e n t r a ñ a s , se las relle-
no de paja, y p r e n d i ó f u e g o . . . y cuan-
do un A'bd-el-Azis r ige el imper io , co-
mo s u l t á n civi l izado que es, se dedica á 
sacar f o t o g r a f í a s . . .'Sus esclavos suje-
•íanle los t ig res : los tigres se revuelven, 
y a r rancan trozos de carne á los escla-
vos: y en tanto, el noble s u l t á n , foto-
g r a f í a á los t igres en nombre de la c i -
vi l izac ión 
Marruecos estorba; es pueblo dege-
nerado que no tiene derecho á persis-
t i r . E l acta de Algeeiras fué u n avi-
so. E l acta lo conceptuaba n a c i ó n or-
L A P R E N S A 
" Q u e no venga el segundo atenta-
d o " d e c í a m o s ayer r e f i r i é n d o n o s á la 
bomba de d inami ta lanzada en Sagua, 
Y en efecto ayer, á las cinco de la | 
m a ñ a n a , volvió á explotar otra " d e 
mayor potencia que la a n t e r i o r " s e g ú n 
" L a Cn ión E s p a ñ o l a / ' 
Agrega el colega que á no haber es-
ta lo mal preparada hubiera- causado 
grandes estragos. As í lo conf i rman los 
i peritos que examinaron los fragmen-
Que se arranque á las sombras la 
mano c r i m i n a l . • * 
• o n t i n ú a n en i E l autor ó los a 
la sombra. . ' 
Duran te lo.s sucesos de la huelga de 
Sagua hablamos de elementos extra- ' 
ño.s mezclados con los operarios del 
" ( ' a b a n C e n t r a l . " • | 
Aquel t r e n precipi tado á m á q u i n a I 
suelta, aquellos rugidos de violencia 
que en tanta alarma pusieron á los sa-
g ü e r o s e n v o l v í a n negruras de algo j 
oculto y misterioso que no se a v e n í a 
bien con la sensatez hab i tua l de los 
r lveros de Cuba. 
Los colegas de Sás tua v in i e ron á ra-
t if icar nuestra o p i n i ó n . 
/.Esas dos bombas s e r á n la explos ión 
de aquella tormenta que no pudo ' retes de Londres. Be r l ín v P a r í s , ha 
L a enorme balanza de las potencian 
europeas es tá oscilando temerosa-
mente. 
L a mano har to pesada de Alemania 
la ha sacudido bruscamente. 
Franc ia é I n g l a t e r r a han respondido 
á la osci lac ión. 
Mas pa récenos demasiado grande y 
equi l ibrada la balanza pa ra que se sal-
ga del fiel. 
Y en estos tiempos de diplomacia 
exquisita, de hondo y complicado r a i -
gambre de intereses internacionales y 
pr incipalmente de vé r t i go de arma-
mentos y acorazados preventivos p a r é -
cenos que las ambiciones de Alemania, 
en Marruecos y en el Congo no han de-
pesar lo snfieiente para que ceda l a 
bá scu l a colosal. 
As í opina t a m b i é n " E l Comerc io" 
que escribe: 
Estamos tan acostumbrados á pre-
senciar cómo la diplomacia moderna 
encuentvn, siempre medios de solucio-
nar nroblemas serios y peliTrosos s i n 
acudir al recurso extremo de la ífué-
r ra . nue no« a t r e v e r í a m o s á apostar á, 
ene la cues t ión g r a v í s i m a que e s t á 
n l a n t é a d a hoy en Europa y que SVÍ 
discute nrincinalnftente entre los Cabi-
desa bocea r í e ent onces l ibremente msr-
ef'd á la eficaz i n t e r v e n c i ó n de I,*»,̂  auto-
ridades? ' ' 
I l a v un detalle harto si trnif icativo. 
Las dos bombas fueron colocadas en 
la casa del s e ñ o r E n r i q u e Schwiep que 
ocupa nn puesto de confianza en l a 
empresa fer rocar r i le ra del 
C e n t r a l . " 
t e r m i n a r por> n n acuerdo amistoso, 
•'lisiminlanHn n n i é n pierda los dolores 
de la h u m i l l a c i ó n , para evitarse otros 
mavores. 
Xo hubo guerra entre Ing l a t e r r a y 
•PMCÍÍI cuando és ta i n v a d i ó el A M i a -
n i s t á n . á pesar ¿jp nn* se h a b í a dicho 
rttié t a l paso c o n s t i t u i r í a nn "cvsns be-
1H -," no es ta l ló cuando el incidente de 
Cuban Fashoda. del on^ tan mal narada para, 
su orornllo sa l ió la a l t iva Franc ia , v no 
Y a la palabra ter ror ismo ha sonado h hubo tampoco, recientemente, cnan-
en Satfua : ^0 ^ bravas, v iolando el t ra tado de 
t\L • -i n -n, i ' B e r l í n y bur lando la advertencia de 
( Quienes lo componen? ¿ D o n d e se los t e r r i t o r ¡ o s 
esconden t an astuta y misteriosamen- de "Bosnia v Herzegovina, 
te que han podido t r a m a r y preparar 
t a m a ñ o s atentados con t a l i m p u n i -
dad y en medio de la sorpresa gene-
ral? 
; Tantos escondrijos, t a n ocultas co-
ganizada y soberana, y los hechos de- ! vachas, tan tortuosas y l a b e r í n t i c a s ca-
nunciaban el desorden que a c a b a r í a . Hejnelas hay en Sagua que puedan en-
por perderlo, y el i n f l u j o , casi nulo , ¡ cub r i r el monstruo de l ter ror ismo y se-
de la s o b e r a n í a del S u l t á n . Si Mar ruc - i p n l t a r tales h a z a ñ a s ? 
Cualquiera de esos tret! hechos arro-
bantes por parte de quienes los eieen-
taron debieron haber dado lusrar á l u -
| '••ha en c a r r e a d a v sostenida, v así b ' ' -
i bié*« >-ncedido ele habor-e intentado 
realizarlos hac^ medio siglo. "Por can-
sas mucho rrimas graves estacaron las 
guerras de Crimea y las tres de Pr i i s i a 
con Dinamarca , A u s t r i a y Franc ia . 
Ya al t r a v é s <3e los ú l t i m o s cableerra-
cos existe t o d a v í a débese á las codicias j He ah í la gravedad del m a l ; las som- I ™»s parece vislumbrarse la ' a r a co^e- . 
europeas, que se cuidan y v ig i l an , que , bra* y el mister io. \ didamente amable y co r t é s de la d ip lo-
se imponen las nnas á las o t ras : que | Esas dos bombas que pudiendo ha- | macia moderna. Y a se habla d^ la pro-
lo guardan las unas de las otras p e í * producido sangrientas v í c t i m a s y bable ce l eb rac ión de una conferen- ia ' 
Ahora , parece que l legó el momen-1 terr ibles estragos, se han reducido á in ternacional sobre los asuntos de Ma-» 
t o . . . L a c iv i l i zac ión debe desearlo; ocasionar desperfectos en un edificio. : miecos . 
c ías se preparan para t i rarse los acó» 
ra/.ados á la cabeza, E s p a ñ a y F r a n -
cia, las dos rivales, se aprestan para 
ciar la mano. 
U n a grande y feliz carambola. 
Y a hay colegas que piden e'I estable-
cimiento de la cuarentena, " c o n l ra 
Nueva Y o r k " como d i r í a e l ingenioso 
'doctor Gniteras. 
Desgraciadamente " e l exp los ivo" 
ha saltado de la Santa B á r b a r a . 
Y no ha sido sólo una chispa la que 
ha ido á dar en Nueva Y o r k " y en Bos-
ton, 
"Sabemos, estamos seguros de que '1 
có le ra no s a l d r á de l a cuarentena de 
aquella c i u d a d , " dec ía " L a Discu-
s i ó n " en la " N o t a del D í a . " 
" E s mucha la sutileza con que se 
escurren los microbios del cólera . Sa 
nos asegura que ya .«e han escurrido 
algunos. No haya en Cuba n i n g ú n p r i -
vilegio para e l l o s . " 
As í p e n s á b a m o s nosotros. Y ahora 
oasi todos los colegas abundan en 
nuestra o p i n i ó n . 
L a Sanidad esperaba n n caso, un 
solo caso s e g ú n el doctor Guiteras. pa-
ra establecer la cuarentena á los bu-
ques norteamericanos, 
Y ¿ a h o r a á q u é espera? 
S e g ú n carta de l Secretario de Sani-
dad que acabamos de leer en la prensa 
de la tarde, vemos que el doctor H u g o 
Roberts, es como nosotros, p a r t i d a r i o 
de " l a cuarentena e n é r g i c a , " sin p r i -
vilegios de n inguna clase n i aun á fa-
vor de los Estados Unidos, 
"Es tamos corr iendo n n grave ries-
g o , " s e g ú n el citado doctor, Jefe do 
cuarentena. 
Y no es cosa de perder el t iempo en 
discusiones. 
Los microbios de l có l e r a son aliro 
m á s temibles que los galgos de l a fá.-
hula. » 
hay en Marruecos mucha podredum-
bre, mucha d e g e n e r a c i ó n , mucha m i -
seria, y la misma caridad pide que se 
le saque ante la l u z ; pero en nombre 
t a m b i é n de la c iv i l i zac ión , apetecemos 
nosotros que E s p a ñ a y F ranc i a no se 
odien nunca, que Alemania las j u n t e 
nuevamente, y que sea paz, y no san-
gre lo que se eche sobre el R i f . . . Por-
que s i se echara sangre, s e r í a como re-
t r a t a r á los esclavos sujetando la ca-
beza de los t igres. 
Para eso, basta el S u l t á n . 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente se vuelve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que !a vida Inspira verdadera 
lástima, sobre todo si el mal se hace 
periódico como ocurre casi siempre. 
Entonces no hay cosa mejor que tomar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
3 ó Zi Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea au asiento : la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó su carácter . 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tan explícito 
a la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Á d v t r i e n c i a . — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
\tL Frere. 19. rué Jacob, París . 3 
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los rtiíilioos dioen hov: « U?»'l los 
T P O L A / O S L O U I R S L K G - K A . © » 
Es uu romeilio maravilloso que calma insmm.i-
npamfnte los más violantes accesos de Asmo, 1" 
Tos violenta y prolongada dn las hronqultls "nii-
giia9,el Cflífl/roy las consecuencias áe\a.Influenza. 
Los 
T'OT^A O S L O U J S L E G A R A S 
• d̂ n sieninre los mejores resultado». 
I H. BERTH10T, Firiic0, U, rae lltí IM3, PARIS 
Depósitos en todas Ins principatos Farmacias 
iifí la ISLA de CUBA. 
m m w w m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E I £ I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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En todac las buenas Perfumerias. 
son los estampidos de alerta para las j ¿ Y E s p a ñ a ? ¿ Q u é papel é'stá tocan-
do á E s p a ñ a en todo esto argumento 
de tragedia? 
Mient ras las tres formidables poten-
autoridades y para todos. 
H a venido ol segundo atentado. 
Qn t no venga el tercero. 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
MARCA HTM. P i n t u r a s d e L u s t r e , e t c . MARCA RT6A. 
DE necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas del año. Listas para uso inmediato y fabricadas de tal manera 
qus el más inexperto obtiene brillantes resultados, ü i f t ren tes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especiaiidadcs Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Aluminio Smpelln: Produce 
un acabad.» ele plata escarchada, sani-
tario y lavable, en tuberías, objetos de 
metal, etc. 
Esmalte 5apoHn para Tinas da Baño: 
Transforma ej interior y exterior da las 
tinas viejas, dándoles nn acabado dura-
dero y lustroso como porcelana. Resiste 
el a¿;ua caliente. ' 
Esmalte Sapolla Acabado Pnrcelana: 
Duradero, lustroso y mis bonito que la 
pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento Sapolin para Mneblea: Lim-
pia y produce un lustre de gran duración. 
Tinte de Lustre Sapolin: Produce un 
acabado de pulimento en muebles de-
teriorados ó rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz Sapolin de Color para Pisos y 
Maderas: Transforma los muebles y 
obras de rr.adcra vieja, dándoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sapolin de Luatre para Ca-
rrucjes: Para cualquier superficie que 
requiera un acabado brillante y dura-
dero. Lindo» colores así cosno blanco y 
negro. List* para usarse. 
E S M A L T E D E O R O " O U R F A V O R I T E " 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en alrunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
D e v e n t a d o n d e h a y p i n t u r a s . 
Fabricadas por GERSTENDORFER BROS , New York. 
Escr i to lo anter ior abrimos " L a L u -
c h a " y leemos: 
Esta m a ñ a n a se ha recibido en la 
e r e t a r í a de Estado, n n in forme cable-
gráfico del doctor Guiteras. cayo in fo r -
n v f u ' trasladado en soguida á la Se-
c i v í a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
E l Secretario de ramo nos in fo r -
ma, que el doctor Gaiteras no conside-
ra, por ahora, oportuno decretar la 
cuarentena; toda vez que l a s i t m e l ó n 
del có le ra en New Y o r k es perfecta? 
mente c l a r a ; y n i n g ú n pa í s n i Estado 
ha impuesto ann esa cuarentena. 
Por esta r azón , l a S e c r e t a r í a de Sa-
uidad' se complace en i n fo rmar al pú -
C u r a c i ó n R a d i c a l 
d e l a s 
BRQMOUITIS CRAf/Cis 
C A T A R R O P U L M O N A R 
R E S F R I A D O S , P L E U R E S I A 
Exclusivamente^ 
vegetal y 
n o t ó x i c o 
Verdadero Específico de la 
R e c o m e n d a d o p a r el C u e r p o M é d i c o 
y u s a d o e n los H o s p i t a l e s , 
S a n a t o r i o s , D i s p e n s a r i o s , etc. 
DiPóíira GENERAL : E l . L O G R E A I S 
37, A.verme Marceau, PA.RIS. 
E n L A H A B A N A : 
D r o g u e r í a S A R R A : 
D o r M a n u e l J O H N S O N . 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R ' D E M O N T E P I N 
(Et,ta novela, publicada por la casa edito-
rl*l de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo IM.). 
(Cont inúa.) 
| ^--En nombre de Be r t a , yo acepto 
^ie.stro j u r a m e n t o ; pero, si q u e r é i s 
cii v 110 k * 1 ^ 8 ya m á s ; bebed una 
^ c n a r a d a de este l í q u i d o y d o r m i d 
la V ' 1 cioctor-—^uan Jueves b e b i ó 
^ucharada y t r a t ó de descansar . 
e o - J t Í 0 ~ d i Í 0 e l j o v e n m é d i -
H r l - * e s Í a i s s e ^ r o de conocer á Fe-
ae i^0 Bera rd? 
I f e T j f , lo cr<30: ai es e l que yo d igo , 
la TT! . evado dos veces á la calle de 
ia Univers idad. 
T l l b a s o l í ? 
«Ito I Ina u62' SÍ; l a 0 t r a ' COn Un m0Z0 
c a l l p , T sto flue " c a r g u é " en la 
también íJmS F e l i p e ; 08 m o s t r a r é Ja casa. 
da i , ' ! ' SÍ' 0808 hombres son, sin du-
que buscamos. 
g i f l o t s e ñ o r L o r i o ! , docid-
V 
nos de é l cuanto s e p á i s — d i j o Re-
nato . 
— L o que tengo que deciros es po-
ca cosa. C o n d u c í a yo á u n t r a n s e ú n -
te qne me h a b í a tomado hasta. Cour-
bevoie ; era una noche de perros, y 
á unos cien metros del puente cíe 
N e u i l l y , nno de mis caballos c a y ó 
rompiendo l a l anza ; el hombre que 
me h a b í a tomado, t u v o qne marchar-
se á pie, y cuando levantado m i ca-
ba l lo y ma l repuesto el percance vol-
v í a lentamente hacia P a r í s , oí l l o r a r 
al ch ico; mo b a j é , le r e c o g í y . por 
n n momento, me o c u r r i ó la idea de 
adopta r le , p e ^ y a t e n í a á m i sobrino 
Esteban, y para un hombre ? y n era 
bas tante : entonces f u i a l asilo y le 
d e j é en el t o rno . 
—i¡Y no sabéis si vive? 
Pedro L o r i o t hizo n n gesto negativo. 
—Pues es necesario que os i n f o r m é i s , 
t ío , .porque de t a l manera, se encadenan 
los sucesos, que acaso hallemos á los 
padres de ese n i ñ o . 
— B i e n , p r e g u n t a r é . 
— ¿ Y ahora q u é hacemos?—dijo Re-
n a t o . — ¿ d a m o s par te á l a po l ic ía del 
atentado cometido con t ra J u a n Jue-
ves? 
— N o — d i j o vivamente Esteban ;—es 
necesario que los autores de l c r imen 
sigan en completa confianza de que l a 
policía no ha hallado a q u í más cpie un 
suicida. Den t ro de dos « tres d í a s , 
cuando el pobre diablo esté en cstu-
do de s u f r i r u n largo in terrogator io , 
u n amigo mío se e n c a r g a r á de formu-
lar , en nombre de Berta , la rehabil i ta-
c i ó n . . . Y a os f igurá i s cíe quien hablo, 
Renato; del que nos ha ofrecido un 
asilo para nuestra querida h u é r f a n a . 
— ¿ E n r i q u e de La Tour Vandieu? 
— E l mismo. Ya ha le ído la causa, 
, cree en la inocencia d e l ajusticiado, y 
i ú n i c a m e n t e necesita una prueba en 
I q u é apoyarse para pedi r la rejyision 
i del proceso. A h o r a s e p a r é m o n o s has-
t a m a ñ a n a . i 
—Pero el herido no puede quedar 
oslo—dijo Pedro L o r i o t . 
— Y o me q u e d a r é con él toda la no-
che—dijo Renato. 
— B i e n , lo acepto: m a ñ a n a -tempra-
no v e n d r é con una enfermera que no 
se s e p a r a r á de é l . 
Y a l hablar as í Esteban examina-
ba por u l t i m a vez a l herido. 
—Duerme—di jo ;—pero la fiebre no 
t a r d a r á en declararse, m a ñ a n a me da-
r é i s cuenta exacta de cuanto h a y á i s 
observado. 
Y d e s p u é s de estrecharse mutua-
mente la mano, los dos amigos se se-
pararon. Esteban y su t ío vo lv ie ron 
á reuniree a l coche n ú m e r o 13. en el 
que subieron para i r cada cual a su 
morada. 
A las nueve de la m a ñ a n a , Esteban 
volvió á presentarse a c o m p a ñ a d o de 
una mujer anciana, á la que e n c a r g ó 
el cuidado de l enfermo, e x a m i n ó á és-
te nnevamnte y d i j o : 
j — S i no sobreviene n i n g ú n acciden-
ír inesperado, creo responder de su 
vida. 
i Renato se negó á descansar como IÍ? 
aconsejaba el doctor, sub ió á su i m -
' provisada h a b i t a c i ó n de la calle y i n -
cent para lavarse y mudarse de ropa, 
y d e s p u é s , con Esteban, d i r ig ióse a l 
p a b e l l ó n de la calle de la Univers i -
dad . 
L a h u é r f a n a no h a b í a d o r m i d o ; in -
i quieta por la p a r t i d a de sus amigos, 
i les esperaba con impaciencia, y cuan-
do le d i je ron lo que o c u r r í a e x c l a m ó : 
—¡ A h ! ¡ bien h a b í a y o adivinado en 
ese hombre á uno de los asesinos! 
— S í , por eso su acusac ión es de 
g ran valor, y como Federico Bera rd 
y la s e ñ o r a D i c k T h o r n han cometido 
nuevos c r í m e n e s con la esperanza de 
borrar las antiguos, han destruido la 
p r e s c r i p c i ó n y s e r á n castigados por la 
ley. 
—Vai s á proceder cont ra ellos, ¿ n o 
es c Ü r t o ? 
—-Sí, en cuanto J u a n Jueves y vos 
es té is restablecidos: hasta entonces les 
dejaremos d o r m i r en una seguridad 
mentida, y el abogado, con su acusa-
ción , se e n c a r g a r á de darles l a v o z 
de alarma. ^ M l 
i —De a q u í á e n t o n c e s — c o n t i n u ó el 
. m é d i c o , — y o a l e g a r é m i contingente de 
' pruebas. 
— ¿ Vos ? 
—Indudab lemente ; l a casualidad 
me ha confiado á una loca, cuyas pa-
labras incoherentes me parecen m u y 
significativas. 
— ¿ U n a l o c a ? — r e p i t i ó B e r t a . — ¿ Q u i -
zá la que yo v i en casa de Renato 
la noche que me a r r i e s g u é á tanto por 
recoger los documentos? 
— ¿ S e l l ama Ester Der ieux?—inte-
r r o g ó el m e c á n i c o . 
— L a misma. Creo haberla devuel-
to la r a z ó n . 
— ¿ Y creé i s que e s t á relacionada 
t a m b i é n con el misterioso drama que 
cos tó la v ida al padre de Ber ta? 
— S í , creo que ha sido o t ra de las 
v í c t i m a s . E l nombre de B r u n o y . que 
repite incesantemente, la é p o c a en que 
se vo lv tó loca, su misma c o n d i c i ó n de 
presa é incomunicada en u n hospital , 
me demiuestran que es t á perseguida 
por vuestros mismos enemigos. 
— ¿ N o decís que y a no es t á loca? 
¿ P o r q u é no le p r e g u n t á i s ? 
—Porque la prudencia me lo pro-
h ibe : p o d r í a comprometerme l a ope-
r a c i ó n , de la que l ie salido bien á Dios 
gracias; pero el momento se acerca 
en que Ester me r e v e l a r á su pasado. 
¿ Y si entretanto se nos escapa 
Federico Be ra rd ? — p r e g u n t ó Ber ta . 
—-Nunca menos que ahora en que se 
cree t r anqu i lo con vuestra muerte y 
con la de Juan Jueves . , , D e j é m o s -
le v i v i r t r anqu i lo , y a s í s e r á m á s te-
r r ib l e su despertar. 
— ¿ Y ese n i ñ o mezclado en todos 
estos c r í m e n e s ? 
—¿Ma t ío ha quedado en preguntar si 
ese n i ñ o v i v e ; pero para nosotros es 
de u n i n t e r é s secundario. 
X L I X 
Renato y Esteban c r e í a n con r a z ó n 
que Federico B e r a r d estaba t r a n q u i l ó , 
s u p o n i é n d o s e ya al abrigo de todo pe-
l i g r o . 
Tl iefer par t ic ipaba de sn confianza, 
porque aunque l a jus t ic ia no admit ie-
se como posible el suicidio de Juan 
Ju$Ves, no se preocupaba mucho por 
la muerte de u n c r i m i n a l semejante. 
A l d í a siguiente de la noche del c r i -
men estuvo con el o ído atonto en (a 
prefectura, y i nadie oyó hablar de ta l 
suceso. P e n s ó por u n instante acercar-
se á la casa de J u a n Jueves, pero el 
miedo le alejaba de al l í . 
] E n l a prefectura, en cambio, con-
tmua'ban o c u p á n d o s e con i n t e r é s del 
asunto del coche n ú m e r o 13 y de la 
d e s a p a r i c i ó n de Paintacle, s in q:u(. h u 
hilos de aquella t e n e h r o s á i n t r i g a , en-
redados por una mano h á b i l / c o n s i -
guiesen desenredarse. 
I C o n U n u a r á ) . 
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DIAXCIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de nimia na. 
-.Julio 28 de L911. 
Mico qmi no hay peligro alguno liasta 
el presente. 
ItQ es tación euarentenana á e New 
York, tiene perfectamente dominado 
los c^sos sometidos á BU v ig i lancia . 
Y afirma el gran H i p ó c r a t e s 
Que el perro en easo ta l 
O puede estar rabioso 
O pue-dé no lo es tar ." 
fentre ío mucho turbio que hay en 
los ante-proyectos de presupuestos ve-
mos un punto, uno solo fatal y mate-
mn lie amen te claro. 
De $36.000,000 de ingresos íl 
$43.000,000 de gastos hay una. á i f é -
rancia de $7.000.000. He ah í la pesa-
dumbre del déficit. 
E l Secretario de Hacienda doctor 
M a r t í n e z Ort iz con celo digno de todo 
¿p l auso lo mira y lo remira, lo vuelve 
íi un lado y ú otro para a l iv ia r lo . 
V en la cara y en la eruz se encuen-
tra con el fa t íd ico sello de lo.s c réd i tos 
legislativos. ¿ C ó m o horrarlos? Siete 
millones no se raspan tan f á c i l m e n t e . 
Escribe " L a D i s e n s i ó n " : 
Toda esa serie de datos (pie p in t an 
belmente la s i t uac ión linanciera de 
iMicsha nac ión—$43 .000 ,000 de gastos 
Érente á $36.000,000 de ingresos—tie-
Úen que i n f l u i r ir.discutiblemente en 
( I á n i m o de los miembros del Gobierno 
| u e rigért las distintas S e c r e t a r í a s , de-
¡ IT.unan:lo una nueva o r i e n t a c i ó n á 
U hora do redactar los anteproyectos 
d • presupuestos. " N o se puede seguir 
como v a m o s : " tal es el comentario ló-
gico del públ ico al conocer el informe 
del doctor M a r t í n e z Or t iz . 
Pues «i " n o se puede seguir como 
vamos" lo lógico es cambiar de ca-
mino. 
Es decir, lo lógico, lo sensatv hubie-
r;i sido explorar, reconocer antes, bien, 
; -pac ió el terreno y no l legar al pun-
to á <iiic se ha llegado. 
Pero una vez en él y sabiendo adon-
de se va á parar por esos andurr ia les 
i s na tura l retroceder antes de dar .en 
id abismo. 
; No está el gobierno en vía de reetl-
licación ? 
Ahí tiene en esos siete millones de 
défici t el pun to de pa r t ida de la rec í i -
li a ión m á s impor tante . 
n o t a s I b e m S i c a n a s 
M E J I C O 
De m a l en peor 
Tan intensos vienen siendo los r u i -
dos de los funestos y sangrientos suce-
sos desarrollados en la r e p ú b l i c a jne-
j icaua en estos ú l t i m o s d í a s , que hau 
hecho volver otra vez el rostro bona-
ohón de Mr . Taf t . un tanto alarmado, 
hacia el vecino t e r r i to r io . 
Por lo pronto, considerando ya gra-
ve la s i t u a c i ó n los Estados Unidas, por 
ahora no r e t i r a r á m á s tropas, sino que 
por el contrar io, en la Casa Blanca. S;Í 
ha asegurado que, si en Miéjico, vuel-
ve á generalizarse la r evo luc ión ,—co-
mo lo consideran casi seguro—'todas 
aquellas tropos americanas que se es-
laban re t i rando de la f rontera paula-
tinamente, vo lve r í an de nuevo á los 
puntos que antes ocupaban. 
A l dar cuenta de los sangrientos su-
1-os ocurridos en Puebla, r e p e t i c i ó n 
de los de J a l a r á , auguramos, que for-
zosamente se s u c e d e r í a n á esas d í a s 
tristes del 12 y 13 del actual , otros de 
duelo y de lucha, puesto que no pue-
de ocultarse que el estado de descon-
cierto pol í t ico existente, por momento 
se va robusteciendo y agigantando sus 
peligros, y en efecto, poco hemos teni-
do que esperar para que viniese á 
darnos la razón, otro sangriento y ru -
do combate enlabiado en Silao, entre 
las fuerzas locales y las maderistas ó 
libertadoras. 
El pr imer encuentro se inició á, las 
.siete de la noche del dicisiete, t e rmi -
nando á las nueve y r e a n u d á n d o s e á. las 
diez; y d e s p u é s do un fuego n u t r i d í s i -
mo, que d u r ó hasta las tres de la ma-
drugada en medio de la obscuridad y 
de una fuerte tormenta, se acr ib i l la -
ron á balazos ambos contendientes, 
quedando sobre el ca.mpo dieciocho 
•¡merlos, y resultando heridos t r e i n t i -
ocho in id iv iduos y ciento diez prisione-
ros. 
No queremos recoger versiones sobre 
el origen de este ú l t i m o heciio, puesto 
que es bien sabido, (pie la causa ver-
dadera, la esencial, es el odio y el ren-
cor (pie se guardan ambas tropas, y 
que cualquier pretexto basta y sobra 
para (pie se traduzca cu insultos y 
atropellos ¡que los conduce á. desbara-
tarse despiadadamente como enemigos 
encarnizados, .siendo lo cierto, (pie Si-
lao, que es una pob lac ión t r anqu i la y 
laboriosa, se s in t i ó intensamente sacu-
dida, por un extremecimiento de do-
lor y de espanto, ante la matanza de 
hermanos Qbn hermanos, y la fal ta de 
g a r a n t í a s para .sus habitantes. 
Durante los siguientas d í a s , el co-
mercio temeroso de que los sucesos se 
repi t ieran, no ab r ió sus puertas y m u -
chas familias, s e g ú n indica un corres-
ponsal de un pe r iód ico de la capi ta l , 83 
lian ausentado de la localidad, p idien-
do la o p i n i ó n en general, que las au-
toridades cííp la mayor e n e r g í a t r a t en 
de aclarar qu i énes fueron los eulpables 
de los lamentables sucesos para que sé 
les aplique el condigno castigo. 
1.a pr imera y p r i nc ipa l medida ne-
cesaria para (pie la calma pueda resta-
blecerse en Méj ico , es el l icenciami"n-
to de los maderistas, y c o m p r e n d i é n d o -
lo así el gr/bierno lo dec re tó , y en algu-
nos Estados, como el de G-uerrero. se 
venía verif icando; pero con general 
sorpresa, y s in que se supiera á q u é 
causa ha obedecido, l a S e c r e t a r í a de 
Crobernación dispuso que se suspendie-
ra el ordenado l i c é n c i a m i e n t o de d i -
chas fuerzas. 
Los desmanes y las atropellos que 
ese e j é rc i to " l i b e r t a d o r " viene come-
tiendo en los dist intos lugares del te-
r r i t o r io , por su n ú m e r o y por su índo -
le, ofrece s í n t o m a s de 'bastante grave-
dad y tienen en una const-ante alarma 
é i n t r a n q u i l i d a d á los vecinos de aque-
llas poblaciones que como en Teolime-
luuu-án, por ejemplo, al siguiente d í a 
de la t ragedia de Puebla, los jefes ma-
deristas, cometieron toda clase de abu-
sos y c r í m e n e s en dicha p o b l a c i ó n ; sa-
quearon las casas, se l levaron armas y 
•abatios, parques y dinero, s in que 
fuera bastante á contener los desafue-
ros las protestas de los habitantes, á 
muchos de los cuales golpearon b á r b a -
ramente, macheteando á unos y dispa-
rando las armas de fuego contra otros. 
Después de esas h a z a ñ a s se l levaron 
prisioneros á Puebla al Alca lde M u i r 
cipal y á otras personas de representa-
ción social en el pueblo y en el camino 
t ra ta ron de fusi lar á todos ellos, los 
maderistas ' * redentores. ' ' 
Y , como en T e o l m e h u a c á n , en San 
Migue l y en otros cien puntos, á d iar io 
se vienen registrando casos como los 
que hemos consignado. 
Las fuerzas maderistas de esos ran-
chos frecuentemente cometen hurtos y 
asesinatos, e n c o n t r á n d o s e inseguras las 
vidas en esos lugares. Los vecinos no 
pagan contribuciones alegando que en 
oso consiste él t r i u n f o de la r evo luc ión , 
y por lo cual e s t á n sin sueldo todos los 
empleados del Gobierno de los pueblos 
de esos contornos. K u las casas de las 
oficinas de hacienda de por a l l í , no hay 
n i un sólo centavo para c u b r i r los ho-
norarios de los empleados; la s i t u a c i ó n 
en Agua Prie ta es bastante grave tam-
bién, pues los maderistas d e s p u é s de 
recihir el dinero para el l i c énc i amien -
to se han negado á deponer las armas 
com."tiendo toda clase de atropellos y [ 
encarcelando á todo el m u n d o ; son 
(dios los que mandan all í , h ñ pobla-
ción est. á m u y alarmada esperando que 
de un momento á otro resullen escenas 
sangrientas. Los maderistas han esta-
blecido u n co rdón m i l i t a r para no de-
j a r entrar n i sa l i r á nadie de la pobla-
ción. 
Y en verdad, que si todo esto no es 
la a n a r q u í a , hay (pie convenir en .pie 
es cosa muy parecida, ó por lo menos, 
¡pie se vá á marcha forzada hacia ella. 
•Mientras en los diferentes estados 
reina ese temible desconcierto, en la ca-
pital las pasiones pol í t icas no dan tam-
poco s e ñ a l e s de calmar su a g i t a c i ó n . 
Una comis ión de diecisiete i n d i v i -
duos vis i tó e í estos d í a s al Presidente 
s eño r la Barra , para avisarle (pie se 
atentaba contra la vida de él y de sus 
a c o m p a ñ a n t e s por medio de una bomba 
de d inamita en la ceremonia cívica en 
memoria de d u á r e z . y en su consecuen-
cia .se dieta ron ó r d e n e s y se hizo un re-
g i s í ro en un hotel, g u a r d á n d o s e mucha 
reserva, sobre el resultado de las d i l i -
gencias pero se asegura que unos seis 
individuos sospechosos fueron deteni-
das. 
Lo cierto es que todo el mundo abr i -
ga el conveneimiento de que algo gra-
ve v a / á acontecer. Las tropas e s t á n 
acuarteladas y listas para cualquier 
eventualidad. 
Por las noches las pa t ru l las recorren 
las (UilleS. Bl Min i s t ro de la guerra, 
general Kugenio Hascóu p r e s e n t ó su re-
nuncia que le fué aceptada, lo mismo 
que el subsecretario, n o m b r á n d o s e pa-
ra este puesto al s e ñ o r General J o s é 
Gonzá lez Salas. H a b r á otros cambios 
ministeriales a s e g u r á n d o s e que el Ge-
neral Reyes q u e d a r á en el minis ter io 
de la Guerra . 
Este, t a m b i é n está amenazado de 
muerte, aunque el " D i a r i o del Ho-
g a r " , dice, que no han pensado los ene-
migos del general en asesinarlo; pr imero 
porque son honrados; y segunda por-1 
que s e r í a darle una impor tamda que' 
no t iene : asegurando ^ue esas sor. ma- j 
quinaci.''nes de los mismos reyis, t-; pa-
ra sacar así adelante la popupu la r idad 
de don Bernardo q u : se vá hundiendo 
poco a poco. 
j j o habiendo otros asuntos de que 
tratar, se dió por t e rminada la sesión 
á las ü y :{3 p. m. 
J U N T A N A C I O N A L DE P E S C A 
p a r a P á r v u l o » y Kipios 
¡¡rST" Castorla es ua substituto Inofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
jErabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Moríina, ni ninguna otra cabsíaucia 
narcótica. Destruye las Lorafiriccs y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce tt-a sueño natural y saludable. E* la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N iños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
A V I S O 
Participamos á nuestros amigos y clientes 
que desde el día 29 de Julio en adelante, 
nuestras Oficinas y Departamentos Técnicos 
se encontrarán instalados en la calle de Em-
pedrado núm. 17, casi esquina á Cuba. 
C . B . S T E V E N S & C o . 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
8863 7-126 
Presidida por el D r . Junco Secretar 
r io de Acrr ienl tura . Comercio y Traba-
jo , ce lebró ses ión, á las cuatro y inedia 
de la tarde del d í a de ayer, la Jun t a 
Xa-eional de Pesca. 
Se -dió lectura á un escrito del A d -
min is t rador do la Aduana de B a t a l n -
nó, referente á que en la plaza de aque-
l l a c iudad, se venden publicamente 
pescados de peso in f e r io r al autorizado 
por las disposiciones visrentes. 
Se a c o r d ó contestarle que dada cuen-
ta á la Jun ta , és ta d e s i g n ó al Voca.1 se-
ñ o r Manue l Lezmes. para que ejerza 
una ritruro.sH vigi lancia en los Mfrea-
dos, á f i n de que se cumplan las dispo-
siciones vigentes, de acuerdo con los 
Inspectores de Sanidad y los M u n i c i -
pales; no sólo con el objeto de velar 
por lo dispuesto, sino í\ raiayor abunda-
miento, por el jus to temor de la epide-
mia del eolera. 
Se dió lectura á u n suelto publicarlo 
por el pe r iód i co " L a D i s e - s i ó n * ' . re-
la t ivo á oue se viene usando la. dina-
mita , en las eostas, para f ac i l i t a r la 
pesca. d e H ^ Marianao hasta má,« allft. 
de r i n a i a i b ó n . lo m a l eons t i tuyr un se-
rie pelinrro para los criaderos. La J u n -
ta a c o r d ó pasar e o m n n i e a c i ó n á los se-
ñores Alcaldes Municipales de los t é r -
minos correspondienies. recomcndjn-
doles liacran c u m p l i r lo preceptuado ^n 
el a r t í c u l o 3o. de la Or len M i l i t a r n ú -
mero Of). serie de 1000. que d i ce :— 
"Queda prohib ido el empleo de pólvo-
ra, d inami ta ú otro mater ia l explosi-
vo, con el objeto de d e s t r u i r los oeees. 
E l que ft iét* sorprendido haciendo uso 
de tales medios, s e r á ca^tiorado con una 
mmlta no menor de $25 n i mayor de 
$100. 
Dos vetos y una suspensión 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Azpia-
zo rc í eb ró ayer tarde sesión ex t raord i -
naria ta C á m a r a M u n i c i p a l . 
Asistieron veinte y tres s eño re s con-
cejales. 
L a finca " L a C i é n a g - a " 
Se dió cuenta de un decreto del A l -
calde, suspendiendo el acuerdo del 
A v i m í a m i e n t o . por el cual se ex imió al 
s eño r Salvador Campoamor del pago 
de una anualidad de la renta de la l in-
ca "Iva C i é n a g a " que le tiene arrenda-
da al Munic ip io . 
•La.s causas de esta eximente fuenui 
los desperfectos que causaron en diclia 
linca los ciclones que azotaron ú l t i m a -
menle la Isla. 
VA s eño r Veiga coinhat ió el decreto 
de .suspousión que fué br i l lan temenl e 
defendido por el s e ñ o r Valladares. 
Mu defini t iva la ("ániara , por mayo-
ría de votos, a c o r d ó aceptar dicho de-
creto de s u s p e n s i ó n por sus p rop íos 
fundamentos. 
Tomado ose acuerdo, el s e ñ o r S>uá-
réz propuso y la (/Amara lo a c e p t ó , 
ex imi r al s e ñ o r Campoamor del pa^O 
de un semestre de la renta de la lefe-
r ida l inca, conforme lo tiene pedido el 
interesado y recomendado el Alcalde 
en un qut iguo Mensaje. 
E l Matadero M u n i c i p a l 
Se leyó una reso luc ión del Alcalde , 
vetando el acuerdo por el cual se hizo 
una concesión por 30 años á don A l -
fredo Betancourt , para la c o n s t r u c c i ó n 
de un Matadero Mun ic ipa l .Modelo en 
terrenos de la linca ".Nuestra S e ñ o r a 
d- la Luz," ' en L u y a n ó . 
E l M u n i c i p i o habanero d e b í a con t r i -
bu i r para esa obra, valorada en cerca 
de u n mi l lón de peses, con la m i t a d del 
costo total , pagadero en cinco plazos. 
E l s e ñ o r Valladares propuso el nom-
bramiento de una comis ión especial de 
concejales, para que d e s p u é s dé un de-
tenido estudio del veto, propusiera á 
la C á m a r a la reso luc ión que d e b e r í a 
adoptarse en defini t iva. 
E l Marrp iés de Esteban, consideran-
do que ya todos los concejales conoc í an 
oerfectamente los fundamentos del 
veto, p id ió que se pusiera á vo tae ión si 
se aceptaba ó no. 
I^)> s eño re s Valladares y Veiga ex-
pl icaron al .Marqués la necesidad de 
no proceder con fes t inac ión en éste 
remito, re t i rando entonces éste su pe-
t ic ión. 
Sometida á vo tac ión la pe t i c ión de1 
señor Valladares fué aprobada por 
unan imidad . 
Para fo rmar la comis ión fueron 
designados por vo t ac ión secreta, los 
señores- S e d a ñ o , D o m í n g u e z K o l d á n y 
Cc ipp ínger . 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z , contestando 
d e s p u é s á preguntas del s e ñ o r Veiga, 
m a n i f e s t ó que la Comis ión t e n d r í a ter-
minado su in forme para el lunes pro* 
x imo. 
Entonces se a c o r d ó celebrar ses ión 
ex t raord inar ia dicho d í a para dar 
cuenta del mencionado informe, i n v i -
t á n d o s e al púb l i co para que acuda A 
presenciar los debates. 
P r o l o n g a c i ó n de calles 
F u é le ído c! veto del Alcalde al 
acuerdo sobre p r o l o n g a c i ó n de varixs 
calles en terrenos de la propiedad do 
don E m i l i o G a r c í a , situados entre los 
repartos " B u e n a V i s t a , " " O j e d a " y 
" S a n Franc i sco . " 
Como el s e ñ o r Ga rc í a , s e g ú n instan-
cia que se leyó, se compromete á cons-
t r u i r á su costo las calles y las aceras, 
se a c o r d ó rat i f icar dicho acuerdo, to-
da vez que desaparecen las causas 
fundamentales del veto del Alcalde. 
F i n a l 
L-i ses ión t e r m i n ó á las cuatro de la 
tarde, d e s p u é s de aprobarse é) acta co-
mo dispone la Ley . 
E L T I 
OlisorvacimiPs A. las 8 a. m. del mericjla-
no 75 á e Oreenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
TjWÚ; Habana, TBS'SO; Matanzas, 762*24; 
IsalM-la, TBi'UO; CamaKÜey, 761'15; Man-
zanillo, 7tí0,60; Santiago de Cuba, 763'17. 
TemiJeratura: Pinar del Rio, del momen-
to, SS'O, mAxlma mínima 27,6; Ha-
bana, del momento, 27'0, máxima oO'á, mí-
nima 25'9; Matanzas, del momento, 24'6, 
máxima Í l % mínima 22'0; Isabela, del 
momento, 27'5, máxima 34 0, mínima 2o'0; 
("anianney, dd momento, 27,0, máxima 34'.'!, 
mínima 24'0: Manzanillo, del momento, 
27'.'), máxima üilT). mínima 22'2; SantlaB'-» 
de <"iii)ii, del momento, 27,4, máxima 30*2, 
mínima 23'0. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
s.•Lamido: Pinar del Río, XE., flojo; Haba-
na. SE., id.; Matanzas. SW., id.; Is.ibela, 
.alma; CámajíUey, ESE., Vó; Manzanillo, 
ENE.. 4'2; Santiago de Cuba, SE., flojo. 
Lluvia: Santiago de Cuba, lloviznas. 
Estado del cielo: IPnar del Río. Matan-
zas, Isabela, Camaj?üey, Manzanillo y San-
tiago do Cuba, parte cubierto; Habana, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Artemisa, Arroyo de Mán. 
tua, Güira de Melena, Alcjuízar, San An-
tonio de los Baños. Pelayo, Jatlbonlco, Gi-
bara. Jiguaní. La Maya. Soniro. Cristo. Pal-
ma Sorlano. La Sierra. Palmarito y Cuabi-
tas. 
La Consunción ataca á los jóvenes de 
ambos sexos en la primavera de la Vida. 
;.Cuál es el remedio que cura el terrible 
mal? Los espeftíficos pueden enumerarse 
así:—Higiene en el ré í imen de vida. A l i -
mentos sanos v nutritivos, 
V I N O D E S T E A R N S 
de Aceite de Hígado de Bacalao con Pop-
tona to de Hierro. Aquí toneis el secreto 
y no bay duda que el método arriba In-
dicado no tiene rival en el tratamb nto de 
la tisis, debilidad general, pérdida del ape-
tito, raquitismo, etc. 
FREDERICK STEARNS & CÍA. 
Fabri :antes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
E N E L G E N I R O DE G A F E S 
S e g ú n estaba anunciado, en la tar-
de de ayer e e l e b r ó esta c o r p o r a c i ó n 
j u n t a general reg lamentar ia , bajo la 
presidencia de nuestro pa r t i cu l a r 
amigo don J o s é Llamosas. 
Se leyeron lac actas y balance de 
fondos del t r imes t re vencido, que 
a p r o b ó la asamblea por u n a n i m i d a d . 
: así como el acta y baja de socios, cu-
yo mov imien to acusa resultados fa-
j vorables par a la coicetivid-ad, por 
¡ cuanto asciende á 480 el n ú m e r o de 
| personas inscr iptas en 'as listas de la 
: a g r u p a c i ó n . 
D e s p u é s de sancionar la j u n t a la 
m o d i f i c a c i ó n de algunos preceptos 
del Reglamento, acornado por la D i -
rec t iva , se p r o c e d i ó al sorteo de ae-
| ciones correspondientes á l a p r imera 
y ¡segunda e m i s i ó n , habiendo salido 
favorecidas ' U S de la pr i inera y 11 de 
i la segunda. 
A v i r t u d del escrito que los abaste-
cedores de a z ú c a r s e ñ o r e s V i l l a r , Gu-
t i é r r e z y Ca. d i r i g i e r o n á la Presiden-
cia, q u e j á n d o s e de la fal ta de c u m p l i -
mien to de algunos concertados, se 
a c o r d ó i n i c i a r l a correspondiente i n -
v e s t i g a c i ó n , á f i n de proceder en con-
seellelicia. 
E l sumin is t ro de h ie lo , con el au-
mento de precios que hoy mant ienen 
las f á b r i c a s unidas, para aquellos 
(pie. s e g ú n ellas, han fa l tado á lo es-
t ipu lado en los contratos , d ió mo t ivo 
á un ampl io debate. 
•Como resumen de la d i s c u s i ó n y del 
1 j u i c i o q ü e la asamblea f o r m ó á con-
secuencia de los vanos escritos que 
sobre el asunto fueron l e ídos , se 
a c o r d ó conc i l i a r los 'ntereses de las 
partes, en el sentido de que los con-
certados que hayan estado abonando 
la a r roba de hi-do á nv i io r suma de 
121,2 centavos, que es la consignada 
en el convenio, satisfagan á los f ab r i -
cantes de hielo el impor t e que arro-
j e n las diferencias que d ' j a ron de 
pe rc ib i r los citados indus t r ia les en el 
t i empo que d u r ó la competencia, coij 
cuya medida, equ i ta t iva y jus ta , en 
el sen t i r de la asamblea, no se consi-
d e r a r á i n t e r r u m p i d a la vigencia d d 
cont ra to que se c e l e b r ó para bien de 
todos, con la i n t e r v e n c i ó n del Centro 
de Cafés . 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
A C U E N T A S P E R S O N A S 
S U F R E N D E A N E M I A 
aconsejamos el uso de las verduderaa 
Pildoras de Vallei. Kn éfócio, el uso de 
las V e r d a d e r a » Pi|dor»a de Vailet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo do cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ¡as fuerzas de 
los enfermos aun de loe más agotado?, y 
para curar con seRurMad y sin sacudi-
das las enfermedades de, languidez y de 
anemia, aun aquell N máp antijínas y re-
beldes á lodo 0tft| remedio, téjn las mu-
jereshacen de'apwrecer la- ¡'ér.ddas blan-
cas, y revableccn ráei iimetite la per-
fecta regularidad <ie la.s ó; ocas. !Ma lia 
sido la principal razón fiara (|ue la Ac.i-
deniKt d« Medicina de Paii-; se haya 
complaci'lo en M'robar l i lórmula de 
diclias eíldof as á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; liouor ijijó rara 
vez acuerda la docta corporación. Üe 
venta en todas las farmacias 
A d v e r t e n c i a . •— Gomo quiera que á 
veces, y bajo el nomhn: do Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son c s l siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : V e r d a d e r a s 
Pildoras d« Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Câ a L. l'Yere, 19, rué Jacob, 
París. 
L a s V e r d a d e r a s V U d o r a s V u l l e t s o n 
b l a n c a s ;/ l l e v a n i n i / i r r s t í m n n j r o l a 
f i r n i a de V a l J r t sobre cudn i i i ' d o m . 1 
t o m e ' d ' I 
P u r a m e n t e Vege ta l e s . 
S i e m p r e Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de BRANDRETH , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los inteatinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acírque el grabado 
á los oi'is y ver?. 
V.-l-la pildora entrar 
cu la buca. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahído.*, Aliento Fétido, 
Dolor do ^stómaijo, Indizestion, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Fandada 1847. 
••-0 .- t j T ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
, * S R e m e d i o u n i v e r s a l para d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
S U A N G E l v D E L A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
H e r i d n s . T u m o r e s . Panad i zos , a r a n o s J V I a l o s . U l -
ccras , Llag-as, M o r d e d u r a ; » . P icadas y Q u o m a r t u r a s 
A l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a d e 5 A R R A ( M : 3 0 cen t avos 
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N o f a l t a 
e n n i n g u n a F a r m a c i a 
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Una. catas t iofe en G a s a b W í 
plosivos de pólvora , - - M u ' p ^ , 
ridos.—Consternación v i y ü 
ciones. 
| ) ' ' ^ ' M . m . a l lo ran n o ü Z ; 
m i l e s a mi - ñ i v o slll.(,.() 0(. H ^ t V 
eqwella plaza. 'líll) cu 
Bu la d r o g u e r í a (!•> qvu> es n 
r io un sul . l h . , r n i ; i , . s , 
D-rhamps . I i i / o r x , , ! , , ^ ^ M t 
a<j p ó l v o r a . 1 ' ^ ' ' r i i 
La ( l i ' toi iacióu fin', tcr r ib i 
efectoSj t r i s t í s i m o s . ^ - W 
De resultas de la explosU*, 
m s l a u t á u c a n u ' i i í c la cuñacig rUj . 
ño ¿o la d r o g u o r í a . 1 llui'-
La casa inme liata so hundid 
I l a ln l aha rn r i l a ..na familia i 
ln ra, .'oinpues!a de s i . . i - persona 
Todas píM-cd-ron tainl . ién m M 
do los c a d á w r . ' s sepultados'entre 
escombros. l{>i 
l ' i n n i d a l ) ! - dotoi iación 
el p á n i c o en la ciudad. 1 
C i r c u l ó r á p i d a m e n t e ¡a notioi* 1 
ia c a t á s t r o f e , y muchas jjenteg de^r 
versas iiacioiiaHdad.'s se apresurar 
,i acudi r al lucrar del suceso. 0n 
Hra ya muy numeroso o"l púb1Í0fl 
coi i í r ieKado ante la d roguor ía de D 
d iamps , y h a b í a n comenzado en laca" 
sa inmediata les trabajos para p." 
t raer los cadav.-r-s de los he fo j l 
que acababan de ser a'ctimas de ^ 
e x p l o s i ó n , cuando en ¡a misma dro 
g u e r í a se p rodujo otra explosión, tam" 
bién de cons-M-uencias ir ist ísimas. 
l ' na verdadera l luvia do materiales 
lanzados al espacio por la segunda ex. 
p los ión c a y ó sobre e] públ ieo . 
Se produjo , como es natural, un, 
momento de espanto ii'dosp.riptibíe. 
Llenas ,' • pavor, l anzá ronse las ¿¿a. 
tes á la carrera para librarse de'los 
efectos de nuevas explosiones, si és-
tas se r e p e t í a n . 
A d e m á s de ios muchos heridos que 
la e x p l o s i ó n segunda hab í a causado 
c i i n v •] p ú b l i c o , otros lo fueron tam-
hién •' • resultas d ' los atrepellos que 
hubie ron de seguir á la explosión. 
Kl n ú m e r o de heridos ascendió á40, 
La c a t á s t r o f e produjo en todas par.1 
tos i m p r e s i ó n p e n o s í s i m a . 
De las averiguaciones practicada* 
poco d e s p u é s de ocurr ido el suceso, 
resulta que en la droguena Dechamps: 
.--e fabricaba p ó l v o r a en cantidad con"' 
siderable. 
L a m é n t a s e todo el mundo, lo mis-
mo .en ('asablanea que en Tánger, de 
nue en una pia/.a confiada al cuida-
do de los franceses ocui ran hechos ta-
les, no ol is tanl • las prescripciones 
contenidas en los reglamentos sobre 
explosivos. 
L a c u e s t i ó n aibanesa.—Lo que dicen 
los rebeldes. 
Los rebe'LL's albaneses han pupea-
do una memoranda. 
Dicen en ella que s i ' : i n siendo lía-
les s ú b d i t o s del Imper io turcQ/ 
Agregan q m \ no obstante los fava 
res de que les colmaba A'hdul-Hamkl 
.r-e adh i r i e ron á la i v o l n c i ó n ; pfi^ 
eu^ hoy lo deploran, porque ésta le» 
ha per judicado en su autonomía 
A f i r m a n (p i " los generales QtOÍM; 
nos O j a v i d . T o r g h u d y ('hevkef haji 
asolado su p a í s destruyendo las 1 
deas y los snml-)rados. y pasando 
cuchi l lo , no sólo los hombres fu«FÍ?í 
sino las mujeres, los n iños y los anciíi 
nos. Piden que se les de garantía 
que n() se rep . ' t i ran PII lo futuro 
procedimientos anti-constitucionaliS 
del Gobierno cent ra l . 
Piden t a m b i é n autoridades locales 
salidas de su seno. 
Reconoeimi mto de la existen 
nacional de A l b a n i a . 
L i b e r t a d absoluta para elegir 
tados. 
L ibe r t ad escolar. i , 
O r g a n i z a c i ó n admiii-strativa a(.v 
tema de d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
,•13 
D Í A B E T I S 
Curado ron -••MU .'xim sin dietaJira1 J 
El Sal-Sano físico v nutritivo fíf. 
r.parfC'r i - ios I-s síiitmiias de ia 
medarl. aumenta el ' ••' (la Botic8S 
encrjrfa. De venta en todas las • 
Dorguerías. Sal-Sano Co., 82 W 
Xnovn York. Pida prospecto. 
C 2072 .IO-7 
Jt 
, S T O M A L í X ¡ 
í l c s l a marca de fábrica del W j j 
J ESTOMACAL DE SAIZ DE CAR^J 
f| el mejor 
i 
4' 
i J que recetan los médicos p«f . S 
• curación de los desórdenes^ J 
J t ivos, ya sean P - ^ ^ » 
<< excesos de comer y beL ,,jinen-lf 
• de toda clase, pasiones dcP e,j 
.es, trabajo y Prc0CUP;'teP-í 
«constantes , etc., aun c u ^ J 
« pan una antigüedad de - ^ 
«I hayan fr.casado los dena* * j 
• camentos. 
C U R A e l D O L O R de j 
E S T Ó M A G O ^ 
i,\ acedia«. aguas de • ^efu-l 
J¡ indigestión. dÍ5Pep9ia;:f!enteri''s { 
•J miento, diarreas y ¿icer'» 
t - r e o da - r , ^ 
f del estómaoo. ,iaura' nflijiia 1 
hipercloridria Y/ 
Pí ren/a m la> prin"Vtlei ^ r t W l l 
clorosis con dispepsia 
«I del mundo v Serrano 
pe.itante V dcposltarl<: 
Jes dé Sais: de Carie 
Inainopeno, tónico, 
30. ^ 
f. S« remití 'por corr.o tolete ' ^ ' ^ ^ 
las Elixiv- ^ É 
reconítlü? Diu m K ef. ^ . ¡a '"' y. 
nervioso, P u l m o f ^ o l ^ o n ' ^ ¿ j , ^ , 
del pecho. Heurnatol con 
nota. Purganrina ^ n t ™ ¿ JO*** 
l «epósitos generales: 
bai)a. "ida.» catálojíOB. 
C 19&5 
m m 
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I 
X'so d e la lengua aibancsa en los 
Tnhunal y en las relaciones eou las 
I toHáades residentes en Albania. 
Nombramiento por el Sultán de un 
{¿¿«Actor genera] de Albania, que ve-
, p0r lá aplicaeión de la ley o r g k m c Á , 
*£íi3pleoxen Albania de. la mayoría 
le los tributos pagados por los alba-
néSPS. . • j i 
Ksta memoranda ha sido enviada al 
Gobierno turco. 
pánioo —Se ha escapado un león y no 
pueden cazarle.—. .Dónde está? 
París 7. 
Qe&pachos de Rodé/, dicen que an-
tpanocho escápese de una casa de ñe-
ras un soberbio Icón. 
Su aparieióón en la feria, a la sa-
zón frecuentadísima, produjo un pá-
nico espantoso. 
Los feriantes cerraron sus puestos 
v ol público huyó en.todas dir'eccjo-
¿es . ' , , , 
•Gritaban los hombres, se aesmaya-
han bis mujeres y los chiquillos se su-
bían en los árboles. 
El león, después de contemplar des-
deñoso la huida, marchóse majestuo-
samente en dirección á las afueras. 
Salieron en su persecución varios 
crpndarmes y municipales. 
" Estos últimos le encontraron al pie 
de un árbol, tendido y soñoliento. 
Sin duda, la fiera recordaba las sel-
vas donde transcurriera su infancia. 
.Se aproximaron á él y prepararon 
su.s armas de fuego. 
Pero el animal sintióles, desperezó-
se, se levanto y rugió formidable-
mente. 
Los municipales, aterrados, dejaron 
caer sus revólvers y huyeron sin vol-
ver la cara. ' • 
Xo se detuvieron hasta que vieron 
" ge dentro de Rodez. 
Mientras, los gendarmes continua-
ban la persecución, que resultó á la 
.postre infructuosa. 
El león, que después de haber dado 
varios-saltos gigantescos se había de-
tenido nuevamente, les hizo cara y les 
ahuyenté 
Los gendarmes dispararon sobre él, 
sin herirlo. 
Y convencidos de qué no podían lu-
char con la terrible fiera, regresaron 
á, Rodez melancólicos. 
Todo el día de ayer continuó la 
alarma en la comarca. 
Nuevos destacamentos de gendar-
mería recorrieron los bosques, sin en-
coKtrar al león. 
En todos los pueblos el pánico es 
terrible. Los vecinos se han encerra-
do en sus casas y no se atreven á sa-
lir á la calle. 
En las afueras de Rodez. algunos 
broraistas dedicáronse á asustar á los 
tímidos, corriendo y gritando: 
—¡El león viene! ¡Ha devorado á 
nn pastor! 
A l oir noticia tan terrible, lodos los 
transeúntes corrían y se encerraban 
en las casas, echando barras y cerro-
jos á sus puertas. 
' Ignórase dónde se encuentra la, 
fiera. 
Tal vez, huyendo del calor, hava 
pasado el día durmiendo tranquila-
mente en algún bosque, cerca de un 
arroyo, mientras sus perseguidores le 
buseaban sin encontrarle. 
Mientras no le maten ó capturen, 
. nadie podrá vivir tranquilo en la re-
gión. 
K n ^ a í i H a í i i e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TEATOS? IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tiQo. á la tinta china y al creyóo, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo ira'an tía. 
PALA O í r 
denuncia aceptada 
f l señor Presidente de la República 
por Decreto firmado ayer tarde, re-
Solvió lo siguiente: 
Aceptar la renuncia'que con fecha 
de ayer me ha sido presentada por el 
^do. don Dámaso Pasalodos y Bu-
Kartiguc del cargo de Secretario de 
w presidencia, haciendo constar el 
sentimiciúo con que me veo obligad) 
a aceptar dicha renuncia dados los 
constantes servicios que desde su 
tomín-amiento ha venido prestándo-
le el Licenciado Pasalodos en el pues-
to dp rpffM-onr.ín 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor James Warner, contra acuerdo 
de la Secretaria de Agricultura que 
le dejó sin electo las resoluciones dic-
tadas para un aprovecbainieuto fores-
tal en la finca "'La Magdalena." 
Tambi.n ha sido declarada sin lu-
irar la alzada establecida por don 
Claudio G. de Mendoza, á nombre de 
"The Spauish Iron Company" con-
tra, acuerdo de la Secretaría de Ha-
cienda denegando devolución de suel-
dos pagados por esa Compañía á dos 
inspectores de carga en la ensenada 
de Daiquirí. 
Igualmente ha sido declarado sin 
lugar el recurso establecido por el 
doct or don Jos Sabadí, contra acuer-
do de la Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia denegándole el pago de 
sueldos como director del Hospital de 
Guanabaeoa. 
Asimismo se declara sin lugar el 
recurso de alzada establecido por la 
Junta de Gobierno de la Casa de Be-
neficencia y Faternidad de la Habana, 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Sanidad y Heneficencia que denegó la 
autorización correspondiente para 
permutar las fincas " M a j a g u a l " y 
"Colinas," propiedad de dicho esta-
blecimiento, por una casa situada en 
esta ciudad perteneciente al señor don 
Joaquín Ra vena y Alám. 
La misma suerte le ha cabido al 
recurso establecido por el Alcalde Mu-
nicipal de Sancti Spír i tus contra 
acuerdo del Secretario de Goberna-
ción, autorizando al de Obras Públi-
cas para demoler un edificio propie-
dad de dicho Municipio para la cons-
trucción de un parque. 
iSe deniega también el recurso de 
alzada establecido por don Manuel 
Lazo, contra acuerdo de la Secretaría 
de Obras Públicas, relativo á la cons-
trucción de aceras del solar número 1 
manzana 16 del Reparto de la "Azo-
tea." 
•Se declara igualmente sin lugar él 
recurso de alzada del señor José PA 
Alacán. á nombre de su hija S i lvh 
G. Alacán. declarando por tanto váli-
dos los exámenes sufridos por la cita-
da hija en el Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana. 
.Por último, se declara sin lugar el 
recurso establecido por la Compañía 
" 'Azucarera de Cuba." contra acuer-
do de la Secretaría de Hacienda de-
negando pago de rentas por unos so-
lares en San Luís. Oriente. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por los 
señores Frank G. Robins y Compañía, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura que les denegó su solici-
tud de anulación de la marca indus-
tr ial "Las Tres Estrellas:," pava dis-
tinguir productos tejidos (medias.) 
SECRETARIA DE ESTADO • 
Circular 
El Secretario de Estado, á solicitud 
del Secretario de Sanidad, ha dirigi-
do á los Cónsules de Cuba en el ex-
tranjero la circular que sigue: 
" E n t r é otras medidas adoptadas 
con motivo de la existencia del cólera 
en varios países, se ha resuelto no 
aceptar en puertos de Cuba buques que 
tengan á bordo individuos atacados de 
cólera. 
Fn tal vir tud, ruego á usted se sir-
va instruir á los agentes y consigna 
tarios de buques de e?.a localidad, pa 
ra que toda nave que se dirija á Cu-
ba y durante la travesía tensa á 
bordo algún caso de cólera, ó que se 
SQSpeühe pueda serlo, deberá dirisrirs^ 
directamente al Lazareto del Mariél, 
donde será convenientemente tratada. 
'La adopción de esta medida tiende 
no sólo á impedir la introducción de 
la epidemia en Cuba, sino también á 
evitar á los buques, en cuanto sea po-
sible, los perjuicios nue babría de 
ocasionarles el llejrar á un puerto de 
Cuba con casos de cólera á bordo, y 
tener que trasladarse al Lazareto del 
Mariel. lo que ocasionaría pérdida de 
tiempo y los castos consiguientes," 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l doctor Pasalodos 
El doctor Dámaso Pasalodos se en-
trevistó ayer tarde con el Secretari.) 
de dusticia, para darle cuenta de que 
boy tomará nuevamente posesión de 
su cargo de Registrador de la Propic-




A virtud de lo que dispone la Orden 
266 serie de 1900, 'lia sido denegada la 
solicitud presentada por el señor En-
rique Perera para que .se le coucienta 
su ingreso en la Cniversidad sin haber 
cumplido los 18 años de edad. 
Cambio de relaciones 
Por conducto del señor Secretario 
de Estado el señor Director del Mi:-
seo Nacional de Río Janeiro, Brasil, 
pide que se establezcan relaciones en-
tre diolía In.vtitución y el Instituto de 
segunda enseñanza de'esta Caipital, así 
como cambio de ejemplares entrt los 
muscas de ambas Instituciones. Dicho 
documento se ha enviado al señor Di-
rector del Instituto por si tiene á bien 
entablar las relaciones y cange pedi-
dos. 
Incorporación de un título 
•Se ha remitido á informes del señor 
Rector de la Universidad Nacional la 
petición^ acompañada del título, que 
Pormula el señor Ensebio L . Toledo pa-
ra incorporar un título de farmacéu-
tico de la Universidad de Guatemala. 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los 
siguientes t í tulos: 
Expedidos por el Instituto de segun-
da enseñan/.a de la Habana. 
De bachiller en Letras y Ciencias, á 
favor de los señores Oscar del Barrio 
y Xandín. Carlos Francisco Navarro 
y Hernández, Carmelo Urquiaga y Pa-
dillo, Venancio Sierra y Armendais. 
De Perito Taquígrafo y Escribiente 
en Máquina, á favor de los señores Leo-
poldo Mbntoro y García, Margarita 
Arroyo y Sálazar y-María Elena Fras-
quieri y Regueiferos. 
Conferencias de telegrafías eléctricas 
El próximo Viernes tendrá lugar en 
la Escuela de Artes ^Oficios la cuarta 
conferencia de la serie que sobre Tele-
grafía Eléctrica está pronunciando el 
Catedrático del Instituto de Pinar del 
Río. señor don Juan Manuel Planas. 
E l tema que tratará, el conferencista 
será el ^siguiente: magnetismo, electro-
magnetismo, inducción. 
Exámenes de aspirantes 
Han terminado las calificaciones le 
los trabajos efectuados durante los 
días 17-18 y 19 del corriente, por los 
señores aspirantes al certificado de 
maestro, de esta Provincia. 
E l Tribunal central, bajo la Presi-
dencia del. Superintendente Provincial 
Dr. M'artínez, se ocupa en la actuali-





Se dice al Ingeniero Jefe de Santa 
Clara que las obras de reparación del 
camino de Mayagigua debe efectuar-
se por administración hasta donde al-
cance el crédito disponible. 
Un acueducto 
'Se informa al Secretario de la Pre-
sidencia que no existe más proyecto 
para el Acueducto de Santiago de Cu-
ba que el aprobado por este Centro pa-
ra la construcción del nuevo Acueduv.'-
to de aquella población. 
Un aplazamiento 
Se comunica al Ingeniero Jefe del 
DLl r i to de Camagiie.v que en vista del 
estado de progreso en que se encuen-
tran las obras del Acueducto de esa 
Ciudad no parece oportuno pensar en 
la construción de filtros hasta no ter-
minar las obras y entonces se podrán 
tomar las precauciones debidas. 
E l Alcantarillado 
Se pasa á la Jefatura del Ali-antari-
llado para informe escrito del Secreta-
rio de Estado transcribiendo escrito del 
Ministro de España relativo á los des-
perfectos sufridos en la casa Oficios 
f)2. ocupada por dicha Legación á con-
.soeuencia de las obras del ALcantarilla-
do. 
Otro escrito del Alcalde Municin;d 
de la Habana interesando .se le infor-
me con vista del contrato celebrado por 
la Compañía de dichas «bras si los pro-
pietarios tienen derec'ho al entronque 
por el Alcantarillado para el desagüe 
de las aguas pluviales de sus casas. 
Y otro ecrito de los señores R. Suá-
rez y Compañía y varios comerciantes 
de esta plaza quejándose de que las 
o-bras del Alcantarillado en la calle 
de Baratillo y Justiz tramo de Obrapía 
á Obispo ha quedado incomunicado. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Importación de miel de abejas en Ale-
mania. 
La fabricación de dulces y cierta 
clase de galletas en que se emplea la 
miel de abejas va en aumento en Ale-
mania y á pesar de que los apiculto-
res sostienen que el Imperio puede 
producir suficiente cantidad para lle-
nar las necesidades de los consumido-
res, la importancióu de miel ' extran-
jera ha llegado á más de 4,200 tone-
ladas ariua.lmente y esto á pesar de 
que el derecho de aduana á que está, 
sujeta es de 40 marcos ($9.52) por ca-
da 220,46 libras. 
Las importaciones durante 1909 y 
1910 demuestran que Cuba ha dismi-
nuido su exportación en 382 tonela-
das. A pesar de tal disminución man-
tiene el primer puesto, enviando un 30 
por eiénto del total. 
He aquí á continuación el cuadro de 
la importación por países : 
Francia, 35$,3 toneladas en 1910; 
;!41,0 ídem en 19111. 
Italia, 257,4 toneladas en 1910; 
248,2 idem en 1911. 
América inglesa, 312,7 toneladas on 
1910; 328,7 idem en 1911. 
Chile, 690.2 toneladas en 1910; 
797,8 idem en 1911. 
Cuba, 1,30(5,9 toneladas en 1910; 
1.1134.0 Ídem en 1911. 
República Dominicana, 245,3 tone-
ladas en 1910; 107.4 idem en 1911. 
Méjico, 439,9 toneladas en 19.10; 
463,0 idem en 1911. 
Estados Unidos, 414,4 toneladas en 
1910: 214,fi idem en 1911. 
Otros Paises, 236,2 toneladas en 
1910; 171,6 idem en 1911. 
Total en 1910, 4,262,2 toneladas; 
ídem en 1911, 4,301,3 toneladas. 
P i e n s e u s t e d , j o y e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e I J A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
A S U N T O S V A R I O S 
Convocatoria 
El Comité de Defensa Médica, en 
uso de las facultades otorgadas por el 
segundo Congreso Médico Nacional 
convoca á los profesionales que ejer-
cen en el territorio de la República y 
Colegiados, á la junta general que se 
ha de celebrar en 30 de Julio del co-
rriente, en el local de la Academia de 
Ciencias á las 3 p. m. para constituir 
en definitiva el Colegio y proceder á 
la elección de su Junta de Gobierno. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales 
A las ocho y media <ie la noche de 
hoy celebrará esta Academia dos se-
siones: una ordinaria y otra extraor-
dinaria, con arreglo á la siguiente or-
den del d ía : 
•Sesión ordinaria : 
Io.—Informe médico legal sobre la 
edad de un sujeto, por el Dr. Guiller-
mo Benasach. 
2o.—Quiste tubo-ovárico en una pe-
rra, por el Dr. Francisco Etchego-
yhen. 
•Sesión extraordinaria : 
Io.—Influencia higiénico-social de 
las llamadas cindadelas, por el doc-
tor Fernando Méndez Capote. 
2o.—Discurso de contestación, por 
el Dr. Juan Santos Fernández . 
Sesión de gobierno. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Deben ir hoy á. la Audiencia á noti-
ficarse las personas siguientes: 
Lerados—Luis de Solo, Felipe Gon-
zález Sarrain. Antonio Valverde, José 
Mariano del Portillo, José J. Reyes, 
Henito Celorio, José A. de Ibarra, 
Kraiicisco Cintra, Pedro A. Piña. 
Procuradores. —Zayas, Granados,. 
O'Reilly. Daumy A., Daumy L , José 
A. Rodríguez, Sterling. Mayorga, 
Castro, Reguera, Pereira, Sierra, Gon-
zález. 
Partes y Mandatarios.—.Francisco 
G. Quirós, José G. Guigou, Gabriel 
García Alvurez, Federico del Portil lo, 
Joaquín G. Saenz, Enrique Rey, Ma-
nuel Fernández*, Joanquín Long, Pe-
dro A. López Camino, Rafael S. Jo-
rr in . Francisco Diaz, Oscar F e n v , 
Santos Ochoa, Armando Jiménez, Fer-
nando G. Tanchc, Manuel Barrera. 
Manuel García Angulo, Pablo Pie-
dra. Miguel de la Paz Delgado, Ge-
rardo García. 
e r F e l i z ó I n f e l i z ; C u á l P r e f i e r e U s t e d 
graves enfermedades. N o hay r a z ó n , cuando le p r e g u n t a n a u n o m e n o r i n d i s p o s c i d n 
pues Perfectamente ," como rcspo l d . n todas f ^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ a ^ Y 
h a T d d ffltti^ó^S^S Y »«dida V - a u c i ó n con t r a las enfermedades, estas p i l d o r a s 
son insuperables . P í d a l a s en su b o t i c a y c o n v é n z a s e usted. , -
El S r . Francisco Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: ^Por emeo aftos 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, gran 
calidez del semblante, falta de apetito, doior á la espalda, hinchazón de pies, etc., 
L Con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que tome por un poco de tiempo, 
L mise bien de la sangre y desaparecieron los referidos síntomas, no cabiéndome 
duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios. Infi-
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
c v i 1 A<i R n T I C A S . D N o . l O 
' I L L S 
P O R 
P a r a ] a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavia que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
R E I L C 
V E G E T A L 
D E L 
O R . G O N Z A L E Z 
C a d a pomi lo ostenta l a f ó r m u l a en l a 
r o t ú l a l a . 
PrcffUnte usted á su ntedieo lo que o p i n a 
de las P i l d o r a s del D r . A ;/<•>•. 
Preparadas por el D K . J . C. A Y E R y C I A . , 
Lowell , Mass., E . TJ. de A. 
Treinta años de éxi to y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el L I C O R D E B R E A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z es el 
que mejor combato los Catarros 
crónicos, Toses rebeldes, Expec-
toraciones a b u n d a n t e s , Asma, 
Bronquitis y d e m á s afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la T i s i s ; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido al 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A -
L E Z y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse ol L I C O R D E 
B R E A D E G O N Z A L E Z con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
í B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
T H a b a n a 1 1 2 e s q u i n a á l - a m -
T p a r í H a , y « n t o d a s l a s B o t i c a s 
a c r e d i t a d a s d e l a T e l a d e C u b a 
C 1987 Jl. 
A 
r 
A L I M E N T O 
C O M P L E T O 
P A R A . 
N I Ñ O S . 
C 2024 Jl . 
TONICO-NUTRITIVO 
c o n ^iiina y §aoaú 
Recomendado por 
las 11 n t a 1) 1 l idades 
medicales en la A n e 
mia , la Clorosis , las 
Convalecencias , las 
Fiebresde toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa 
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
AJI C i C W 
B o u r 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS-
S E H A L L A 
iS PRINCIPALES FÁRIAI 
D I A J H O D E L A M A 1 1 T 2 T A . - B d i « i ^ d>» la m a ñ n n n . - J i i 1 i o _ de 1011. 
CP ..ra el D I A R I O DE L A MARINA? 
A G A D I R 
P a r í s , J u l i o 14. 
E l p e q u e ñ o c a ñ o n e r o " l 'anl U c r " va 
adqnir ionda una celebqjpiad que cl« s<1-
guro le e n v i a d a r á n los m á s awo^aatea 
acorazados de la Hola alemana. N'o ha-
oe mui'ho echó á pique á un buque de 
la escuadra hai t iana—tal vez t o d a v í a 
csiMiadra- y eu estos d ías su a p a r í c i S n 
p las aguas de Agad i r ha sido uno Ae 
los sucesos más emocionantes en la v i -
po l í t i co - in te rnac iona l de.sdt̂  lia.-e 
Algunos a ñ o s . " ¡ 
N i con mucho se ha exteriorizado to-
do el efecto producido por lo que no 
sin cierta elegancia, «o ha l lamado e] 
gesto de Alemania. En los asuntos de 
polí t ica exterior la gravedad y el pe-
l igro escapan á la r áp ida c o m p r e n s i ó n 
v sensibilidad de las mult i tudes, que 
no se cxl remecen hasta que ya suenan 
los clarines y pasan los regimiento?. 
n O u á n t a s vectví, en casos como el pre-
sente, la op in ión ha permanecido dis-
t r a í d a y t ranqui la , mientras (pie los 
encargados de d i r i g i r la vida publ ica 
han velado, impacientes y anhelantes, 
llenos de pa t r ió t i cos temores! 
Y o nunca o lv ida ré los instantes de 
Angustia—casualmente i"iií testigo de 
ellos hace y a bastante más de t re in ta 
a ñ o s — q u e pasó un hombre de estado 
francés de gran corazón , el Duque de 
Broel ie . cuando todo en Pa r í s era t ran-
qu i l idad y a l eg r í a , cuando reinaba al l í 
el dichoso descuido de la •capital en-
cantadora. U n a simple visita del E m -
bajador a l e m á n , q u e j á n d o s e de loa ar-
rm)mentes que h a c í a Franc ia , f qé lo 
Ruíiciente para ftlarraar al estadista 
f r a n c é s . Rl noble Duque c o m p r e n d i ó 
todo el pe l ig ro : Francia en plena reor-
aranización, en camino de recobrar su 
fuerza y su rango, p o d í a con u n pre-
texto cualquiera ser atacada por su 
enemiga vigi lante , antes- H o reonrani-
zarse por completo. E l pensamiento de 
Bismarck se había ya t raslucido bas-
tante, en las C a n c i l l e r í a s era asunto 
conocido, y el mensaje del Embajador 
a l e m á n pa rec í a ind ica r que se h a b í a 
encontrado el pretexto necesario. 
Entonces el Duque de Brogl io com-
prendiendo que los instantes eran su-
premos, que las notas y los despachos 
no s e r í a n suficientes para a larmar k la 
Europa y logra r el r á p i d o apoyo de 
las potencias.1 obrando como hombre 
sin p r e o c u p a c i o n e s , » n i formalismos, 
e m p l e ó con éxi to maravilloso esas dos 
grandes Fuerzas modernas one se l la-
man la Prensa y el t e l ég ra fo , á quie-
nes coníió los destinos de su patr ia , lo-
grando evi tar por completo el te r r ib le 
peligro. ( Q u i é n que haya v iv ido en 
aquellos tiempos habrá podido o lv idar 
el célebre belegra,ina de Biú'wer, el ••0-
nvsponsal del " T i n i e s " en P a r í s , que 
exI remeció la Knropa y d e s b a r a t ó los 
planes de Uismarck ? 
No d i r é que en esta ocasión el peli-
gro haya sido tan grande y la s i t u a c i ó n 
de Franc ia tan c r í t i ca . Ahora m á s 
bien parece hasta que la fuer/a es tá á 
su lado contando con la a l ian /a de 
Rusia y el apoyo le I ng l a t e r r a ; y su 
ac t i tud con K s p a ñ a no ba pecado de 
condescendiente n i de cómoda . Pero 
de todos modos u n acto, (pie puede es-
tima i'sc como más ó menos agresivOj 
partiendo de pojteueia del poder de 
Alemania, es un hecho grave cuyas 
consecuencias son incalculables y (pie 
debe producir el temor de lo descono-
cido. 
A lo que se aña le que el ( í o b i e r n o 
f rancés acababa de constituirse y que 
su Min i s t ro de Negocios Extranjeros . 
.Mr. de Selves. personaje por otra par-
te dp un real valor adminis t ra t ivo , es 
la primera vez que desempeña el c a r g ó 
de .Ministro, sin otra p r e p a r a c i ó n — 
que se sepa—para los asnjdos d i p l o m á -
ticos, (pie las recepciones del Hotel de 
Vi l l e . donde sol ía como Prefecto del 
Sena, dar la bienvenida á los Monar-
cas v Jefes de Estado que vis i taban á 
P a r í s , tarea (pie realizaba muy discre-
ta mente. 
Pero la c o n t e n c m e e no se p e r d i ó . E l 
Presidente de la R e p ú b l i c a . F a l l i é r e s , 
sal ió para la Holanda y M r . de Sel-
ves le a c o m p a ñ ó , cual si nada anor-
mal sucediera, y én realidad no se ex-
t e n o r i / ó miudio la andedad que re inó 
en las esferas oficiales francesas mien-
tras no se con tó con la. seguridad de 
cfoé I nidal erra sos t en ía los intereses de 
I Francia , (pie eran d e s p u é s de to lo sus 
propios intereses. Y no debe e x t r a ñ a r 
; que el temor de una inmediata guerra 
europea e m b a r g a r é — t e m o r que hizo 
I velar en los Minis ter ios de la Guerra 
! de las naciones interiores y hasta en 
i las neutrales—el á n i m o . d e los (pie es-
' t á n al tanto de los negocios internacio-
; nah s. pues dos factores de relieve ex-
! traordina.rio han agigantado la impor-
tancia del «es to di- Aíradi r , que son: 
l o . La opos ic ión de Alemania de-
mostrada ya vigorosa mente—visita del 
Kaiser á Tátnxer. amenazas que mot i -
va ron la caida de Deleassé , etc., etc..— 
á que Franc ia extendiese y consolida-
se sus conquistas en el A f r i c a del 
Nor te . 
2o. L a creencia que ha llearado á 
const i tu i r n n t ó p i c o d i p l o m á t i c o , de 
que Ingla ter ra secura de que al fin y 
al cabo ha de luchar con la Alemania , 
a p r o v e c h a r á el p r imer pretexto para 
i r á la guerra, antes de que su r ival au-
mente su ya gran poder ío m a r í t i m o . 
El p r e t e x t ó lo ha dado Alemania y tan 
cumplido que al mismo tiempo amena-
zaba con nn urave d a ñ o á los intereses 
iiiirlese.s ocupando una posición estra-
tégica én ta costa M a r r o q u í del A t l á n -
tico. ¿ A que esperar pues? 
V en cnanto al factor de la oposi-
ción de Alemania, á ta ocupac ión <le 
Marruecos por la Francia, no se rela-
ciona solamente con los intereses mer-
cantiles ni de influencia en el NTorté de 
Af r i ca . S-fc t ra ta de algo m á s . .Marrue-
cos unido á la Argel ia , según han he-
cho públ ico escritores mil i tares france-
ses, podr ía proporcionar á la Francia 
un aumento m i l i t a r de importancia , 
un verdadero e jé rc i to africano dispues-
to á pasar al ("ontinente en caso de 
una Kucrra europea. V Alemania pare-
ce que ha considerado muy seriamen-
te esa contingencia. 
Así es que la alarma qíie durante ál-
.uunos d ías re inó en las C a n c i l l e r í a s no 
podía ser más fundada, alarma que no 
se ba disipado por completo ni mucho 
menos. Pero han pasado los primeros 
angustiosos momentos, y se ba llegado 
á una s i t u a c i ó n en one la d ip lomacia 
ha intervenido pudiendo desarrol lar 
sus acostumbrados recursos dilatorios, 
l í a n llegado los momentos en las que 
d e s p u é s de una larga conferencia en-
t r é Embajador y Minis t ro , ambos per-
sonajes se separan diciendo que faltos 
de instruecione.s tienen (pie consultar á 
sus (Tobiernos. los momentos de los 
largos y eu i lados despachos, de los 
debates mis ó menos vivos pero qne 
no trascienden, de CSOS santos procedi-
mientos, y digo santos, porque aquie-
tan los án imos , salvan el amor propio, 
t r anqu i l i zan á los impacientes, y evi-
tan. (') por lo menos apla/.an la san-
grienta contienda. 
Se ' 'conversa.- ' en fin. ¡ Y cuidado 
ÍJ-ue ''U estos d ías se ha abusado, y se 
sigue abusando de la palabra conver-
sar, que al parecer explica todos los 
conflictos y lo que es m á s precioso has-
ta los soluciona. Y a , hasta se dice one 
si Alemania envió el ' ' P a n t h e r " á 
A ira di r. fué para entablar una " c o n -
v e r s a c i ó n ; " en el Quai d 'Orsay se 
contesta á los alarmistas d ie i éndo les 
qué se ha empezado ya á " conve r sa r . " 
<pie todo se a r r e g l a r á "conversando ." 
y M r . de Selves en su. discurso de la 
r á m a r a . e n c a n t ó á todos dic iendo: 
"T 'na " c o n v e r s a c i ó n " ha comon/ado 
y yo pido que se. permita que esta 
" c o n v e r s a c i ó n " prosiga con la calma y 
la alta d ignidad (pie convienen á las 
grandes potencias cuando "conver-
s a n " entre e l las . " 
Estamos, "pues, en plena conjusa-
ción del verbo conversar. S ¡ . al fin. 
como parece, todo se arregla, debemos 
dar á ese verbo la ca t egor í a d i p l o m á t i -
ca ¡|(1 i1H merecido. Y o declaro que en 
mi |arga vida d ' 'os negocios públ icos 
al!inca foe conocido t é r m i n o de que se 
haya abusad.' tanto, y es,) que QUestrÓ 
léxico no peí a i egiiramento d > abun-
¿QUte v que cuando nos encontramos 
eóU una de esas palabras que parece 
dlej o mucho sin ene en r alidad sig-
nitiquen nada. I i empleamos con un.:» 
insistencia des •soe-ente. 
.Mr (lainhój el Embajador f rancés , 
lu 'e i i ipe ' /a ' ! ) va 8US conve^v:ma"8 con 
M r d i K i d e v*. "Waccbtce. Secretario 
de Estado a l emán ; paralelamente se 
conversa t a m b i é n en P a r í s entre Mr. 
de Selves V '' ' Embajador a l e m á n Mr. 
Schoerfí '>,"',•0 t o d a v í a no se sabe si esas 
conversaciones q u e d a r á n reducidas á 
lo que (>n Francia se llama c h w n o n a 
v en E s p a ñ a de silla á sil la, ó adqui-
r i r á n ifliayor ex tens ión y solemnidad. 
Existen interesados porque La conver-
sación s,';l entre pocos interlocutores, 
pero no es posible (pie E s p a ñ a deje de 
in te rveni r en esos diá logos ó negocia-
ciones. Aparte de su derecbo incues-
tionable, debe creerse (pie Alemania, la 
sos t end rá y que [nglaterra unida á ella 
por lazOíS d inás t i cos y acuerdos diplo-
máticos no le negara su asistencia! 
Kn el fondo de la cues t ión no entra-
ré yo seguramente. La opin ión france-
sa cree que el Ciobicruo a l emán no de-
sea llevar bis cosas más lejos, y que le 
ba bastado su goípe de a t enc ión para 
indicar que cuando se trata de una 
hermosa conquista como Marruecos, no 
se puede prescindir en absoluto do na-
ción tan poderosa, como el Tmperio 
a lemán, á quien deben darse por lo me-
nos compensaciones mercantiles. Y o 
no creo que la cues t ión se resuelva tan 
fác i lmente . Rn realidad el Gobierno 
a l e m á n — q u e fiel á los procedimientos 
h ü m c ^ c k i a n o s da golpes al parecer im-
pulsivos pero perfectamente madura-
dós^—.presenta el asunto en estos t é r m i -
nos: " L o s actos realizados por F r a n -
cia y por E s p a ñ a en Marruecos lian 
"dejado sin efecto los acuerdos del A d a 
de Alíreeiras. Vamos pues á una nue-
va Conferencia, que resuelva la cues-
t ión Marro m í de una manera m á s efi-
caz y d e f i n i t i v a . " 
Como se ve, el punto de vista es só-
lido. E l Gobierno f r ancés , sin duda de 
muy buena fe. sostiene, y t a l vez cree, 
que el Acta de Algeciras ha sido so-
lamente vulnerada por E s p a ñ a y une 
Francia la ba respetado cual si se tra-
tase de la m á s pura doncella. Para ello 
cuenta con una f ó r m u l a que salva en 
verdad las apariencias. Pero aunque la 
diplomacia, s egún muchos, es el arte 
de la forma y da s in duda á las apa-
riencias lugar muy preferente, llegan 
momentos en que se d i r ige directamen-
te á los asuntos y se coloca encima de 
los legistas. 
Y á mí me parece (pie Francia real-
mente es la (pie ha dado el p r imer gol-
pe golpe mortal—al Acta de Algeci-
ras. aunque salvase las apariencias. E l 
que Mnley Haft id llaimise á los franee-
sc.s en su socorro es una hoja de parra 
bien Huera. La, Conferencia de AJge-
eiras tuvo por objeto equ i l ib ra r los i n -
tereses de los Estados que int luyen en 
Marruecos. La mayor ó menor babi l idad 
«le uno de dichos Estados para preva-
lecer y sobreponerse, adquir iendo ana 
preponderancia absoluta, es una viola-
ción completa del e sp í r i t u de esa Con-
ferencia, v E s p a ñ a p roced ió con lógi-
ca al t r a t a r de compensar, en lo posi-
ble, las ventajas extraordinar ias (pie 
su aliada iba adquiriendo. 
I )e manera que la cucsl ión de Ma-
mieeos (puma abierta nuevamente. ' 
Alemania ba s i i d i t u i d o el " P a n l l i e r " 
por el crucero " B e r l í n . " Kspaua se 
afianza en sus posiciones. Francia no 
a b a n d o n a r á setru ra mente las suyas. 
Se avecina una nueva Conferencia? 
Antes de llegar á esa solución sin du-
da se p o n d r á n previamente de acuerdo 
las daciones más interesadas, y como 
estas COSaS van despacio, nosotros se-
guitnof¡ (d consejo prudente de Mr. 
de Selves debemos dejar qite las 
"conversaciones1' prosigan con la cal-
ma y la alta d ignidad que convienen ;'. 
las grandes potencias, cuando conver-
san entre e l las ." 
I FN V I E J O DIPLOM VTK < f. 
D E S O N D R E S 
(Para el DIARlu U£ LA MARINA) 
E n e l M ó n i c o . - - G a b y D e s l y s 
J u l i o 12. 
Ivs la novedad teatral de la tempara-
da. Kn lo ako de los c a r s leéis en 
grandes] l lamativos letreros. S r r Ó a b y 
D e s l y é a i A l f U m i b r ^ , V Los ingenuos in-
gleses toman buena nota del aviso y 
acuden todas las noches á las reprer 
mentaciones del popula r teatro. Qaby 
Deslys es la figura de moda, la artis-
ta predilecta de éste públ ico f r ivo lo é 
impresionable. K n ( h e A l h s t m b r a , ha 
estiMmado la famosa, la eé lobre Eranqe-
sita que adora á Manolo de Portii<ral. 
una obra muy ap laud ida :—' 'Les De-
buts de C h i n c h i n e . " 
Ga.by Deslys. todo el mundo lo sabe, 
ba venido á t rabajar á Londres para 
estar cé rea de su d e a r h o y (pie reside 
en el h i s tó r ico Richmond. 
Enormes concurrencias—llenan el 
teatro A l h ' i . i n b r a . Todo el púb l i co de 
Londres quiere ver y admi ra r á la l i n -
da francesita qué tiene amores con 
n n Rey in for tunado y s i m p á t i c o . 
E l buen pueblo de Londres 
por estas cosas román t i cas . qu¿e t)lrra 
i'a a sentir minea, ¡)0Vi) (|¡1(i ^ no UQ. 
san rr i \ ' ( i iai i ici i tc , Y (lahv ' 'r?to1''-
11 i i infa con su aeentn francés'v 
cil,.,.. po ondulante y la p icardía u 
de risa, iW mía. sobicidad encantador^ 
Nosotros liemos lcuido curio ^ 
I'01" ,-,mur,,r ;' ' 'I 'ÍIUÍHH i ! l ( | ' i ^ 
>' al rayente, u^e tiene Ulla fortUn. a 
joyas y en 1 rajes elegant ís imos d ^ 
l ' n c o m p a ñ e r o iliteli-rente v"af VT' 
Mr, Parker lleves d •! D a i h , ' ' 7 
me la | i iVM'i i l - , anoclic (.n v\ u f ^ 
f-ra la hora de mayor anima •-" 
cuando el con -u rndo cale prcsenp • ' 
tercsanle > )•> Uñado a-.pecto. " 
Las mujeres más Lruapa.s do T 
div.s. las arti.slas populares, |0,s 
tos \ pei'iodl-t.is s,' reiinen en o] (,,, 
salmi para cenar ale^renicnto. QtfJ1 
1) -dx.s me a-o-.;... a I alilimieilte. con 
anidosa satid'a • r \ n \ \ ip,,. exporimA 
1 an las niii.icrcs cuando son adndn ' 
ahlamos de la l inura sil 
jo de sus vestidos, la gran 
arte; 
Popu-
laridad que ( Ha tiene en Londres 
eonte inp lá l ian ios con admirativa 
curiosidad, pensando en la leyenda fn 
m á n l i -a de .siis ;iinores recios. . _ n* 
pronto, sin pod T IO evitar, surgió h 
inev¡l,-Me p r c M i i t e . L i la , mimosa v 
eomula ióda . me di io .lovialnicntc : p n ¿ f 
l i l l l i l l n i n i . I / " / /"//>1o.;/ o/i/»; {(, sce 
h i n i . 
Lntonces. y iceorrlaiidn horas inol-
vidables, su ro. i rn de muñeca primoro-
sa palide d i un pe, -o y sus relucientes"' 
ojos se liunied •cieron de ti mura V (lo 
anhelo. 
I Libo un br e .sileiedo. Sobre las 
mesas ebocaban los vaso.-,, y la irente jo-
ven reía Ln ri •. mientras la mayor 
parte de la eon •urr 'ti da -miraba í\ 
< !a!iy I >; <!> -, •>•'•<• a pri^nmaba un aro-
mát ico c i t rar r i l ln entre la frescura do 
sus labios de f r e s a . . . . 
roM v< S I M Í V A V O O G L T I E R R E Z 
L A v i o i í D A D r r r \ P K U E B A 
Del I l o r p i e i d e es un l 'nsayo Pro» 
lon t fa í lo . 
Sólo hay una nr'iel-n na ra inz^ar de la efi-
cacia de nr artictdn y consisto demostrar, 
ouc cumple ir. rce do <M so espf • Muchos vl-
comadores del caoollo tienen bueiin atiariea-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿cnntao la caspa ó impiden la caída del w ü H 
lió? 
Ño, ... io hacon. n«ro «•! Hornicide sí, por-
que llega ñ la raíz dH mal y rn.t i el Rerraen 
qne atnca la papila de la que recibe la vidael; 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de crente de 
posición declarando que el Herpicide, Newbro 
triunfa de un "ensayo prolonstado." Es taSa 
loción soberana, pura y exenta rie toda grasa 
ó aceite. Cura la comezón ó moro cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tanr.añoíi, 60 cts. j í l en moneda 
americana. 
"La Reunión." V^ía. no ,To^í Sarrá é j x m 
Jos Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Afren* 
tes especiales. 
i A ^ " f T D A T ? A " P T 0 0 f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 O O d e r e b a j a e r t i 
í l l P ^ ¿ 1 J b w ^ d b J b J ^ J j J Ü W M q , o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o - E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
* c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
V a l o r e s d e u & j e m L 
N E W Y O R K C U B A K A I L 
S. S, Co. 
Servicio t m m ifi É l e ttü 
M a t e a a i f - Y o r l i 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a una 
de la tarde-
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los l a ñ e s á las c inco 
de l a tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y d e m á s informes, acúdase á Pra-
do 1ÍS, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e l é f o n o s A Í 1 9 2 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
s l a C f l i i É a 
A N T S S D E 
Á 1 T T 0 H I @ L O P E Z Y C? 
EL V A P O R 
M A N U E L C A L Y O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
pobre el 30 de Jul io , á las doce del d í a , 
l levando la correspondencia pUblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje solo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S Q P E L A N A 
5aldrá para 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
Saldrá, para PCRRTO MMON. COLOTI. 
SABANHiLA, CfRAZAO. PUKRT© CAB*-
I . I . O . I,A GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
r O S C V . , SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C n i ' , de T e n e r i f e 
CAdla 7 Bnrcel*M 
sobre el 2 de Agosto á ¡as cnatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros p i ra Puerto Limón, C«. 
lOn, SabaalIlB, Cnznnnn, 
Paert* CabcUo y T î Guaira 
y carga general. Incluso tabaco, para todoa 
les puestos de Itinerario y del Paclfloo 
y para Maraoalbo con trasbordo en Curazao. 
Los.billetes de pasaje s61o serán orpedidos 
hasta as DIKZ del dia da la salldc 
Las pólizas de cargra ac {Irmaián por «1 
Con«ignatario antes de correría», sin cuyo 
reoulfitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 do Julio y la carga á, bordo 
hasta el día Io. de Agosto. 
Proyísto ie la Telegrafía sin Míos 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P K L A N A 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia púb l i ca . 
Admite pasajeros y caxga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
S, flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, GIjón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetefl del pacaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las'p611zíLs de carga se flrmará,n por efl 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S B E P A S A J E . 
En 1-clase í e s í e $ 1 4 8 Cy. e i aMants 
« 2 - « «126 « 
« 3 - prefereHte « 8 3 ^ « 
» 3- erdinaria « 16 « 
Reba ja en pasajes de i d a y v u e l t a . 
Prec ios c o n r e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
ro tes de l a j o . 
sobre el d ía 2 de Agosto, l levando la co-
rrespondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
«1 Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1°, 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demÉ,!?, bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus va,pores. 
Llamamos la atención de flos señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y,del orden y régimen in -
terior de los vapores de esta Compañía, eJ 
cual dice así: 
"Los pasajej-os deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, eu nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
j pañía no adnaltrá bulto alguno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dfc 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admifcrá em eíl vapor más equipaje que el 
declarado por el ^pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
que no leve cJauraimente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de desttao. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará, el 
número de bDlete de pasaje y el punto 
donde opte fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á sti consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2052_ 78-1 Jl. 
Compapie Séiiérale Trasatlantinne 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N . PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT -NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Gtasselln 
síildrA ol día 15 de Asosto, á las 1 de la 
tarde, directamente para 
C o n m a , S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1* clase desde $148.00 H. A. es adeliBtí 
En 2? clase „ 126.00 ,, 
En Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelt*. 
PrecioB convencionales en csmaroteJi da 
lu}c. 
Demás pormznorejB. dirigirse & eu oom-
signatario en esta olaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2012 JI i 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Est-e nuevo vapor s a l d r á de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los d í a s 
4, 14 y 24 de cada mes para 
C a b a ñ a s , R í o Blanco , Pluerto Es-
peranza, Malas Aguas, R í o del Med io , 
Dimas, A r r o y o s , Ocean Beach y 
L a Fe. 
Pa ra informes el Prosidento á $ la 
C o m p a ñ í a SR. M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Rev i l l ag ig^dp 8 y 10. 
Su p r imera salida de este puer to 
para, loa de su i t i ne ra r io s e r á el día 
4 del aetual á las 10 de l a noche. 
C 1931 . 26-2 Jl. 
E M P R E S Ü fit V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. en C 
SALICAS D E l A HABANA 
duran te el mes de J u l i o de Í 9 H . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
Para Nuev l t a s , P u e r t o Padre , O i -
bara , M a y a r í , Baracoa , ( ¿ u a n t a n a m o 
[é la Ida y a l r e t o rno ) y s ian t ia^o de 
Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
todos los niártes á l a s 5 de la tarde, 
Pura Isabela de Sagú?: y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe ha^ta las tres d t ia tarde Jel 
día de salida. 
Carpa de travesía 
Solamente sS recibirá, hasta las B de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de jos días 1, "i2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para e:encral conoci-
miento, que no será admitido riiiigün bul-
to que. á .Inicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas de.l buque 
con la demás carpa. 
Lo$ conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sipnataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimifntos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las merca,ncfas' 
no admitiéndose ningún conocimiento qué 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriba-i 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exisre que se haga, constar la clase do con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Estas salldafl y escalas poflrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA-—Se suplica & los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques ft 
la carga, envíen la quo tengan dispuesta, 
írf] de evitar la asrlomeraoiCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros. 3' también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora di 
la noche, con los riesgos consiguiehtes. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C 
Habana, Julio lo. de 1911. 
C 2063 i 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortut ie» 
s a l d r á de esoe puerto los m í á r o o l e s á 
laa oiaoo de la üarde , para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
M m a m U M i y M a í z ÜMÍ m , n 
C 2054 Jl. 1 
G I B O S B E L E T R A S 
( ¡ . « i h u í s i a [ i » . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. ' 
Z A L D O Y C O M R i 
C U 1 3 - A . x m i i m . v e > V 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larsa vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades i 
importantes de !• s Estados Unidos, .Méjico i 
y Europa, así como sobre 'todos los pue- i 
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. j 
Hollín and Co., de New York, reciben ór- I 
dones para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por • 
cabU- diariamente. 
C 2047 78-1 .71. 
J . A . D A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
("Jiro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglatorrn. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Raleares y Canarias, asi I 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 1 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CL'BA ! 
C 2049 78-1 Jl. * 
N . G E L A T S Y C O M P - 3 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» iTjS 
á corta y larga vista 
SM-ro X-;.-v;i v..; u. X• • ,1 . i:-!.-ans. Vera*-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burd»-- i TI. P.ayor.a, 
Haniburiro. Roma. Xái:.>!, ,«, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, N; • • os. .Saint Quln?'' 
¡í'i. PU-; T . - r . \ v : , . ,-ia. HToncla, 
Turln, Masino. etr.; as' : • puliré toddl 
las capitales y pruvinoias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2.'75 J5G-1 3. _ 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefono núm. 70.—Cable: "Ramonargü»" 
nepósitos y •'.!.•; i is < •..rri-nte.» D e p ^ 
sit^s ilr \ alor.-s. > ii.... . . . -argo del Co-
bro y Rerniai'.u de divi.l.-ndo.s é intera^ 
ses. Préstamos > P i j í n o r a . - i - ' i ' ' calores, 
y frutos, ("..nipra venia d»' valores pú-
blicos .'• liiiii;sti-i;ilcs. i ;>ra y venta d» 
I-Tras do .•aml.io f..br.. d.- letras, cupo-
n.'s. . ir., j.-or «-u..j;!:! ¡IJ.-IM. Cims sobre las 
priih') pal. s pl.i/.,is • Miubi.'-n sobro los ry9* 
blOs de Kspañ i . Islas llalrares y Canaria* 
Panos por Cabios y Carlas de Crédito. 
_ 1099 iBG-^Ab^ 
J . B A L C E L L S Y C Í 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
liaron pâ -ns por oí oaMo y .u-iran letra» 
ft corta, y lar^a vista, sobre New TorK, 
Londres, Parts, y sobro todas las oapitalM 
y pueblos do España ó Islas Baleares 7 
Canarias. 
,\ . r r r . t d e la Compaíiía de Seguros cos-
tra incendioB 
C 205(1 156-1 Jl' 
B & N C a E S P A Ñ O L D E U I S L A B E C 3 B A 
O F I C S N A S : A G U I A R N U M S , 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo* 
1 
pueblos de España é Islas Canarias, asi co mo ¿obre los Estadoc Unidos de Ame" « 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, 
C 1999 J1 
P E P S I N A D E C A S T E L 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO .' 
Sus maravillosos efectos son conocidos e n toda la Isla desde hace más de trc-j-0. 
anos. Millares de enfermos, curados res ponden de sus buenas propiedades, 
dos los médicos la recomiendan 
C 2061 J1.-1 
S I N O P E R A C . ^ r . 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A , C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d o 4 á „ 
J l 1 C 20.11 
V l f i J K l ü Ü E L A MOHINA.—'i ' .rífiiór. de la mañana.—Julio 28 de 1911 
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5 D E L A H I S T O R I A 
O L I V E R I O C R O M V E L L 
¿ació en Inglaterra, en 25 de abril 
' 1599 de Koberto, hijo segundo do 
SLique Cromwell, á quien la Keina 
¡',,1,01 había c r e a d o cabaHero. E l pa-
i e de Oliverio, rico propietario del 
a',n<lado de Eíemtingdon, le dio una 
[ucación esmeradísima ; pero menos 
eftcionado nuestro personaje al estudio 
rt11ó á los juegos más ruidosos de la 
l|! n . ¡ .1 v dotado de una imaginación 
Lm{¿iado ardiente para sujetarse á 
as naoífieas tareas del estudiante, 
Mrfeée que -por entonces sacó gran pi 
vecho de los libros. 
Tamtpoeo adelanto mucho (-romwell 
n ]a universidad de Cambridge, por 
u causa arriba expresada, y muer!o 
' padre tuvo que pasar á Londres, en-
viado por su madre, que con el objeto 
de que se arreglase la conducta del 
mancebo, determinó ponerle en un co-
legio de aquella capital, en donde se 
cnsefiaba jurisprudencia. 
M í sin la vigilancia materna, le-
•ig de corresponder á las miras de la 
:ue le había dado el ser, dió rienda 
suelta á sus gustos y disoluciones, en 
tales términos, que en poco tiempo di-
sipó los bienes que su padre le había 
no 
o-
Parece, no obstante,—dice un bió-
grafo—que este desarreglo de vida no 
dependía tanto de inclinaciones natu-
ralmente viciosas, como de cierto desa-
sosiego de carácter que constituía en 
él una. necesidad de ser movido por 
sensaciones fu€rtes y estraordinarias." 
Un sneeso qne nadie hubiera previs-
to atendidas las espresadas circunstan-
cias, vino á poner término á aquel gé-
nero de vida; y fué su enlace con Isa-
bel Bourdhier. 
Desde entonces su conducta fué dia-
metralmente opuesta. A ello contribu-
yó también sin duda el haberse afilia-
do á la secta de los presbiterianos exal-
tados, que por entonces adquir ía nu-
merosos prosélitos y no .poca influen-
cia en el país. < 
Uno de los rasgos más característi-
cos de este hombre extraordinario, era 
su entusiasmo casi fanático en las ma-
terias religiosas. Asistía como uno de 
los más celosos sectarios á las reunio-
nes de los puritanos, cuyas doctrinas 
enseñó después públicamente en la iu-
la de Ely, á donde tuvo que pasar á 
recoger una herencia de cuatrocientas 
á quinientas libras esterlinas. 
Elegido diputado del tercer parla-
mento de Carlos I , en 1628, empezó á 
distinguirse por sus ideas contra la au-
toridad del jefe de la Iglesia católica. 
Disolvióse eí parlamento, y entonces 
trató Cromwe'll de pasar á la Nueva-
Inglaterra, pero prohibida la emiirn!-
ción por un rea'l decreto, no tuvo más 
remedio que permanecer en su país. 
Cuando las elecciones del l a r q o p a ) ' -
lamento , célebre-en la historia de In -
glaterra, la situación de Cromwell na-
da tenía de halagüeña, pues por la ma-
la administración de sus bienes estaba 
casi completamente arruinado; sin em-
bapgo, su genio fecundo en recursos, 
encontró medio de triunfar de todos 
los contratiempos, y Oliverio fue ele-
gido dinultado por la universidad de 
Cambridge. 
Hubo un diputado, el famoso Hamp-
den, que interrogado por otro si sabia 
Quién era tan estrano personaje, res-
pondió: "Ese hombre tan mal vestido 
será, si no me equivoco, uno de los 
hombres más grandes de nuestro tiem-
po:' Y no le engañó su previsión. Oli-
verio fué iniciado en los secretos de 
la facción que proyectaba la ruina de 
ía monarquía. 
CiiHiido este proyecto fué claramen-
te conocido, estalló la guerra entre 
Rey y él parlamento, y colocado Crom-
well á la cabeza de un regimiento, qpo 
con el tiempo fué el mejor del ejér-
cito, dió muestras de ser tan excelente 
soldado como más adelante profundo 
político. 
Reunía al mayor entusiasmo por su 
causa, el valor, la habilidad, la pru-
dencia y los tailentós de •un gran capi-
tán : siendo lo más admirable de eme 
renómeno que ya entonces tenía cua-
renta y dos años de edad. Peleó con 
tan singular ventura, que en todas las 
acciones salió vencedor. 
Tamaños servicios, y su incompara-
ble mérito le valieron muy pronto el 
uomhramicnlo ¡Je teniente general do 
caballería, influyendo como nadie tal 
vez en el éxito de las batallas de Mars-
ton-Moor. y • Ir Xew-bury. dada la 
primera en 1644, y la segunda en el 
año siguiente, y enyo resultado fué la 
ruina del partido realista, y el princi-
pio de -los desastres de Carlos I . 
No se ocultaba á Cromwell el gran 
ascendiente que con sus hazañas se 
había adquirido, así en el ejército co-
mo en el pueblo, y aguijoneada pol-
oste y otros motivos su ambHón , siem-
pre despierta. ,pero que entonces d̂ e-
bía caminar más de prisa hacia su fin; 
resolvió dar un golpe decisivo para lle-
gar á él. y este golpe^fué la disolu.'ión 
de la misma cámara de los Comunes 
que le había elevado. 
De esta suerte el poder del Parla-
mento pasó al ejército, y desembara-
zado Oliverio de todas las trabas qué 
hubieran podido coonerse á sus desig-
nios, convocó otro Parlamento, que ele-
gido baio la dirección, le declaró p r o -
t e c t o r d e l a r e p ú b l i c a d e I n g l a t e r r a , 
E s c o c i a é I r l a n d a . 
Aun era poeo este título, para su 
ambición sin límites. Después de ser 
decapitado el Rey, quedó abolida la 
monarquía, pero era preciso deliberar 
acerca de la forma de gobierno que se 
adoptaría, y dospués de varios debates 
se presentó un proyecto de constitu-
ción, una h u m i l d e p e t i c i ó n ó d i c t á m e n 
en el que se proponía el establecimien-
to de una república eon un jefe, cuyo 
título iba en blanco, con el objeto de 
llenar el claro los partidarios de Olive-
rio con la palabra K i n q ( rey). Pro-
cedióse al nombramiento de una co-
misión de cien diputados, para que 
examinase el proyecto y comunicase 
su dictám n al protector. 
Reduei&jgp este dictámen á pedirle 
•que aceptase el cargo y tí tulo de Rey. 
Antes de resolverse á dar una contes-
tación definitiva, meditó Cromwell el 
partido que sería más ventajoso para 
la nación, consultó también el asunto 
con algunos de sus amigas; y habién-
dole hecho su esposa la proposición le 
restablecer al hijo de Garlos en el tro-
no, bajo las condiciones que Cromwell 
estipulase, este la respondió: "Sois 
una loca: si Carlos Stuart pudiese 
perdonarme lo que yo he hecho con-
tra su padre y contra él, no seria dig-
no de llevar la corona que yo le ce-
difse." 
Aquella situación no podía ser muy 
duradera, pero el protector tampoco 
quería proceder de ligero; antes por el 
contrario, dando muestras de respeto 
al espíritu religioso de la época, qui-
so aconsejarse también de los teólogos 
de Londres, hasta que, por f in , como 
el ejército y el pueblo pidiosen con 
gritos amenazadores la disolución del 
Parlamento, Cromwell se vió obligado 
á decidirse. 
Penetra, pues, en el recinto de las 
[ejes, dejando fuera alguna fuerza ar-
mada, y al i r á votarse una proposi-
ción relativa á la próroga de las sesio-
nes hasta año y medio, se pone en pie 
y exclama: " Y a es hora de que con-
cluya toda esa cháchara . " En seguida 
entra la tropa y haciendo bajar de la 
tribuna al orador que la ocupaba, dice 
señalando este á los soldados: "Echad 
tuéra ese muñeco." Despejado el sa-
lón, le entregan la llave, y torna al mo-
mento á Whiteall. De esta manera se 
vió dueño absoluto de una situación, 
que él mismo había ido preparando 
con nn genio y una sagacidad extraor-
dinarias. 
Ni su nacimiento, aunque no era de 
oaja extracción, ni su fortuna, ni sus 
relaciones, ni , en una palabra, casi nin-
guno de los medios á que otros grandes 
nombre-i han debido su elevación, con-
tribuyeron á la del que nos ocupa. Su 
carácter enérgico y osado, y su admi-
rable genio, fueron las úni'cas palancas-
de su grandeza. IVodamado pública y 
solenmemente protector de los tres rei-
nos, con el tratamiento de a l l e z a , des-
plegó en el gobierno y administración 
del estado una política tan sabia como 
prudente y hábil, no quedando ramo al-
guno en que no introdujese saludables 
reformas. 
Cuidó especialmente de la abundan-
te provisión de subsistencias en los al-
macenes; pagó con la mayor .puntua-
lidad al ejército, y aun. con adelanto 
de un mes; llevó á cabo cuantas econo-
mías y mejoras eran compatibles eon 
el estado del país y de las necesidades 
del estado; protegió y fomentó el co-
mercio y las industrias; cercenó contri-
buciones y no impuso ninguna nueva; 
declaró que no quería gobernar sin 
Parlamento, y que este sería completa-
mente libre en sus deliberaciones, no 
sancionándose, ni derogándosele ley 
alguna sino por actos legales también; 
arregló y moralizó los tribunales, no 
interviniendo él nunca, ni por ningún 
pretexto en la administración de jus-
ticia; y para mostrarse en todo supe-
rior k los hombres vulgares, nombró 
juez del primer tribunal del reino á 
Hale, de quien habiéndole dicho que 
era enemigo acérrimo de la revolución, 
contestó: " L o í5é, pero es generalmen-
"te respetado por su sabiduría é inte-
"gridad, y así he querido poner una 
"barrera entre mi venganza y mis ene-
"migos." 
No es extraño que, con hombres co-
mo l ía le , no hubiese ejemplar de que 
durante el protectorado de Cromwell 
dirigiese á este el público ninguna que-
ja contra la probidad de los jueces. 
En los ratos que le deinba libre, que 
eran los menos, el cuidado del ecabier-
no, entraba en el isenO de la vida pri-
vada, no con el fausto y el orgullo de 
un Príncipe ó un potentado, sino con 
la sencillez de un hombre confiado en 
que sus actos le rodearían de una glo-
ria más sólida que las vanas ostenta-
ciones. 
En las guerras que sostuvo contra 
potencias extranjeras, y en las nego-
ciaciones diplomáticas se mostró siem-
pre á la altura de un genio privilegia-
do. Venció repetidas veces á los ho-
landeses, enn la marina inglesa, á las 
órdenes del famoso Rlake. recobrando 
Inglaterra de esta suerte muchos do-
minios perdidos durante el último rei-
nado, ^lazarino, que gobernaba en 
Francia, mandó un embajador á Crom-
well solicitando su amistad, pero de 
una manera tan humilde para la dig-
nidad de aquella monarquía, como hon-
rosa para el protector, cuyo nombre so-
lo hacía temblar al astuto ministro ita-
liano. 
Bspaila no reconoció al gobierno in-
glés, y de aquí se originó una guerra. 
Tan prósperos sucesos convirtieron á 
Inglaterra en la primera nación de Eu-
ropa, llegando á un grado de prospe-
ridad y esplendor, que desde enton-
ces ha ido en aumento, siendo tanto 
más de admirar esto, cuanto que ni la 
| población, ni la extensión de su terri-
! torio, ni otras circunstancias locales 
prometían resultados tan maravillosos. 
Temido y respetado en el esterior, que-
rido y admirado en Inglaterra, tenía, 
¡sin embargo, enemigos irreconciliables 
j y encarnizados que trabajaban incesan-
temente en su ruina. Estos enemigos 
eran los y partidarios de los Stuart y 
los .sinceros republicanos, los guerreros 
y políticos que habían favorecido sus 
proye -tos ambiciosos, aquellas mismas 
íeetas inquietas y turbulentas, cuyas 
paciones sólo la energía del protector 
pudo reprimir por algún tiempo, pc-
i ro que viéndose alejadas de toda par-
¡ ticipación en el gobierno se 'avenían 
i muy mal con su suerte. Cromwell des-
barató en varias ocasiones sus ocultas 
tramas, castigó á los fanáticos que re-
petidas veces intentaron asesinarle; 
pero los ejemplares escarmientos *que 
| mandó ejecnlar en sus enemigos, ié-
i jos de calmarlos, escitaron en ellos ma-
! yores deseos de venganza. 
F'inalmente, aquel mismo hombre 
que hacía temblar, la Europa, que Ua-
| Ma arrostrado eon ánimo sereno y cora-
zón invencible los mayores peligros, y 
sido el primero en los combates, llegó 
, á concebir tal pavor, que hasta su pro-
pia sombra parece que le espantaba. Su 
acalorada imaginación sólo le repre-
sentaba ideas sombrías y tremendas ; 
i creíase amenazado á todas horas y en 
todas partes de puñales y venenos; y 
, en este miserable estado, rodeóse de es-
pías y centinelas, púsose debajo del 
vestido una cota de malla, llevaba siem-
pre un par de pistólas en el bolsillo, y 
variaba frecuentemente de dormitorio. 
La varonil firmeza del protector fué 
decayendo poco á poco, se debilitó su 
.salud de una manera extraordinaria 
y la lectura de un folleto del coronel 
Tito, (antiguo partidario de Cromwell 
i y celoso republicano) cuyo folleto lle-
vaba el título de l e i l l i n g n o m u r d e r 
(matar no es asesinar,) causó tan fuer-
te impresión en su espíritu, que según 
j sé asegura, desde entonces, ya no se le 
i vió sonreír más. 
Murió en 13 de septiembre de I65S, 
habiendo sido por espacio de diez iños 
protector de los tres reinos de la Gran 
; Bretaña. Xcmbró k su hijo Ricardo 
para que le sucediese, adoptando esta 
•disposición en los últimos momentos 
de su vida, pues aunque establecido 
por él el protectorado electivo, se había 
reservado el derecho de designar per-
sona que le sucediese. 
E l sentimiento de la mayoría del 
pueblo inglés, por la pérdida de aquel 
hombre singular, fiM grandís imo; hi-
ciéronsele suntuosos funerales en la 
abadía de Wesíminster ; los tempKfe re-
sonaron con sus alabanzas; muchas 
cortes de Europa vistieron de luto, y 
los poetas entonaron sentidos elegios. 
Waller escribió una magnífica oda. alu-
siva al mismo objeto, y á una horroro-
sa tempestad sobrevenida en el mismo 
día de la muerte del protector, en que 
represt ntaba á la isla británica 3S-1 
tremeeida por los últimos suspiros del ; 
gráu b- hombre, y a) Océano que se fe-1 
' .•i-ita irritado cuando se pierde al uo-' 
imidor de los mares. 
" N o tenía su persona ninguna de ¡ 
"^aquellas cualidades naturales que ins-1 
"p i r an el afecto, la confianza ó el res-
' ' peto. Su rostro carecía de nobleza y ' 
"de gracia; su'lenguaje, así como sus 
"modales, tenían algo de rústico y de 
"plebeyo, y ha.̂ ta su voz era áspera y , 
"disonante; su'elocución en los diseur-
"sos públicos era animada, muchas ve-
"ces enérgica, pero incorecta, vul-
" g á r , incoherente y confusa. Estas dcs-
ventajas naturales eran compensadas 
"con un conocimiento profundo de los 
"ho'ivbres, una gran sagacidad en des-' 
"cubr i r y analizar su carácter, y una; 
" rara habilidad en lisonjear sus inte-' 
"roses y pasiones, convirtiéndolos n i 
"inv^rumentos de su ambición. Distift-
"gu ía le particularmente su audacia en 
"concebir los planes más atrevidos, la 
"pront i tud con que tomaba las dispo-
"si-iones más arriesgadas, grande in-
'Mrepidez en la ejecución, y un genio 
"fecundo en recursos para vencer todas | 
"las dificultades." 
d e l P u e r t o 
VISITA A L "MAIÍSFE" 
Ayer visitaron las obras de la ata-
guía, los señores Ministros de Espa-
ña, Francia y los Estados Unidos. 
E l Ingeniero Jefe de las obras Mr. 
Fegurson atendió muy eumplidamen-
te á los distinguidos visitantes, tenien-
do con ellos todo género de deferen-
cias. Les enseñó y explicó todas las 
obras y trabajos. 
Mostróles asimismo los objetos ex-
traídos durante el día que son bastan-1 
te y los restos de cinco cadáveres. 
Los señores ministros quedaron, muy 
complacidos v admirados de la visi-
ta. 
A L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor Rita, 
de 623 toneladas, para limpieza y pin-
tar sus fondos. 
E L DAVARÍA 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en bahía en la tarde de ayer, con-
duciendo carga general, 54 pasajeros 
para este puerto y 81 de tránsito. 
Procede este buque de Ilamburgo y 
escalas en Gijón y Vigo. 
Entre el pasaje que trae para la Ha-
bana, figuran los comerciantes señores 
W i l l y Hessg y Gaspar Manzarraga ; y 
el estudiante Cayetano Muñiz de la 
Campa. 
Las pasajeras de este vapor Obdulia 
Martínez Argüelles. fué remitida al 
hospital "Las Animas"' por encontrar-
se con fiebre, en los mcimentos que los 
oficiales médicos de la Sanidad d : l 
Puerto, pasaba la visita de inspección 
al buque. 
La joven Obdulia viaja en el "Ba-
varia." en compañía de su hermano" 
Kosalino Martínez Arguelles. 
Entre el pasaje de tránsito para Ve-
racruz, que llegó ayer tarde á bordo 
del mencionado vapor "Bavar i a" se 
encuentra el señor A. León (írajeda, 
Cónsul de Méjico en Amberes, á quien 
acompaña su familia. 
E l señor León Grajeda se dirige 4 
su país, en uso de licencia. 
EN SAX FRANTISCO 
E l vigilante de la Aduana núm. 11, 
detuvo en la puerta de los muelles de 
San Francisco, á Benito Lavín Gómez, 
carretonero y vecino de San Lázaro 
núm. 368, por que al salir por la cita-
da puerta conduciendo el carretón 
núm. 3865, con 40 sacos de avena, en-
tregó la papeleta correspondiente al 
carretón núm. 3866 y al llamarle la 
atención el Inspector encargado de la 
referida puerta, para que fuera al mue-
lle del sexto Distrito para que le arre-
glaran la papeleta, la rompió é insul-
tó al mencionado Inspector. 
INFRACCIONES 
E l vigilante Montero,, denunció á Jo-
sé Cesáreo Vi la y Luis Mariño y Fran-
cisco López Armas, vecinos de Casa 
Blanca, por infringir eí Reglamento 
del Puerto. 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n . n n T a s o d o 
? e r v e z a d e L A T K O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
A C A D A N D E R E C I B I R U N G R A N S U R -
t ido de bo te l l a s s i s t e m a " T H E R M O S " . E s -
t a s bote l la s e s t á n d e s i g n a d a s p a r a m a n t e -
n e r d u r a n t e m u c h a s h o r a s , toda c l a s e de 
l i q u i d e s á l a m i s m a t e m p e r a t u r a que t i e -
nen c u a n d o se v i e r t e n en e l l a , — y a s e a n 
f r i o s ó c a l i e n t e s . — S o n de g r a n u t i l i d a d en 
el c u a r t o de un e n f e r m o , p a r a a u t o m o v i -
l i s t a s , c a z a d o r e s y v i a j e r o s . Nos a g r a d a r í a 
e n s e ñ á r s e l a s y e x p l i c a r l e s u s m é r i t o s . 
. C O 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2151 26-17 J l . 
M. MARTINEZ AVALOS 
« a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o k M o n t e 92 
(106 nuevo) a l t o s . * 
Consultas de 12 á 2 . — T e l é f o n o A - 4 9 3 4 
8877 26-26 J l . 
R . D E 
GASTON ALONSO BETANGOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : h a n l a n a d o 3 0 , d e l ú 5 
- i J l 13. 
F R A N G Í S 3 3 1 . DB V E L A S E 
Enfermedades del C o r a z ó n . P u l m o n e a . 
Bnu osas- P i e l y V e n é r e o - s i f t l í t l c a s . C o n -
BUitaí de 12 á 2. D í a s f e s t ivos , de 12 A L 
"ocadero 14. T e l é f o n o A - 4 0 4 2 . 
J l i 9 5 ^ J l . 1 
\ E N R I O Ü E F E R N A N D E Z SOTO 
/ ^ d i c o del S a n a t o r i o C o v a d o n g a y del 
sponsario T a m a y c . G a r g a n t a . N a r i » y 
A g u a c a t e 52. b a j o s d r 
J l . 1 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
EfiPecia l i s ia en isíf i l ls , h e r n i a s , I m p o t e o . 
, e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
c o n s u l t a s : de 11 & 1 y de 4 á 5. 
C ¿038 J l . 
U B O R A t Ó R I Ó 
C U N I O O - Q U I M 1 C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C o m p o s t e l a N ú m . 101 
^ entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
»a.nKrírtCtÍCan a n á l l B Í S de o r i n a , e s p u t o » , 
mirara , he' v inos . l i cores , a g u a s , abonos , 
ales, mater ia i s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc . 
^ " a l i á i s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s -
^ t o s , s a n g r e ó leche , dos pesos (2.) 
c T E L E F O N O A-3344 . 
~ ^ I L _ j i . i 
d e í H o * , " ? 1del ^ P i t a - I N ú m . 1. C i r u j a n o 
1 á, 3 ¿P t de E m e r g e n c i a s . C o n s u l t a s de 
'096 Lá:¿aro n ú m . 226, T e l . A-4204 . 
78-16 J n . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5<$ 
C u e n t a n con n ú m e r o s u f i c i e n t e de p r o f e s o r e s p a r a a u e el p ú b l i c o N O T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r las o p e r a c i o n e s por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
E x t r a c c i o n e s , de sde . . . $ 1-00 D i e n t e s de e s p i g a , desde 
L i m p i e z a s 2-00 C o r o n a s de or-» „ 
E m p a s t e s „ . . . 2-00 I n c r u s t a c i o n e s „ 
O r i f i c a c i o n e s 3-00 D e n t a d u r a s „ 
P I T K N X B S I > K O R O , d e s d e . . . . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . C o n s u l t a s de 7 
d í a s f e s t i vos , de 8 á 3 p. m . 
C1949 „ , „ 27 -J . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a s f e n e r á l . O n n s u l l r a * n e Lji i i 





. $ 4 - 2 4 p i e z a 
m. a 9 p. m. D o m i n g o s 
. 1 
A M A R G U R A N U M . 69. 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 . 
C 1942 2G-1 J l . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : P a r a pobres S I a ; mes , de 12 
i á 2. P a r t i c u l a r e s de 3 á 5. 
M a n r i a u e 73. a l tos . T e l é f o n o A-2711 . 
C lf)6o J l . 1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GAt l í iNTA SAR12 Y OIDOS 
N e p t u n o 103, de 12 á 3 todos los d í a s ex-
cep to los domlneros. Corasu l taa y o p e r a c i o -
nes e n el H o s p i t a l M r e c e d e s , l u n e s , m i é r -
co l e s y v i e r n e e e á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
C 1961 J1- 1 . 
¿^7GONZALO AROSTEJUi 
M é d i c o da la C a s a da 
B e n e f i c e n c i a y MaternJdaf l 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de 
los n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s -
C o n s u l t a s de 12 á : . 
A g u i a r lOS'/a- T e l é f o n o A-3098 , 
C 1980 J1- 1 _ 
í 
M E D I C O C I R T T . T A I V O 
C o n s u l t a s desde l a s 12 del d í a á l a s 3 de 
l a tarde , m e n o s los d o m i n g o s . 
P R A D O 34l/2 
C 347 156-15 F . 
D O C T O R A L B i y Í E J O 
M e d i c i n a y C i r u i í a . —Conaultaii do 12 í ^ 
P e o r e s gratis . 
T e l e f o n o ¿ - 3 3 4 4 C o r n p ó s t e l a l O l . 
C 1976 J l - 1 _ 
T r W r . K . C h o m a t 
^cS^ ' ' en t? « « P ^ i a l d e sífilis y e n f e r -
Eultas d V ^ t ^ - C u r 3 ^ n rápida. C o n -
ae á 3. T e l é f o n o A - 1 3 4 0 . 
L U Z N U M E R O 40 
J I . 1 
Ü 1957 
: — J l . l 
u f . J u a n P a b l o G a r c í a 
- S P c C l A L l D A D V I A S U R I N A R I A S 
C iOoro0n£Ultas: L u z 15- ^ 12 á 3 
O r . A . P é r e z M i r ó 
M e d i c i n a e n g e n e r a l . M á s e s D e c l a l m e n t e . 
E n f e r m e d a d e s de la P i e l , V e n é r e a s y S i f l -
K t i c a s . C o n s u l t a s t e 3 4 5. S a » M i g u e l 158. 
T e l é f o n o A - 4 3 1 8 
C 1953 J1- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . I V l a l b c r t i 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n -
to y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e » 
y n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c la se . 
C r i s t i n a 38. T e l é f o n o A - 2 8 9 . 
C 2014 ¿ i ' L _ 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C l r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de \ ¿ 
& 2 — S a n L á z a r o 246 — T e l é f o n o : F2505 y 
A4218. 
G r a t i s á los p o b r e a 
C 1967 J1- 1 
C 2119 J l . 1 
D r , J o s é E n F e r r á n 
C a t e d r á t i c o c e la E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G - E V I B R A T O R I O 
Consulta.1-: de 1 & 2. X e p t v n o n ú m e r o 48, 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r á t i s s ó l o l u n e s y 
m i é r c o l e s . 
C 1975 J l . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , s e ñ o r a s y c i r u -
J ía en g e n e r a l . — C O N l i U L T A S : de 12 á 2. 
C a r r o 519. T e l é f o n o A - S 7 1 5 . 
C 1982 J l 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o M é d i c o de l H o s -
p i t a l de P a u l a . 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
C o n s u l t a s : L ú n c s , M i é r c o l e s y V l é r n e a . 
de 1 A 3, S a l u d 55, T e l é f o n o A-3676 . 
C 2055 J l - 1 
C L Í N I C A G U Í R A L 
E x c l n s l vaaae«t« ! ¡ l a m uyaracioBitM fla lo» •J04 
D i e t a s desdi» u a « s o u i * * «ti a - d a l a p t » . M * a -
r i m u T3, t n t r e « u n í U X m J y S a n J o * * . T a -
l é f o n o A-2711 . 
C 1964 J l - 1 
t I P U J A N O - D Í Í N T Í S T A 
[ S f f l l i [ i 
D r , J o s n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 1C5 
A l l a d o de l D I A R I O D E L . A M A R I N A . 
C 1969 J l . 1 
PELAYO GARCÍA Y SANTIA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRABA 
A B O G A D O S 
C U S A 50. T E L E F O N O ^153 
D E 8 A ¡1 A . M . Y D E 1 A 5 F . 
C 1971 J l - 1 
d r . m w m L o p e ? 
E n f e r m e d a d e s ! de l c e r e b r o y de los n e r -
v i o s . C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 1 0 5 ^ p r ó -
x i m o á R e i n a , de 12 á 2. T e l é f o n o A-4912 . 
C 1968 J l . 1 
Po lvos aenuri l icos , eux i r . cepi l los . C o n s a l -
tB.c c e 7 a á. 
7(540 26-28 J n . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o (Jel H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s : de 1 á 3. 
A m i s t a d 84. T e l é f o n o 1130. 
C 1966 J l . 1 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de ios O j o » 
y de los O í d o s . 
y 
D R . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de loa O j o s , 
O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
G A B I N E T E : G a l i a n o 50. T e l . A-4611 . 
C o n s u l t a s : L ú n e s , M i é r c o l o s y V i é r n e a 
d̂ e 11 á 12. D i a r l a s de 1 á 4. • 
D o m i c i l i o del D r . C . E . F i n l a y , 17 y J , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 7 8 . 
C 1958 J1- 1 -
( M e d i c i n a y c i r u j í a g e n e r a l . ) 
( O C U L I S T A ) 
S a n R a f a e l i , e n t r e s u e l o s . 
da S á 6. 
C 2016 
C o n s u l t a » 
J l . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E n -
p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r l o " T a m a y o . " V i r -
t u d e s 138. T e l é f o n o A - 3 1 7 6 . C o n s u l t a n da 
4 á 5 y de 7 á 9 P . M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1978 J l . 1 
D R . 8 . A L V A R E Z Y G ü A M A G A 
O C U L I S T A 
de l H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s de 
l ' a r f s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á 3. P o b r e s 
de 3 á 4, u n peso a l m e s . 
P r a d o n ú m . 2, b a j o s . 
C 1979 J l - 1 
Á M l i É de o r i i 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o de la C r ó n i c a 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de la H a b a n a 
F u n d a d a en 1887. 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e s p u t o s 
s a n g r e , leche, v i n o , etc. , e tc . P r a d o 107. 
C 2036 J l . 1 
8 a i i m m H e l i o y A r a s i g o 
A B O G A D O . H A B A N A 72-
T E L E F O N O 702 
C 1972 J l . 1 
e r d o m o 
V t a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S I f i l e s t r a t a d a por l a 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A - 1 3 2 2 . D e 13 
& 3 J e s ú s M a n a n ú m e r u 31 
C 1951 J l . i 
M a s a j e m a n u a l y v i b r a t o r i o ; G i m n a s i a 
m é d i c a , h i g i é n i c a y p e d a g ó p i c a ; M e c a n o -
t e r a p i a ; C u r s o s de G i m n a s i a b a j o m i d i -
r e c c i ó n p a r a N i ñ o s , S e ñ o t i t a s . S e ñ o r a s y 
C a b a l l e r o s ; u t i l i z a n d o el m é t o d o L i n g 6 el 
de l D r . Z a n d e r . C o n s u l t a s de 2 á 4. P a r -
t i c u l a r : 17 y D , V e d a d o . T e l f . F - 1 2 6 3 . 
C l í n i c a : G a l i a n o 50. 
C 1952 J l . 1> 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J. A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
B e 1 á 3, C u b a 9, p o r C h a c ó n . 
C 2020 J l . 1 
D r . J o a a u ' m O i a ^ o 
E s p e c i a l i s t a d'A C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a ? u r i n a r i a s . S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 . — T e l é f o n o A - 2 4 9 0 . 
E M P E D R A D O 1S. 
C 1983 J l . 1 
Doctor M a n u e l Del f ín 
M é d i c o da N i ñ o » 
C o n s u l t a s d « 12 á S.— C n & c O n 31, «squIds 
á A t r u a c a t e . — T f t i é f o n o 9 i a . 
V í a s u r i n a r i a s , s iHti i . s , v o u c r o f » , l . j -
p u s . h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s i » e c i r i l e s . 
J>e 1"J á 2 . K n f e r m e i l - K l e s d e S e A ; » -
r a s . D e 15 á 4:. A ^ n i a r 1215. 
C 2190 26-22 J l . 
D R . A D O L F O i l E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s . *x / : !u» , ivarnent i» . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o i e s o r H a y e r o , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y relcroscóplca 
C o n s u l t s a «íe 1 i 3 á t l a t a r d e . L a m p a -
r i ' l a 74, a l tos . T e l é f o n o 874. A u t o m á t - l 
co A - " S2. 
C 1965 Jl. i 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
M ó d i c o C i r u j i n u de !a F a c u l t a d da P a r í » 
E s p e c i a J l E t a en e n i e i n a c u a d e s a e l e s t ó 
magro é I n t e o t i n c s s e g ú n el p r o c e d i m i e n t s 
de los pro f ;.sorei! d o c t o r e s l l a y e m y W i n -
ter, de P a r í s , por e l a n á l i s i s del Jugo g á s -
t r i co . C o r * u l t a » c'e 1 á 3, P r a d o 76, b a j e * 
C 1970 j i . i 
A n t l g u j M é d i c o dal D i s p e n s a r i o de T u -
b e r c u l o s o s de la D i r e c c i ó n de S a n i d a d . 
Jefe* del D e p a r t a m e n t o de T u b e r c u l o s o o de l 
H o s p i t a l n ú m . 1.—Se d e d i c a á M e d i c i n a en 
g e n e r a l , y á l a s e n f e r m e d a d e s del p e c h e 
e p p . - i a l r r e n t e . — C o n s u l t a s de 3 á 5 p. m. 
m i r t e s , j u é v e s y s á b a d o s . — I g u a l a a n t i t u -
b e r c u l o s a p a r a pobres , l ú n e s , m i é r c o l e s y 
v i é r n e s á las m i s m a s h o r a s . — M o n t e 113, 
al ros T e l é f o n o s 638V y A-1968. 
c i r < J l . 1 
DR. GUSTAVO S. D U P L B S S U 
D i r e c t o r de la C a s a de S a l u d da Im 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3 
D e a l t n d n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-4488 . 
C 1953 J l . 1 
A g r i m e n s o r y P e r i t o T a s a d o r 
M e d i d a s , d e s l i n d e s y t r . sac lones de fincas, 
s o l a r e s y H a c i e n d a s . P l a n o s y P r o y e c t o s 
<le c a s a s . L o n j a de l C o m e r c i o 542, H a b a n a . 
5557 78-12 M y . 
E r e s . l o m c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m . \ . 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
nt-s. P íU-toa y C i r u j l a en ger . era l . C ó n s u l * 
te • dfr 1 á 3. E m p e i S r i i d o 50, T e l é f o n o 396, 
C 1974 J l . 1 , 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S P O R $40 C y . 
A M I S T A D N U M . 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
S i n n i n g u n a S u c u r s a l 
M a s a j e m a n u a l , v i b r a t o r i o y G i m n a s i a 
en g e n e r a l , con a s i s t e n c i a de u n a pro fe so -
r a t i t u l a r del I n s t i t u t o de S t o k o l m o , p a r a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E j D i r e c t o r p r o p i e t a -
r i o : E R I K D E L E W E N H A U P T . S u s t i t u t o 
del doctor T R I P E L S . 
SIOK 78.7 j L 
p i i : l , m f i l u s . s a n g e i : 
C u r a c i o a e s r á p i d a s p o r s i f i t exaao 
m o d e r n í s i m o » 
C O N S U L T A S D B 1 2 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N U B C S B O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 1956 j i . k 
L a 
D I A J R I O D E L A M A E U T A — F X Í H - " ^ d e l a m a ñ a n a . — - J u l i o 2 8 d e 1 9 1 1 , 
L A D R A G A " S A G U A " 
Ayer h a empezado a trabajar f r e n -
P R O V I N C I A S 
P I N f t K D E L . R I O 
D E G U A N A J A Y 
J u l i o 23. 
E n l a m a ñ a n a d e l v i e r n e s tJÍtlTOO d e j ó de 
o x i s t i r a l fln, t r a s p e n o s o s s u f r i m i e n t o s , 
i n i e s t m ( ( u e r i d o a m i « o \- c o n v e c i n o e s t i -
m a d í s i m o , s e f i o t R o m á n d e l C a s t i l l o y l a 
R ú a . 
N I e l c a r i ñ o s o l i c i t o de s u s f a m i l i a r e s , 
n i e l de sus a m i b o s , n i l o s e s f u e r z o s d ^ 
l a c i e n c i a , h a n p o d i d o e v i t a r , e s t a vez , e í 
t e r r i b l e d e s e n l a c e . ¡ I n f o r t u n a d o R o m á n ! 
B a j a á l a t u m b a el c o n s e c u e n t e a m i s o 
y e j e m p l a r c i u d a d a n o , c a s i en l a p l e n i t u d 
de l a v i d a y a u r e o l a d o p o r l a s b e n d i c i o n e s 
de l o s b u e n o s , q u e en f l t e n í a n s u m á s 
d i n n o c o m p a ñ e r o . 
A l c a d á v e r le h i c i e r o n g u a r d i a de h o -
n o r s u s f a m i l i a r e s y g r a n n ú m e r o de s u s 
a m i b o s ; e n t r e é s t o s , el P r e s i d e n t e y l o s 
C o n c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o , de c u y a c o r -
p o r a c i ó n e r a el U ñ a d o d i s t i n g u i d o m i e m -
b r o . 
E l a c t o d e l s e p e l i o , e f e c t u a d o e n l a m a -
ñ a n a do a y e r , r e v i s t i ó el c a r á c t e r d e u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de v e r d a d e r o d u e l o í r e n e r a l . 
L a b a n d a i " l ^ a P o p u l a r " m a r c h a b a á l a c a -
beza d e l c o r t e j o , t o c a n d o á lo l a r g o d e l t r a -
y e c t o de sde l a c a s a m o r t u o r i a h a s t a l a n e -
c r ó p o l i s , u n a i r . a r c b a f ú n e b r e , s i g u i e n d o 
t r a s el f é r e t r o , r e p r e s e n t a c i o n e s d e l A y u n -
t a m i e n t o , p u e b l o , e tc . 
D e s p i d i ó e l a c t o , c o n f r a s e s c o n m o v e d o -
r a s y e l o c u e n t e s , e l s e ñ o r J o a q u í n N . A r a m -
b u r u . q u i e n h i z o r e s a l t a r l a s s i u n ú m e r a s 
v i r t u d e s de R o m á n y l a e n o r m e d e s g r a c i a 
q u e p a r a l a s o c i e d a d c u b a n a s i ; ; n i l i c a b a s u 
m u e r t e , p o r l a p é r d i d a i r r e p a r a b l e de u n 
Cereb ro c l a r o y t a l e n t o s o y de u n c o r a -
z ó n t o d o b o n d a d e s q u e b a j a b q , á l a f o s a 
s i n d e j a r t r a s s í m i i s q u e r e c u e r d o s g e n e -
r o s o s y a m i g o s q u e l o l l o r a b a n 
R o m á n y l i e 
i s h e r m a 
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , e l t e s t i m o n i o de 
n u e s t r a s e n t i d a e o m l o l e n c i a . 
te á l'OS almacenes de B i $ g i a , la d r a g b ¡ D e s c a n s e en paz el a m i g o K o i 
" S á b i l a ' ' al s e r v i c i o de la ( 'ompañía ¿üé á su v i u d a , á sus h i j o s , á sus 
de los Puerlos d é O ^ b a . L a profundi-
dad en ese l u g a r s e r á de unos 3 0 pies, 
ó sea doble 1 de la q u e aetualrneuP; 
tiene. 
! L a C o m p a ñ í a h a tomado todas las 
medidas necesarias para que los t r a -
b a j o s que e s t á realizando en esta ba-
hía y que p r o g r e s a i ] p a d a vez más, n p 
estorben al t r á f i c o general del puerto. 
L a S o c i e d a d " C e n t r o P r o g r e s i s t a " p r e -
p a r a u n a g r a n v e l a d a e n h o n o r d e l i l u s -
t r e e s c r i t o r v n e l t a b a j e r o , a u s e n t e de C u b a 
desde sus p r i m e r o s a ñ o s , P^duardo / a m a -
c o i s . 
T o d o s los e l e m e n t o s g u a n a j a y e n s e s . I !^tllíi,ía.,*J",*lJ.aiía- HernVi,s" lo,'al \',."1,,n!! 
a m a n t e s de l a c u l t u r a , p r e p á r a n s e á r e c i b i r 
E N Z U L U E T A 32 A , se a l q u i l a n l i e n u o -
sas h a b l t a c i o i u s Cóh \ i s t a á l a c a l l e , a l l a -
d o d e l h o t e l Pasa je , 611 b i s i n i s n i a s O t m d l -
c i o n e s en S a n M i g u e l 120; se desean per" 
s o n a s d e m o r a l i d a d . 8&64 s - " s ^ 
V E D A D O . E n casa p a r t i c u l a r se a l q u l * 
l a n d o s h a b i t a c i o n e s : c a l l e 11 e n t r é 3 ^ 
" V i l l a E l i s a " . Se c a m l ) i a n r e f e r e n c i a s . 
ba-. p a p e l en l a p u e r t a . 
' a t ó ] ; 8 : 2 8 . _ 
S E A L Q U I L A í a c a s a de C a s t i l l o I f t r a 
<', e o n s a l a , c o m e d o r y d o s h a b i t a c i o n e s ; 
p i s o de m o s a i c o ; en $18-00 o r o e s p a ñ o l , u á 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n en M o n t e 113 
y 115, l o c e r í a . 806(¡ 4-28 
d i g n a m e n t e a l c o m p r o v i n c i a n o e x i m i o y 
a t i l d a d o n o v e l i s t a . 
D i c h a v e l a d a t e n d r á e f e c t o e l s á b a d o 
p r ó x i m o . 
T a m b i é n l a s o c i e d a d C o l o n i a E s p a ñ o l a 
p r e p á r a s e á l a c e l e b r a c i ó n d e u n a h e r m o s a 
v e l a d a . T e n d r á é s t a e f e c t o , el d o m i n g o ¡10 
d e l a c t u a l , c o n e l O r f e ó n E s p a ñ o l . 
A r e c i b i r á f 'ste, q u e l l e g a r á á l a v i l l a 
en la t a r d e de d i c h o d í a , a c u d i r á l a b a n d a 
" L a P o p u l a r " . 
X O E P . 
c é g r a n d e s p u e r t a s , p r o p i o p a r a e s t a h l e o l -
m i e n t o , e x h i b i c i ó n de e f e c t o s s a n i t a r i o s Ú 
o t r a s m e r c a n c í a s . T a m b i é n h a y u n h e r -
m o s o c u a r t o e n t r e s u e l o p a r a b u f e t e de ÜO-
t a r i o , a b o s a d o , e s c r i t o r i o , e tc . I n f o r m a . i e:i 
l a m i s m a . S964 1,-23 
' P o r t e l é g r a f o - » 
C a l a b a z a r , J u l i o 2 7 
á l a s 1 1 a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E n c u é n t r a n s e e n e s t a d e p a s o p a r a 
s u f i n c a e l p o p u l a r r e p r e s e n t a n t e d o c -
t o r A n d r é s G a r c í a , a c o m p a ñ a d o d e l 
c a n d i d a t o a l g o b i e r n o d e l a s V i l l a r 
c o r o n e l R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e . F u e 
r o n e s p e r a d o s e n l a e s t a c i ó n y s a l u d a -
d o s p o r n u m e r o s o s a m i g o s y c o r r e l i -
g i o n a r i o s . 
E l C o r r e s p o n s a l 
L o s H o t e l e s 
A M E R I C A . — S r . C l e m e n t e G a r c í a . S a n t a 
C l a r a ; S r a . R o s a G-uer ra , G u a n t á n a m o ; 
Sr . E n s e b i o V e r d u r a , M a t a n z a s ; S r . A d o l -
fo d e l a T o r r e , G i o n f u e g o s ; S r . B a l d o m e -
r.ó B r a c e r a s y f a m i l i a , Y a g u a j a y ; S r . A r -
t u r o A b r c u , P r e s t o n . 
S E A L Q U I L A N 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ó pa ra , c a s a de 
h u é s p e d e s , los h e r m o s o » y v e n t i l a d o s a l t o s 
de I n q u i s i d o r 10, n u e v o , c o m p u e s t o s de 
g r a n s a l a , • s a l e t a , s i e t e g r a n d e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d u c h a y s e r v i c i o s a n i t a r i o de p r i -
m e r a . T a m b i é n se a l q u i l a n t r e s b a b i t a e i o -
nes de I n q u i s i d o r S, n u e v o . I n f o r m a n en 
e l a l m a c é n de A l o n s o . M e n é n d c / . y Ca. , I n -
q u i s i d o r 8. 896;! 8-28 
V E D A D O . — C e n t r e 17 y 19 , se a l q u i l a 
u n a l t o á l a b r i s a , c o n t o d a I n d e p e n d e n c i a 
y c o m o d i d a d . P r e c i o : 15 c e n l e m s . I n f o r -
m e s , e n e l b a j o . 8974 1-28 
E N S A N I G N A C I O 82. e n t r é M u r a l l a y 
So!, se a l q u i l a n m a g n í l i c o : - . d e p a r t a m e n t o s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , p a r a e s c r i t o r i o s , 
b u f e t e s rt o f i c i n a s de s e ñ o r e s c o m i s i o n i s t a s . 
897.°. 26-28 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s a l t o s de la t asa C n l m . 4!l ( n n e -
vo 51) e n t r e O b r a p í á y L a m p a r i l l a , c o m -
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , trtea h a b i t a c i o n o a , 
b o c i n a , b a ñ o , dos i n o d o r o s y l a v a b o , i . a 
I j a v e en el A l m a c é n de V í v e r e s de la es-
q u l n a de O b r a p l a , d o n d e i n f o r m a r á n . 
8Ji9n 4-38 . 
' E N J E S U S D E L M O N T E 46, se a l q u i l a 
u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e , c o n 214, c o -
e lna y t o d o el s e r v i c i o ; es m u y f r e s c o y 
v e n t i l a d o ; so lo se a l q u i l a a m a t r i m o n i o so-
lo fl c o r t a f a m i l i a . A l fondO, p o r A l t a r r i b a , 
i n f o r m a r á n . 8 9 M 4-27 
H A B I T A C I O N E S 
SAN I&Hac io 92. espina á Sauta Clara 
T E L E F O N O A - b 8 9 5 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e a a m u e b l a d a s c o n 
t o i l o s e r v i c i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a ñ o s , 
e t c . á dos c e n t e n e s . 
8 8 61 . 10-26 
S E A L Q L ' I L A 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a s a 
K g i d o 23. I n f o r m e s : M u r a l l a 5;í. 
SSGf. 16-26 31, 
V E D A D O . — S e desea a l q u i l a r u n a c a s i t a , 
q u e t é h g a a l g o de j a r d í n , en b u e n p u n t o , 
r i i y o a l Q U l l e r no pase de Sie te á diez, c e n -
t enes a l mes . . M á n d e n s e l a s p r o p o s i c i o n e s 
& io. i i . , A p a r t a d o 729. 
8864 i 4-26 
E N T E N I E N T E R E Y 104. c a s i e s q u i n a á 
P r a d o , se a l q u i l a n los e n t r e s u e l o s y ¡ i r i n . ' -
p a l , a c a b a d o s de p i n t a r y a r r e g l a r . Se a l -
q u i l a n j u n t o s 6 s e p a r a d o s . R a z ó n en los 
Ha jos . S 971 4-28 
P A R A E L p r i m e r o de A g o s t o , se a l q u i -
l a n l o s b a j o s de S o l 48 a n t i g u o , c o n sa l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s y b a ñ o ; p u e d e n v e r s e á 
t o d a s h o r a s . I n f o r m e s c u C u b a 65. 
8909 4-27 
L O S S U C E S O S 
E l D i r e c t o r d e " E l C o m e r c i o s e q u e r e l l o c o n t r a e l 
I n g e n i e r o d e l a c i u d a d . S r . C o r o a l l e s , a c u s á n -
d o l e d e d i s p o n e r d e d i n e r o d e l E s t a d o y d e g r a n 
n ú m e r o d e d e l i t o s d e f a l s e d a d - - U n a m u j e r 
v e n g a t ¡ v a - - A t e n t a d o - - M e n o r l e s i o n a d o - - R o b o . 
O - A . I O . J S T J E D - A x > o 
V e d a d o . A l q u i l a en s u P a l a c i o d e 5a. y 
M a r . c u a r t o s c o n v i s t a a l m a r , á $5-30 y 
$8-50 a l m e s , r e c o m e n d a d o s p o r l o s m é d i -
cos p a r a l a s a l u d y a p e t i t o . B a ñ o s de m a r 
g r a t i s . H a y c u a r t o s a m u e b l a d o s . T e l é f o -
n o F - 2 1 5 0 . 8288 2 6 - 1 1 J l . 
G R A H HOTEL C E R I C A 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á P . a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n su b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e . é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , de sde u n p e -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 C 9 8 . 
C 2026 J l . 1 _ 
É Ñ L A C A L L E T a m a r i n d o e n t r e D o -
l ó l e s y C a l z a d a , se a l q u i l a n 4 m a g n í l i c a s 
v i v i e n d a s i n d e p e n d i e n t e s y h a b i t a c i o n e s a l -
t a s y b a j a s , r e c i é n c o n s t r u i d a s ; p i s o s de 
m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . C o n d i c i o n e s 
m u y e c o n ó m i c a s . 
C 2143 S-16 
S E A L Q U I L A N t r e s l o c a l e s de e s q u i n a 
d r \ R e p a r t o h a s C a ñ a s , p r o p i o s p a r a e s t a -
I d e e u n l e n t o , y se v e n d e u n a casa p r ó x i m a á 
t e r m i n a r s e , i n f o r m e s : P r e n s a y S a n t a T e -
r e s a D , C e r r o . 8882 5-26 
E N E L C E R R O , en p u n t o m u y f r e s c o , 
se a l q u i l a l a n u e v a y b o n i t a c a s a C a l z a d a 
n - m . 847. T i e n e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o y r e ú n e m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s p a -
r a u n a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a r á n : B a -
r a t i l l o n ú m . 2, T e l f . A - 1 7 7 6 . 
8889 7-26 
S E A L Q U I L A en $34, u n s e g u n d o p i s o 
m u y c l a r o y v e n t i l a d o , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , 3|4, 
c o c i n a é i n o d o r o , en C o m p o s t e l a 111, e n t r e 
S o l y M u r a l l a . 8890 4-26 
S E A L Q U I L A en 4 c e n t e n e s u n l o c a l p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o q u e no a f e c t e l o s v í v e -
r e s ; h a y u n a a c c e s o r i a p e q u e ñ a a l l a d o 
q u e se p u e d e a g r e g a r a l m i s m o s i a s í le 
c o n v i e n e a l q u e lo s o l i c i t e . L a g u n a s n ú m . 
121, i n f o r m a n . 8892 4-26 
M U Y B A R A T A 
s ' ' a l q u i l a bonita fcaéa S o í n e r u e l o s 
numero !). 
C 2211 8 - 2 5 j l . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa ü d U ü I ! 
n ú m . 49, eas i e s q u i n a á 17, c o m p u e s t a do 
P o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 6 h a b i t a c i o -
n e s ; h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o y ¡ u r d i n e s . 
I n t o r m a r á n en l a m i s m a ó en A c o s t » 47. 
8852 l ( M 5 
10 C E N T E N E S . — A i tos e o n c u a t r o (Miar -
l o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a V s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s modernos- . A g u i a r 34 a l t o s ( n ú m e r o 
a n t i g u o ) . La. l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s 
en C o m p o s t e l a o ú m . 69, a l t o s . 
8823 8-25 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A : u n e s p a c i o s o l o c a l , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n , a c a b a d o de f a b r i c a r en 420 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , s o b r e 14 c o l u m n a s 
de h i e r r o , e\\ B e r n a z a n ú m . r.2, e n t r e M u r a -
l l a y T e n i e n t e R e y . T a m b i é n se a l q u i l a u n o 
de los a l t o s de l a m i s m a , i o n s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , g r a n b a ñ o c o n t o d o s l o s 
s e r v i c i o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de c r i a -
d o s y sus s e r v i c i o s a p a r t e , t e c h o s de c o n -
c r e t o , l u z de g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n 
en A m i i a r n ú m . 92, R . L a g e . 
8777 8-23 
Reconocida. Úi Váleles en el Centro 
ele Socorros del Distrito, presentaba 
lesiones leves. 
do gnardia, después de instruida de 
cargo fué remitida al Vivac, por el 
tiempo que dispone la Ley. 
A T E N T A D O 
Ante el oficial de cruardia en la ter- i 
GRAVE DENUNCIA 
Ayer tarde se presentó v n él Juzga-
do d e instrucción de la S c c c i m I a . el 
señor Wifredo Fernández, Heprosen-
tante á la Cámara, y directór del pe-
riódico " E l Comercio," haciendo en* 
tifega de un escrito, por el cual dice ha-
berse enterado por l a prensa local, que 
el .-oñor Manuel Alberto Coroalles, in-
géniero jefe d e l distrito de Obras Pú-
blicas de la Habana, ha formulado , t,era Estación d e Policía, fueron pre-
JOS Ma-
dc la 
mereio" y entre ellos. " E l Solís de j Sección dé E i g i e i S 'verino de Lampa-
Obras Púb l i ca s " y "Los funcionarios r¡lla 5 9 a l t o s . v R f e ^ ^ o B a r b e r á Pu-
eorrompidos." y como al exponente le | ya> residente eii Jesús del Monto por 
^ t e r e s a .so sepan l a s c a n s a s que le han haberlos encontrado en Monserrate en-
i n s p i r a d o dichos artículos, sin idea de tre Teniente R e y v Dragones en r e -
injunar. y si con la de salir á la de- | y e r t a , pues m i - e n t r a s el primero le pe-
fensa del país y de la moral pública, i ^ ]a faja .á su coutr^ante ¿s-
ÍLSI lo hace c o n s t a r ; te se Ofend ía eon las manos. 
El s e ñ o r Wifredo Fernández, ha -c ¡ A m b o s f u e r o n p r p í e n t a < l o 8 a l j n r . 
relación en su escrito d u graves cargos | ? f l d o d c g u n r a i a . donde desnués de de-
contra el señor Coroalles. como son ; eiarar< se dispuso que el Barbera in-
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se a l q u i l a n l o s m a g n l r i c o s a l t o s de e s t a 
casa , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n i n s t a h i -
c i ó n e l é c t r i c a y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a -
r a u n a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a r á el S r . 
L e d o . B a ñ o s . M e r c a d e r e s 1 1 . de 1 á 5 p . ; n . 
L a l l a v e e n l a p a n a d e r í a " E l D i o r a m a " , e n -
t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . P r e c i o : 22 c e n t e n e s . 
8907 8-27__ 
C A S A P A R A f a m i l i a d e g u s t o ; f r e n t e a l 
P a r q u e de C o l ó n , se a l q u i l a u n b o n i t o d e -
p a r t a m e n t o c o n h a l c ó n , y t a m b i é n u n b u e n 
i o c a l p a r a a l m a c é n . E n l a m i s m a se a d -
Conducida la detenida al Juzgado ¡ niíten ab,,nad,,s 4 llt niesa >' se sirv*" co-
— , ; í . : c e r a . T i H i a c j o u -ae roiieia, ruero 
querella criminal contra el, a virtud dc sentados aver tarde los blancc 
los artículos publicados por ' E l Co- n i I e ! B a r T o s Valdés, empleado 
m i d a s á d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . A m i s -
t a d 154. S900 . 4-27 
J S 3 E 3 ^ . H . C p X J T I j ^ L l S r 
E n e l P a s e o de C a r l o s I I I n ú m . 197, es-
q u i n a á, O q u e n d o . u n a m p l i o y e l e g a n t e 
a l t o , c o n u n g r a n v e s t í b u l o , se i s h e r m o s o s 
\ c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r m u y e s p a -
c io sos , y d o b l e s e r v i c i o , p o r 14 c e n t e n e s . 
A d e m á s , o t r o a l t o c o n t i g u o , c o n 4 c u a r t o s , 
m u y b o n i t o y v e n t i l a d o , p o r S c e n t e n e s . 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s y e n O b r a p í a 7. 
8912 20-27 J l . 
Se a l q u i l a n los a l t o s y l o s b a j o s d e e s t a 
casa . S o n i n d e p e n d i e n t e s el u n o d e l o t r o . 
B u e n a s i t u a c i ó n , m o d e r n o s y á l a b r i s a . 
L a l l a v e a l l a d o ( c a r p i n t e r í a ) . I n f o r m a -
r á n : T e l é f o n o F - M 4 9 . 
8937 4-27 
S H A L Q U I L A N 
los l u j o s de l a c a s a C o n c o r d i a 186, a c a b a -
d o s de f a b r i c a r , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s ; s a l a , s a l e t a y ;>|4 a m p l i o s , p a t i o , 
c o c i n a y b a ñ o ; t o d o s l o s p i s o s de m o s a i c o . 
L a l l a v e e n l a e s q u i n a . I n f o r m e s : N e p t u n o 
39 y 4 1 . L a R e g e n t e . 8849 . 8-25 
E N 14 C E N T E N E S , se a l q ü i í a l a c a s a 
A n c h a d e l N o r t e 122. de d o s v e n t a n a s , z a -
g u í i n . s a l a , c o m e d o r , o|4 g r a n d e s , b a ñ o , h e r -
m o s o s s ó t a n o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en e l 
120; i n f o r m e s e n C a m p a n a r i o 162 y 104, 
b a j o ^ 8798 4-25 
S E A L Q U I L A el h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
en e l V e d a d o , c a l l e F e s q u i n a á 3a., c o m -
p u e s t o d e 7|4 a l t o s c o n 3 b a ñ o s , y a b a j o , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o . e t c . T i e n e u n 
g r a n p a t i o y c a b a l l e r i z a . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
G . d e l M o n t o , P a s e o e s q u i n a á 15. 
8811 8-25 
M O D E R N O 
I N F O R M E S . E N O ' R E I L L Y 116, A N T E S 
102, de d o s y m e d i a á c u a t r o y m e d i a de 
l a t a r d e . S r . L ó p e z O ñ a . 
8703 8-25 
el de disponer indebidamente del di-
nero que le e n t r e g a el E s t a d o para 
sueldos y otras atenciones. 
A Coroalles. se le acu.sa de haber 
c o n u e t i d o 206 delitos de falsedad, 2% 
de dcrr.m bv-ión y m a l v e r s a c i ó n y 206 
dc extrannlitvición. los cuales está dis-
puesto el .señor Wifredo Fernández, 
á poner ante el juzgado. 
CXA ¡VmjBB V E X C A T I V A 
La negra María Valdés Ccdeño, de 
28 años, vecina de Puerta Cerrada 61, 
E u | d e t e n i d a ayer, á causa de estar acu-
sada por el blanco Rogelio Roig Car-
taya, de haber roto la cerradura de la 
purria de una. caseta establecida en 
Á l a m b i q u e y Tallapiedra, pertenecien-
te á la "Casa de Quenjeta, Cartaya 
Comercial Co.." y de causar desper-
fectos e n el t e l é f o n o y doemnentos. 
Según la Valdés (día realizó ase he-
c h o por vengarse del negro Doroteo 
Villavieencio v Martínez, (pie e.s sere-
no de la caseta, á causa de haberla 
maltratado dc obra. 
presara en el Vivac, acusado dp aten-
tado contra agente de la autoridad. 
M E N O E L E S I O N A D A 
Por el Dr. Izfjuierdo. médico de 
guardia en el hospital de "Kmer - o i -
cias" fué asistida ayer al n^edio día, 
la menor Rosario Miramontes, de 5 
años, vecina de Pérez 33, en Jesús del 
Monte, de la fractura del radio iz-
quierdo por su tercio inferior de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones la sufrió casual M i e n -
te al caerse en la puerta de su domi-
cilio. 
POBO 
Durante la ausencia (le José Gómez, 
vendedor ambulante, vecino de Misión 
72 moderno, una persona ext raña pe-
netró en la casa robando nn par de are-
tes, nna sortija y otros objetos por va-
lor de 60 pesos moneda oficial. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
C A S A S M U Y b a r a t a s , c ó m o d a s é h x p i é -
r . i cas , se a l q u i l a n : R o m a y 6. b a j o : 8. b a j o ; 
10, p o r Z e q u e i r a . a l t o s , y Z e c i u c i r a 12. a l t o 
y b a j o ; t i e n e n 3|4. s a l a y s a l e t a . T a m b i é n 
se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a . R o m a y 12, a l t o s , 
i n f o r m a n . S913 4-27 
S E A L Q U I L A , e n 5 c e n t e n e s . I n c a s a 
S a n J o a q u í n 35. c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a , l a l l a v e en l a b o d e p a es-
q u i n a á O m o a : i n f o r m e s : R i c a r d o P a l a c i o , 
S a n P e d r o y O b r a p í a . _ § 9 0 1 8 - 2 " 
S E A L Q U I L A l a c a s a d e a l t o y b a j o c a l l e 
M a r t í n ú m . 173, R e g l a , c o n s u b u e n h o r n o , 
c u a d r a o s p l í - n d i d a , p r o p i a p a r a p a n a d e r í a 
y v í v e r e s . T i e n e u n ¡ í r a n p a t i o y a c a b a de 
ser p i n t a d a . I n f o r m a n c u la m i s m a de 8 <i 
4, y en R i e l a 2, d e 8 á 10 d c l a t n i a i l a n a . 
8925 S-27 
J E S U S D E L M O N T E 5 8 8 
Se a l q u i l a e s t a f r e s c a casa , c e r c a d e l 
p a r a d e r o de l o s c a r r o s , m o d e r n a , c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
u n h e r m o s o p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o , en 
13 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a b o t i c a cine 
estA, a l l a d o . I n f o r m e s c u C o m p b s t e l a n ú -
m e r o 141 , i m p r e n t a . 8921 S-27 
S E A L Q U I L A 
L a e s p a c i o s a casa , a c a b a d a de r e p a r a r , 
en l a c a l l e 6 n ú m . 14. en el V e d a d o , á, r n e -
d i a c u a d r a de l t r a n v í a e l é c t r i c o ; l a l l a v e 
en e l n ú m . 1G, y p a r a i n f o r m e s ; S a n P e d r o 
6. J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
8922 10-27 
L O S A N O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. Xo es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS D E L " D I ? / ' F R A N K L L V 
marca Volcas, por v i r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén dc la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
C O N S U L A D O 107, a n t e s 1 0 3 . — G r a n casa 
p a r a f a m i l i a s ; se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a -
i i i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , c o n y s i n 
m u e b l e s ; s e r v i c i o e s m e r a d o . 
__8_968 s - 2 S _ 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c u s a - c h a l e t J 
e s q u i n a á 15, c o m p u e s t a dc b a j o , p r i n c i p a l 
y s e c u n d o p i s o ; de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
a a n a , 35 c e n t e n e s , é i n f o r m a n e n l a m i s m a 
8967 8-28 
E N U N A G A N G A so d a n Ins ¡Vitos do 
g u & r e z IOS, d o m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c o n 
sa la , r e c i b i d o r , 5 hermosa!--; h a b i t a c i o n e s 
s a l ó n d e c o m e r , b a ñ o é i n o d o r o ( u n o p a r a 
los c r i a d o s ) , c o c i n a c o n n n h o r n o , t o d a d o 
m o s a i c o y m u y f r e s c o s : en d o r e c e n t e n e s . 
I n f p r m e » , en los ba jos . 8945 4-28 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s b a j o s do 
l a m o d e r n a c a s a V i l l e g a s n ú m . 22. L a 
¡ l a v e é i n f o r m e s , e n l o s a l t o s . 
8975 4-28 
V E D A D O . — S e a l q u i l a e n 8 c e n t e n o s . l a 
c a s a c a l l e 3a. l e t r a B , e n t r e B a ñ o s y D , 
c o n c i n c o c u a r t o s , dos i n o d o r o s . I n f o r m e s 
y l l a v e , e n C o n s u l a d o 54, a n t i g u o . 
8953 8-28 
L A E S Q U I N A de D i a r i a y F l o r i d a , f r e n -
t e a l G a s , se a l q u i l a , c o n 6 s i n l o s u t e n s i -
l i o s d e u n a f o n d a q u e se h a l l a n d e n t r o . L a 
l l a v e é i n f o r m e s , e n E m p e d r a d o 42. 
8950 4-28 
V E D A D O . — . S e a l q u i l a , p o r a ñ o s , el c h a l e t 
de a l t o y b a j o J e s q u i n a & I I . n ú m . 2 1 , í i 
m e n o s de inedia , c u a d r a do la l í n e a ; se c o m -
p o n e de 6 h a b i t a c i o n e s , g a b i n e t e , s a l a , c o -
£ E A L Q U I L A á c a b a l l e r o , u n a h a b i t a 
c ión . c o n b a l c ó n á dos c a l l e s , a m p l i a 
f r e sca , b a ñ o y d u c h a . In7. 
f o n o , a m u e b l a d a c o n y u s t o 
r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e B e y 33. a l t o s , e s q u i -
n a á H a b a n a . 8919 4-27 
S E A L Q U I L A 
frente al pa: adero de Columbia un 
edificio con dos grandes salones, con 
cuatro cuartos, y dos hornos y dos 
c o l a r e s contiguos, propio para esta-
Mccimi mto. fábrica ó cualquier clase 
de industria. Informan Empedrado 
número 7ó. 
S839 ? l 2 _ L j l l _ 
R E V I L L A G I G E D O 153 .—Casa a c a b a d a dc 
r e p a r a r , se a l q u i l a e n c i n c o c e n t e n e s . I n -
f o r m a n en H a b a n a 72, a n t i g u o . 
8812 4-25 
" A D O S C U A D R A S de l a I g l e s i a . ' s e a l -
q u ü a en el V e d a d o l a c a sa c a l l e B n ú m . 1 1 , 
e s q u i n a á l a C a l z a d a . L a l l a v e en 9 n ú m . 
72, a l t o s , é i n f o r m a n e n e l e s c r i t o r i o d e 
H a b a n a n ú m . 112. 8794 4-25 
C A S A D E F A M I L I A S ; h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y c o n t o d o s e r v i c i o , e x i g i é n -
dose r e f e r e n c i a s y se d a n ; á. u n a c u a d r a 
d e l P r a d o ; c a l l e de E m p e d r a d o 75. 
8840 4-25 
C E A L Q U I L A N , Jas , c a s a s S a n R a f a e l 
143. a l t o s , y M a r q u é s G o n z á l e z Ü C a l t o s . 
L a s l l a v e s en l a b o d e g a S a n R a f a e l y M a r -
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m e s e n d i c h a b o d e g a 
y en A m a r g u r a 77. 8814 8-25 
S E A L Q U I L A m i b e r m ó a o l o c a l 
de más de 400 metros d e capacidad, 
m o n t a d o sobre columnas d e ó n o Q seis 
m e t r o s de puntal, con dos grandes 
huecos á, la calle, propio para alma-
cén ó cosa análoga. Tompostola nú-
mero 115, entre Sol y Muralla. 
8745 10-22. 
S E A L Q U I L A 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O D E 
G U A N A B A C O A , 
l a c a s a M a r t í n ú m . 8, a c a b a d a de f a b r i c a r 
de h i e r r o y c o n c r e t o , c o n u n s a l ó n de d o s -
c i e n t o s m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
de u n o ó m á s g i r o s . I n f o r m a r á n : M a r t í 1. 
8741 2 « - 2 2 J l . _ 
~ S E A L Q U I L A N e n $37-10 o r o , l o s b a j o s 
de l a c a s a P e ñ a l v e r 28, c o n sa l a , c e r n e d o r , 
c i n c o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . I n f o r m a r á n : A n g e l e s 18, A n d r é s 
C a s t r o . 8740 6-22 
Se a l q u i l a n los f r e s c o , 
H a v c c u HHU LA zar . . í(.> m o a > V 
e s q u i n a , I n f o r m a n , ú n i c r }(>*' »' ' ^ 
d e ' S o l a , P s no T ^ ^ ^ ; : ' ^ 
C A S A N U E V A , , K , , ! ^ 
a l t o y b a j o ; se a l q u l l J n b&l 
l u i i ' ' " • " , l , " c l a i : : ^ n t i N í 
11 J v e en e l n ú m 
O b r a p í a n ú m 
r i o . 
" S E A L Q U I L A N . ^ 0 ^ ^ ! 
en U, c e n t e i u ^ , s a í n a,,. de BÍÍSNJB 
— . o s , i i a 1 v > , \ . , , e i ^ a i ; f a l a 
b u e n o s p i sos . mwTi-ir,Q^„.. 1 Muv 'W.l 
S. L A / . a r o L'L'y, a l t o s J0S-
8648 
~ S E A L Q U I L A N , l o 1 ~ b 7 7 r — 
m 22;., c u r e G e r V a . ^ v , 
fí eseos, c o n a m P l l a s h a h i t a c i . * S C O a ' ^ 
so p a t i o , sa la , a n t e s a l a v . r . l ^ h J S 
' n a d o s . bafto ^ ^ a l f t 
i n f o r m e s , su due f to en j ^ g - I , , MI »-
S E A L Q U I L A N los a U ^ T r - - ^ 
e n t r a d a p o r C h a c ó n , con Atui i^ í 
d o r t o d o s los sue los de m o a a l ' 8 ! * . ^ 
c a l l e p o r A c u l a r y C h a c ó n r i i ' v 
M c o l á s 182, a n t e s 1 7 0 - ' T a nIJ1,0rm»n"**j 
S « 8 l 
Z U L U E T A 27, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s : 
s i a l q u i l a el p i s o p r i n c i p a l c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a , y m u y á p r o p ó s i t o p a r a u n a 
s o c i e d a d de r e c r e o ; en l a m i s m a se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s á m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . I n f o r m e s en e l e n t r e s u e l o , d e r e -
c h a . 8782 8-23 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s , a m p l i o s y 
v e n t i l a d o s s a l o n e s de l o s a l t o s de l c a f í " L a 
P a z " , e n N e p t u n o 60. e n d o n d e se h a l l a b a 
i n s t a l a d o e l C e n t r o C a t a l á n . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . S728 6-22 
V I L L E G A S 10, a l t o s . A p e r s o n a s de es-
t r i c t a m o r a l i d a d se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , c o n 6 s i n c o m i d a , ?n c a s a de 
f a m i l i a r e s p e t a b l e . N o h a y m á s i n q u i l i n o s . 
S u p r e c i o y c o n d i c i o n e s , en l a m i s m a , á 
t o d a s h o r a s . 8763 6-23 
P A R A U N H O T E L ó u n a g r a n c a s a de 
h u é s p e d e s , se a l q u i l a e l a l t o c o r r i d o d e l 
c a f é ' V i s t a A l e g r e " , c o n f r e n t e á A n c h a 
d e l N o r t e , A v e n i d a d e l G o l f o y R e l a s c o a í n . 
I n f o r m a n en e l c a f é . 
8725 15-22 J l . 
S E A L Q U I L A N , los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a N e p t u n o 126, e s q u i n a á L e a l t a d , c o n 
z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , c a b a l l e r i z a , b a ñ o é i n o d o r o . I n -
f o r m a n e n e l c a f é " V i s t a A l e g r e " . 
8724 15-22 J l . 
B A Ñ O S 1 1 , e s q u i n a A C a T í t ^ T T 
f r e sca y v e n t i l a d a casa. eon j * ' 
' 1 ' ; ; d i l l e s , k u n a c u a d r a y 3 
se a l q u i l a , a m u e b l a d a , p o r U i * 8 H 
da c l a s e de c o m o d i d a d e s - mAÍf1"'*'3»: ' 
e t c . A t o d a s h o r a s en l a . . ¡ ^ 
eí> la 
O ' R E I L L Y 8 3 . - S e a l q u i l a n 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a ó i n d u s t r i a 
e n l a m i s m a 
G a l i a n o 85. 
C 2165 
I n f o r m e s en ••EÍ F:1 i 
Z U L U E T A 32 ó 24 ( n ^ ^ ^ f 
q u e O n t r a l y Pasa je , se alaulla Pl! 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a l i e y t a m b i é n a l Pasaje. ' Prenint n l i 
os H.TV t eh - fonos y t i m b r e s 0áW dos . a y 
8591 
•^19 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s ^ , 
a l t o s de M o n t e n ú m . 12'J roa s. milíÍ5 
t o s . s a l a , r e c i b i d o r , c o c i n a , ducha ^ 
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m é ' 1 
b a j o s . 8581 " 
— - j * * 1 * I 
P A R * L A T E M P O R A D A 
de b a ñ o s , so a l q u i l a n b o n i t a s y tTtWi.ú 
L i t a c i o n e s en c a s a dc f a m i l i a ; reunank 
c l a s e de c o m o d í d a d e B ; b u e n a cocin. i" 
e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a : b a ñ o s «a u 
i n a ; d e p a r t a m e n t o s independientes* 
l a r f í a f a m i l i a , c o n j a r d í n y vis«a a, ' 
t r a n v í a en l a m i s m a c u a d r a . B a ñ o s ni™ 
V e d a d o . 8518 I B - i j ^ 
E 
K n el p a s e o de C a r l o s teresro 
de O q u e n d o , e s p l é n d i d a s caaaa acabad 
de c o n s t r u i r , c o n t o d a s l a s exitenclM > 
d e r n a s . L a s h a y p o r 4 5 7 8 12 y H'jjj 
t e n e s a l m e s , t o d a s C .̂-IB v a l e r 2 centM 
m á s q u e o l p r e c i o i n d i c a d o . InfoíniBÍ 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e a m b a s esquinu 
en O b r a p í a 7, su duef to H i l a r l o M t é r a i 
« 3 1 5 JO.M 
E N 13 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n n h e r m o s o piso alio en;Ci 
r r a l o ? n ú m . S ( m o d e r n o ) entre Zulutt» 
C á r d e n a s . I n f o r m e s en Monte ním. I 
G o n z á l e z y M e n í t e z . 8516 : 
i 
( m i H E R K C I O f l t N i i e u i ) 
Se a l q u i l a n los dos a l t o s de e s t a f r e sca 
y c ó m o d a ca sa , b i e n u n i d o s ó b i e n c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . A. p r e c i o m u y 
m o d e r a d o ; c a d a u n o c o n s a l a , c i n c o c u a r -
t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , y 
c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e 
en l o s b a j o s de l a casa . I n f o r m a n ú n i c a -
m e n t e en e l b u f e t e de S o l a y P e s s i n o , 
A m a r g u r a 2 1 , T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
8704 8-21 
C E A L Q U I L A u n a c a s a de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n e n l a c a l l e da S a n M i g u e l n ú m . 
127. _ 881!) 4-25 
J e s ú s d e l M o n t e , se a l q u i l a l a c a s a L u z 
n ú m . 30, l u g a r m u y a l t o y f r e s c o , c a s a m o -
d e r n a . I n f o r m e s , S a n M i g u e l 53, d e 1 á 3 
ó t e l é f o n o F - 1 4 5 7 . 8815 4-25 
" " S I N Ñ T Ñ O S . — I n d u s t r i a " ] 3 0 . á d o T c u a -
d r a s d e l P a r q u e y j u n t o á S a n R a f a e l , se 
a l q u i l a n d o s f r e s c a s h a b i t a c i o n e s q u e d a n 
á l a a z o t e a , c o n t o d a s c o m o d i d a d e s á l a m o -
d e r n a , y e n e l p r i n c i p a l o t r a s a l a . 
SS37 4-25 
S E A L Q U I L A e n t r e s l u l s e s u n a h a b i t a -
c i ó n a l t a ; o t r a c o n v i s t a á l a c a H c en t r e s 
c e n t e n e s . V i r t u d e s 8 A . E n V i l l e g a s 68, 
v a r i a s á 3 c e n t e n e s , y en I n d u s t r i a 72 A 
t i n a s a l a g r a n d e en $21-20 o r o , 
883.'. .1-25 
Se a l q u i l a n los b a j o s de M a l e c ó n é h t i t í 
A g u i l a y C r e s p o , c o m p u e s t o s <Je .sal í, a n t e -
sa l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , c o m e d o r , 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a c o n e l e v a d o r , g r a n -
des s ó t a n o s p a r a c r i a d o s m u y v e n t i l a d o s . 
L a l l a v e e n l o s a l t o s d e l l a d o . I n f o r m a n 
en C a m p a n a r i o 162 y 164, b a j o s . 
8017 w 4-27 
S E A L Q U I L A l a c a s a E c o n o m í a 16, c o m -
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o i n o d o r o ; t o d o m o d e r n o . L a 
l l a v e e n e l n ú m . 18. 8831 8-25 
C U A R T E L E S ~ 4 . — P a r a p e r s o n a s d c T m o ^ 
r a l l d a d . h a b i t a c i o n . p s m u y f r e scas , c o n t o -
do s e r v i c i o , p o r $25-00 C y . p o r p e r s o n a . 
Se d a I l a v í i i . L o s c a r r o s p a r a t o d a s l a s 
l í n e a s p o r l a e s q u i n a . 
S857 15-25 J l . 
S E A L Q U I L A l a casa A g u a c a t e n ú m . 13; 
r i ' . v t i i - a ' v ' t 1 ' t i p m ' s a l í 1 ' r e c i b i d o r , s a l e t a dc c o m e r , l | i 
; se p i d e n ' y d a n J*-16* * 2 a l t o s - ]m « " t r é s n e l o p a r a c r i a -
w ¿Unía ien'int (¡",s V ^"P1"'? s e r v i c i o s . L a l l a v e é I n f o r m e s 
en A g u i a r n ú m . G0. 8856 4-2'5 
S E A L Q U I L A N l a s a c c e a o r i a á a l t a s y 
b a j a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o n t o d o s los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y m u y f r e s c a s . L a s 
h a y de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e h a s t a 4. en 
P o c i t o e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . I n f o r m a n 
en S o l e d a d , c a f ó . s S ñ á 4-25 
en 24 c e n t e n e s , l a h e r m o s a c a s a M a n r i -
q u e 116, de d o s v e n t a n a s , z a g u á n , c o n r o j a 
dc h i e r r o , s a l e t a , sa l a , dl l lCO c u a r t o s c o -
r r l d o s , c o m e d o r , u n c u a r t o a l l a d o , t r e s 
c u a r t o s a l t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n c a b a -
l l e r i z a . L a l l a v e e n f r e n t e , t-n o! n ú m e r o 
115. I n f o r m a n c u C a m p a n a r i o 164, b a j o s . 
8918 4-27 
V E D A D O . — S o a l q u i l a n los b a j o s do J 
y 27, o n 12 c e n t e n e s , c o m p u e s t o s de s a l a 
y c o m e d o r y 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n b a -
n a d e r a y a g u a c a l i e n t e , c o n t e c h o s de c i e l o 
r a s o v p i s o de m á r m o l y m o s a i c o . I n f o r m a * 
r á n : O f i c i o s 54. 8916 15-27 J l . 
S E A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c l o n e s , á h o m b . r e s so lo s 6 m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . I n f o r m a n e n C o n s u l a d o 7, m o d e r n o . 
8933 8-27 
E N 7 C E N T E N E S , se a l q u i l a n los e n t r e -
s u e l o s d e L a m p a r i l l a n ú m . 17, n u e v o . S a -
l a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , e tc . , e tc . 
8873 . 8-2G 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de la C á s a V i r -
t u d e s 2 A , e s q u i n a íi Z u l u e t a , c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s y 
m e d o r , 2 baftoa y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s : en ! d e m á s d e p e n d e n c i a s . $75-00 . E l p o r t e r o 
e l m i s m o i n f o r m a r á n . 8042 8-28 i n l u r m a . 8870 8-2(j 
Ü ' R R E L L L Y 116. 
a n t e s 102. en e s t a h e r m o s a casa so a l q u i -
l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , b i e n a m u e b l a d a s , 
g r a n d e s y c h i c a s , c o n b a l c o n e s á l a c a l l e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
8850 _ 15-25 J l . 
S E A ^ Q U I L A Ñ 
desde p r i m e r o de A g o s t o , los c ó m o d o s , f r e s -
cos y e l e g a n t e s a l t o s de l a c a s a S a n M i -
g u e l 76-78 . e s q u i n a á S a n N i c o l á s , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o . P u e d e n v e r s e a u n 
c u a n d o e s t á n a l q u i l a d o s , p o r m a r c h a r á E u -
r o p a l o s q u e l o h a b i t a n . P a r a i n f o r m e s , l l á -
m e s e a l T e l é f o n o A - 1 5 4 7 . 
•STVO 8-23 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n rfuiy h e r -
m o s a y f r e s c a á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a r á n , S a n 
L á z a r o 102, b a j o s , e s q u i n a 1 C r e s p o . 
8646 8-20 
M A G N Í F I C O S b a j o s 
Se a l q u i l a n l o s de C o n c q r d i r . 44. e s q u i n a 
á M a n r i q u e , c o n z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o h e r m o s o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o s , e tc . J a r d í n , 
t r a s p a t i o , c o c h e r a c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e p o r M a n r i q u e , y c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n -
t r e s u e l o s , c o n v i s t a á l a c a l l e , e t c . I n f o r -
m a n en los a l t o s . 8705 8 -21 
I N D U S T R I A 64 ( a n t i g u o ) se a l q n j l f t n los 
a l t o s ; t i e n e n c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . P r e c i o : 12 c e n t e n e s . I n f o r m e s e n 
T r o c a d e r o 14. 8710 S-21 
S A N L A Z A R O 9 2 
Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s y c ó m o d o s a l t o s 
de e s t a casa , s i t u a d a e n t r e I n d u s t r i a y 
C r e s p o , á p r e c i o m o d e r a d o . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e e n A m a r g u r a 
2 1 , b u f e t e dc S o l a y P e s s i n o , T e l é f o n o 
A - 2 7 3 6 . 8707 8-21 
V E D A D O 
Se a l q u i l a en 20 c e n t e n e s u n c h a l e t de 
a l t o y b a j o , en 5a. y A ; c o m e d o r , 6 h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , t o d o s l o s p i s o s de, 
m o s a i c o , t e c h o s de c i e l o r a s o , i n s t a l a c i o n e s 
de g a s y e l e c t r i c i d a d , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
c a b a l l e r i z a s , c o c h e r a , g a l l i n e r o , p a j a r e r a y 
u n g r a n j a r d í n . E n l a m i s m a e s t á l a l l a -
ve , á t o d a s h o r a s . I n f o r m a r á n : B e l a s c o a í n 
1 2 1 , de 1 á 2 y de 7 á 8 d c l a n o c h e . T e -
l é f o n o A - 3 6 2 9 . 8719 8-21 
( n u m e r a c i ó n n u c v . i 1 e n t r e Teniente Rí; 
y M u r a l l a , se a l q u i l a n a m p ' i a s y vfntfl-
d a s h a b i t a c i o n e s , á n o m b r e s solos ); ot 
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
7588 
E N R E I N ^ 14 i " a l q u i l a n hern»í«*Mí| 
b i t a c i o i i ? s c o n v i s t a á ia calle, con 6 sin 
m u e b l e s ; e n t r a d a á t o d a s horas; precicí 
m ó d i c o s ; se d e s e a n pe r sonas de mortfiW 
E n l a s m ' s m a s c o n d i c i o n e s en P.ehia^.K: 
O a l i a n ó 136 se a l q u i l a u n hermoso depa:-
l a m e n t o ,•..>» \ i s t a á l a ca l le . 
2«-« l 
V E D A D O 
. V / i : . . -,a á C. Se alquila 's-i 
n u e v a , e s p l é n d i d a y f res , a casa. La M 
en la m i s m a . I n f o r m a n en A^uacíté l -
d o 1 A o. 8371 16-133 
E N C U p A ' 3 7 , e s q u i n a á O'Reiliy, « « 
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o g r a n d e en^ií*5 
t enes , p a r a o t i r i n a 0 . o m i s i o n i s t a í . W 
m i s m a se v e n d e n u n a s re jas para puíf» 
C a r r i o , en c i c a f é i n f o r m a r á n . 
V E D A D O . — E n c a s a p a r t i c u l a r se M 
l a n dos h a b i t a c i o n e s : c a l l e Once eiitr* 
I . " V i l l a E l i s a " . Se c a m b i a n refercnciu 
n o h a y 
8582 
p a p e l en l a p u e r t a . 
s-l! 
I N F A N T A e s q u i n a á S a n t o T o m i s l ^ 
-,^toi VJUIQ Bai»ta don cuartos , »erVS 
s a n i t a r i o s ; 
b o d e g a . 
de a z o t e a . 
8(06 
I n f o r m a n al ^ 
S E A L Q U I L A N los p rec iosos y ve" 
a l t o s S a n L á z a r o 288. e s q u i n a ti ÍJ 
c o n g a b i n e t e , s a l a , 4 c u a r t o s , « • " ^ 
e i n a . c u a r t o p a r a c r i a d o , etc., etc. ^ 
t enes . 8610 — 
" V E ^ D O ^ K C ' a l q u i l a l a ^ ' ^ i 1 ! 
l i e A n ú m . 2 ' 2 : t i e n e t odas l«a * 0 ™ m IS COI"""' . 
¡4 d o r m i d 
la Wfia 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor 
situada del Yodado, calle 17 núme-
r o o, propia para faníi?ia de ^n.sto, 
con silla, comedor, 10 cuartos. M ba-
ños, gran sitio'para a u t o m ó v i l y c o -
che, caballeiizas, y t a m b i é n pueden 
utilizar un hornioso terreno que tiene 
a l lado cercado. Puede v e r s e desde 
ahora e informarán dé todos sus por-
menores en Zulueta 36, antiguo. 
8666 8-20 
p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a : 4 
p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s y 
l a d o . 8585 ( i 
S A N N I C O L A S 7. S e ' a l q u U a esta ^ 
b i e n s i t u a d a casa, y » „ |$ 
l e t r a . C ; ^ ^ l l í 
j e s ú s del MonJ 
c i o s a 
d e l P a d r e n ú m . 8, 
m i s m a s ; i n f o r m e s en 
T e l f . A - 4 5 0 5 . 84 
wk1 
O i O i 
A c a b a d o s do p i n t a r , se a l q u i l a n e n m e d i -
co p r e c i o , los m o d e r n o s a l t o s de l a casa 
O f i c i o s n ú m . 58. L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a -
r á n . M a l e c ó n y G e r v a s i o . T e l e f o n o A - 2 7 9 7 . 
8766 8-23 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s b a j o s de 
R e i n a n ú m . 55, m o d e r n o s y m u y f r e scos . 
L l a v e s en los a l t o s . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 
n ú m . J J 7 . 877_9 8-23 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
la eana c a l l e J o v e l l a r e s q u i n a á S a n K r a n -
( i . . 0. c o m p u e s t o s dc c u a t r o c u a r t o s , s a l a 
v s a l e t a ; l a l l a v e en la b o d e g a . 
87SÍ> 
la casa D r a g o n e a no, a l t o s y b a j o s , p r o p i a 
p a r a u n a g r a p f á b r i c a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s y a l m a c ó n d e r a m a , c o n u n g r a n 
e s c r i t o r i o . I n f o r m a r á n en l a f e r r e t e r í a dc 
D r a g o n e s e s q u i n a á G a l i a n o . 
8641 8-20 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de la casa A n -
c h a d e l N o r t e n ú m . 19; s a l a , c o m e d o r , dos 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o ; p i s o s de m o s a i - . . ; 
p r e c i o b a r a t o . 86.18 10-20 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l a s c a s a s de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n í s i m a , s i t u a d a s o n l a c a l l e Q u i n t a 
n ú m . 19, e n t r e 11 y Q, y C a l z a d a 56, es-
q u i n a á P , A m b a s t i e n e n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s q u e p u e d a n a p e t e c e r s e . L l a v e s 
é I n f o r m e s , e n C a l z a d a 54, p i s o a l t o . 
8657 10-20 
S E A L Q U I L A u n a casa , V i l l e g a s 106, e n -
t r e S o l y M u r a l l a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o c o m p l e t o . I n f o r m a r á n : 
R i e l a 99, f a r m a c i a " S a n J u l i á n " , 
2081 g J l . 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s y f r e scos 
b a j o s de S a n N M c o l á s 05 A . c u t r e N e p i n -
no y S a n M i g u e l , T i e n e n seis d o r m i t o r i o s , 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r . L l a v e s en loa a l -
t o u Sf.Tft « . y o 
D O S H A B I T A C I O N E S y " n 
t o p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o , toc,<>1 . alto» 
nes á, l a c a l l e , se a l c i u i l a n en ^ a ¿ " 
la fres.-a, c A m o d a y b e n i t a ^ ^ 
l a s c a f n 15, n u e v o , es casa ae » 8. 
8553 — 
" B O N I T O A L T O , c a l l e 15 " ú n \ ¿ m > 
K v V : s a l a , s a l e t a . 6 c u « r t o B ^ 
b a ñ o s , etc. . « a s . « d e c t r i c l d a f l , 
no. I n f o r m e s , V n ú m . 30, en t re ^ 
} ± y > ' - J i 4 J - l ^ í ^ ! 
S E A L Q U I L A N : nna f> d('8rand0, ll^1»' 
a m u e b l a d a s , c o n b a ñ o . « ' H m ° ' 1 ( > í i 
s e r v i c i o . K g l d n 2 B , entresueloa. ^ 
8787 - j g S 
V E D A D O . - S e a l q u i l a n u n o » ))pt,| 
b a j o s , c o n t o d a s las c o t n o d i a a ^ 
b les , f rescos y i n d i o s : en g y.F, . 
p o n d r á n . C a l z a d a 64, e n t r e Uan ^ j ! 
_ _ 8 7 8 9 _ — ^ ü y ^ e i 
S E A L Q U I L A G e r v a s i o l i 0 ^ T i , t f , ^ 
p r o p i a p a r a v e r a n o y m " > |,e 2 nú111, 
v e r s e de 3 á 5. I n f o r m a n : ca 
V e d a d o , T e l e f o n o F-120B. : 
S E A L Q U I L A la casa ^cua r t ( , s 1» 
p r i m e r p l á o ; c o n 5a,,a-_.,t„ jafC111* 
l 4 
c o c i n a v s e r v i c i o m o d e r n o 
r a l l a 57. 8604 
San S E A L Q U I L A l a casa — t r í 5 
7;». a l t o s : t i e n e sa la . SJ'( !^.;derno. ¡ i 
l . K ñ o . c o c i n a y s c r v l c i o _ r n , o u 
m a n : M u r a l l a 67, 
" S E ~ A ' L Q U I L A í a f c f l c a 
s:uel 61 . s e g u n d o p i s o ; l ;L rVi 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a J 
M u r a l l a 1, I n f o r m a n : Í»UI»V- - ,( 
8602 „ " í T l a ^ 8 9 » ^ 
S E A L Q U I L A N los l>a)0^ ^ 
t,9lle, \ fí-g o n e s 96, a n t i i r u o , esuuina-á 
d o r y 5Í4, de p isos de ^ ¿ á e S ^ V . , 
sos ; p r o p i o s p a r a u n a w m » ..LA A 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m e s 
G a l i a n o 
8592 
" l , T e l é f o n o 
^ E A L Q U I L A en * ^ ^ v ^ ? 
sa casa M a n r i q u e 1 1 ''• 11 e S e t a . ^ ^ I „ 
u u á n eon r e j a do h i e r r o . ^ ! 
c u a r t o s c o r r i d o s , eo .ncdo . ' ir(lS ^ , 0 , 
do , 3 c u a r t o s a l t o s 
c a b a l l e r i z a 
m e r o 105. I n f o r m a n 
loa. S7 7ü 
L a l l a v e c u f -
i -anU 
D I A R I O DE L A M A R I F A . - -Edición ele la tnafiaría.—Julio 2 8 de 101], 
A I O T A D E L D I A 
F u g a s , 
de e s p e r a 
s i lencios , c o m p a s e s 
n o t a n l n j í i i n a , 
porque el S o l es u n a n o t a 
nne a q u í no se a p a g a n u n c a . 
S i e m p r e e s t á en el a i r e , s i e m p r e 
a n g u s t i a n d o á los que s u d a n , 
desde E n e r o h a s t a D i c i e m b r e 
¡ v i c e v e r s a . L a ú n i c a 
nota que á v e c e s i n t e n t a 
v i b r a r , y v i b r a s i n d u d a 
de VPZ en c u a n d o , es a q u e l l a 
de los m i s t a r e s que b u s c a n 
8U d i s t r a c c i ó n de v e r a n o 
"en l a c á m a r a a lgo o s c u r a 
de un a c o r a z a d o y bogfin 
por H a y t í , P a n a m á y C u b a 
dando s u s t o s y m e t i e n d o 
l a m a r d e c o n j e t u r a s 
e m b e r r e n c h i n a d o s en 
á, los 
en n0 v e r l e s . D i o s y a y u d a 
^ e s t a s a b e r lo que t r a e n , 
lo que p i e n s a n y á q u é a l t u r a 
se e n c u e n t r a n de n u e s t r a s a g u a s 
"los s e ñ o r e s de l a b u l l a . 
Por lo d e m á s , no nos f a l t a n 
cinos a p a g a d o s , m ú s i c a s , 
m a t i n é s , t a r d é s , c o m e d i a n 
d r a m a s , s a í n e t e s y a l g u n a s 
delac iones s i c a l í p t i c a s 
de be l l ezas a lgo m u s t i a s 
v de bellos a t r o í l a d o s 
dei c u t i s s s s , c u a n d o so b u s c a n 
golpes de efecto y p a m p l i n a s 
que solo u n o s d í a s d u r a n . 
F u g a s , s i l e n c i o s , c o m p a s e s 
d e - e s p e r a ; n o t a n i n g u n a , 
porque el sol es u n a n o t a 
que a q u í no se a p a g a n u n c a . 
S O O E D A D K E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
f r e s a r o n : M a n u e l T r e l l e s G a r c í a , T o -
,6-° f r o n t e C a s t r i l l o , M a n u e l F e o A l o n -
M C o r b a t o B r a ñ a , J e s ú s V i l l a r 
á l ez A g a p i t o M a r d o n e L ó p e z , C l e m e n -
Torres B l a n c o , T e o d o r o R e q u e j o P a r r a . 
José S u á r e z G a r c í a , F r a n c i s c o C a l v o I g l e -
sias B e r n a r d i n o Q u i ñ o n e s de l a O s a , A n t o -
lo D o m í n g n e z J i m é n e z , H o r a c i o M a r c o s ] ri0H festivos 
Qarc{a J u a n G a r c í a T r e m l f i o , J o s é M a r í a -
y i n Bepeda, L u c i a n o M e s i s D i n a r e s , J u -
lio Fé l ix E l i a s R o d r í g u e z , R a m ó n A r e s F e r -
nAndez J u a n A r a u j o A b r e u , J o s é S a l v i 
Martínez, E n s e b i o D o m í n g u e z R o m á n , A r -
luro Dovale C á r d e n a s , R i c a r d o R i b e R a -
basa, Pedro B a r r e r á n A g u i a r y J u a n M a -
ría Alfonso. 
De a l t a : J u a n A z a R o d r í g u e z , F r a n c i s c o 
Valdés S á e n z de C a l a h o r r a , A n t o n i o C a s t a -
ñeda A l v a r e z , J o s é V e r d e s R u b í , J u l i o G a r -
cía Mufiíz, G r e g o r i o P é r e z A c o s t a , M a -
nuel L a x r a z á b a l O y a r b i d e , R a f a e l A l v a r e z 
González, E l o y G u e r r a R i v e r a , J u a n C a c i c e -
do Caclcedo, A n g e l A r a u j o T e m e s . A n t o -
nio Alvarez H o r m i l l a , J o s é M a r í a M a r í n n 
Fernández , J o s é G u e r r a O j e d a , M a r c e l i n o 
del Val le G a r c í a , D i o n i s i o G u a r d i a C a r -
men y R a m ó n R o d r í g u e z B e r n a l . 
S e c r e t a r i a de G o b e r n a c i ó n . — C i r c u l a r e s 
d i c t a d a s p a r a l a m e j o r a p l i c a c i ó n de l a s 
n u e v a s l e y e s de g o b i e r n o l o c a l . C o n s u l t a s 
e v a c u a d a s por d i s t i n t o s c o n c e p t o s , desde el 
p r i m e r o de O c t u b r e de 1908 a l a i de D i -
c i e m b r e de 1910. D e c r e t o s de l G o b e r n a d o r 
p r o v i s i o n a l m o d i f i c a n d o d i c h a s l e y e s . 
A c u s a m o s r e c i b o de l l ibro q u e c o n t i e n e 
l a s a n t e r i o r e s m a t e r i a s , l i b r o que c o n s i d e -
r a m o s de s u m a u t i l i d a d y de i m p r e s c i n -
d ib le c o n s u l t a en los e s c r i t o r i o s y b u f e -
tes, p o r q u e á c a d a m o m e n t o o c u r r e q u e 
h a y n e c e s i d a d de c o n o c e r l a s d i s p o s i c i o -
nes v i g e n t e s s o b r e c u a l q u i e r a s u n t o de 
gob ierno . 
E l . s e ñ o r A n t o n i o R í o s , I n s p e c t o r de A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , e n c a r g a d o de l N e -
goc iado de C o n s u l t a s , es q u i e n de l m o d o 
m á s p r e v i s o r é i n t e l i g e n t e h a c o o r d i n a -
do e s t e l ibro . 
P o r medio de v a r i o s í n d i c e s se f a c i l i t a 
en el a c t o el m e d i o de c o n s u l t a r y r e s o l -
ver c u a l q u i e r d u d a s o b r e lo q u e e s t á d i s -
p u e s t o en m a t e r i a de l eyes , d e c r e t o s y r e -
g l a m e n t o s , s o b r e c o n t r i b u c i o n e s , a m i l l a r a -
mientos , s u b a s t a s , l i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s , e x e n c i o n e s , o b r a s p ú b l i c a s , etc. , etc . 
T o d o e s t á ' i n d i c a d o a l A n a l en o r d e n a l f a -
b é t i c o p a r a m a y o r c o m o d i d a d de l i n t e r e -
sado . 
E l s e ñ o r R í o s 'pres ta c o n s u o b r a u n 
g r a n s e r v i c i o a l p ú b l i c o y m e r e c e p o r e l lo 
m i l f e l i c i t a c i o n e s . 
P a r a T o d o s . — R e v i s t a m e n s u a l e n c i c l o p é -
d i c a . H e m o s r e c i b i d o el p r i m e r n ú m e r o 
de e s t a n u e v a r e v i s t a de i n t e r e s e s g e n e -
r a l e s . L e d e s e a m o s l a r g a v i d a . 
La l i b r o m y papeler ía <í^ioma,,' 
está, como sabe el público habanero, 
en Obispo 63, y también sabe que allí 
puede obtenerse lo mejor de lo mejor 
en asuntos de libros, periódicos, mo-
das, perfumería, postales, estampas 
religiosas y profanas, efectos de es-
critorio y de tocados y papel de car-
tas de moda. 
Esta semana hemos recibido de di-
cha casa " E l Courrier des Etats 
U n í s , " la revista "Je Sais Tout , " 
"Les Anales Politiques et l i t terai-
m , " " E l Espejo de la Moda ," " L a 
Mode Parisienne," " E l Hundo Cien-
t í f i co" y los semanarios ilustrados de 
Madrid y Barcelona. 
Además se reciben allí los semana-
parisienses " L e Rise," 
" I /Ass ie t te de beurre," "Fantasio," 
y otros así como " E l L ibe ra l , " " K l 
Tmparcial" y el "Heraldo de Ma-
d r i d . " 
Vayan á " R o m a " y verán como sa-
len de allí encantados de la amabili-
dad del señor Carbón y de sus depen-
dientes que procuran dejar siempre 
bien servidos á sus marchantes. 
E N L A ^ C O V A D O N G A " 
" ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puedo decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
menos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los ^ elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M . Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
Bexto irasco." En las Boticas. 
Santos Inocencio I , papa, Sansón y 
1 Vrcgrino, confesores; Víctor, papa; 
Nazario, Celio y Acacio, márt i res . 
San Inocencio, papa. En este día 
hace conmemoración la Santa Iglesia 
de San Inocencio, papa, primero de 
este nombre. Fué de la ciudad de A l -
bano cerca de Roma, y así por su vir-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
DIPLOMA DE DDNSTANOIA 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e , se a n u n -
c i a por e s t e m e d i o que en e s t a S e c r e t a -
r í a se e n c u e n t r a n , á l a d i s p o s i c i ó n de los 
i n t e r e s a d o s , los d i p l o m a s de c o n s t a n c i a que 
tud COUIO por S U sabiduría sucedió al ! a c o r d ó l a J u n t a G e n e r a l e n t r e g a r á los 
s e ñ o r e s soc io s que l l e v e n q u i n c e 6 m á s 
a ñ o s de i n s c r i p t o s e n el C e n t r o . 
L o s que se c r e a n c o n d e r e c h o á o b t e n e r 
d i c h o d i p l o m a , d e b e r á n p r e s e n t a r , c o m o 
j u s t i f i c a n t e , s u r e c i b o de l a c u o t a s o c i a l . 
P a r a e v i t a r e q u i v o c a c i o n e s , se a d v i e r t e 
q u e solo t e n d r á n d e r e c h o á p o s e e r e l r e -
pet ido d i p l o m a los s e ñ o r e s s o c i o s c u y o n ú -
m e r o de i n s c r i p c i ó n e s t é c o m p r e n d i d o de l 
uno ai n o v e c i e n t o s t r e i n t a y t r e s , a m b o » 
i n c l u s i v e . 
H a b a n a , 19 de J u l i o de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
A . M a c h í n . 
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papa San Anastasio, que murió en el 
año 408. Luego se reconoció que le ha-
bía destinado Dios para consolar y 
fortalecer la Iglesia en las aflicciones 
que padeció en aquel tiempo. Su so-
l ic i tud pastoral se extendió á todas 
las necesidades de la Iglesia. 
San Inocencio, después de haber 
gobernado la Iglesia por espacio de 
catorce años con una prudencia y con 
una v i r tud digna de un vicario de Je-
sucristo, consumido de trabajos y 
colmado de grandes merecimientos, 
murió con la muerte de los santos el 
dia 28 de Julio del año 417. 
Fiestas el tfábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 28 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, a precios reducidos más del 
Com-s-¡ cincuenta por ciento, 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , es m u y h u -
m i l d e y t r a b a j a d o r a y t i ene b u e n o s i n f o r -
m e s . M o n t e ' n ú m . 155, a l t o s de l a s a s t r e r í a 
V i l l a de A v i l é s . 89;10 4-27 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s e a f o r m a l , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c o r t a f a m i l i a y c u i d a r de u n n i ñ o de t r e s 
a ñ o s ; que s e a p e n i n s u l a r y s e p a s u o b l i -
g a c i ó n ; de lo c o n t r a r i o que no s e p r e s e n -
te. M o n t e 113 y 115, l o c e r í a . 
_ 8 9 6 5 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U - , 
l a r de m e d i a n a edad , p a r a c r i a d a ó m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a r á n , á t o d a s h o r a s : C i e n -
fuejfos n ú m . 44, a n t i g u o . 
89(j2 • 4-28 
A L O S S E Ñ O R E S i n g e n i e r o s , a r q u i t e c -
tos, f u n d i c i o n e s de h i e r r o , m a q u i n a r l a , etc . 
D i b u j a n t e - d e l i n e a n t e . D i b u j o s , c á l c u l o s y 
d i r e c c i o n e s de l a c o n s t r u c c i ó n , l e v a n t a -
m i e n t o de p l a n o s , calcete y de ta l l e s , 32 a ñ o s 
d e p r á c t i c a en E s p a ñ a y el e x t r a n j e r o . E x -
c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . J . B . M e j í a , S o l 81, 
n u e v o . 8961 4-28 
IGLESIA DE BELEN 
E l s á b a d o 29, c o m o se p r e v i n o , c e l e b r a 
l a C o n g r e g a c i ó n de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n 
de M a r í a s u s c u l t o s a c o s t u m b r a d o s . S e s u -
p l i c a l a a s i s t e n c i a de l a s C e l a d o r a s y s o c i a s . 
A . M . D . G . 
8908 4 .07 
DEPARTAMENTO QE SANIDAD 
De alta: C o n s t a n t i n o P é r e z R o d r í g u e z , 
Aniceto G o n z á l e z E s c a n d í n , I g n a c i o M e d e -
nl Cabrera, M a r c e l i n o P é r e z D í a z , A n g e l 
Leñero Molina, J o s é A l o n s o V e l á z q u e z . J u s -
to Carneado V a l l i n a , S e r v a n d o R o d r í g u e z 
H u á r t e , P ío P é r e z R o d r í g u e z , P r i m i t i v o 
Garc ía P é f e z , I n o c e n c i o R o d r í g u e z G a r -
cía, Manuel S á n c h e z . M e n é n d e z , S e g u n d o 
Pacho Fuentes , J o a q u í n F e r n á n d e z M a r -
tínez, R a f a e l R o d r í g u e z C r u z , S l g i f r e d o P e -
láez S u á r e z , S e r a f í n F e r n á n d e z G a r c í a , R a -
món Br i to ¡ S á n c h e z , M a n u e l F e r n á n d e z 
Díaz, Manuel M e n é n d e z M e l e n d l , J u l i o D í a z 
Llana, M a n u e l C u e r v o M e n é n d e z , S a n t i a g o 
Alonso G a s t a m b i d e , C á n d i d o M a ñ a n a M a -
ñana, Gabino B a l s e r a P e l á e z , F a u s t i n o S á n -
chez Meana , J o s é G a r c í a M o n y 
Angela Gonza lo D í a z . 
Ingresaron: S e v e r i n o R o d r í g u e z F o y e d o , 
Joaquín V i g i l L l a n o , D o m i n g o P é r e z F e r -
nández. E n r i q u e D í a z L l a n o . M a n u e l P é r e z 
Fernández. M a n u e l M é n d e z M a r t í n e z , M a -
nuel A lvarez Q u i p o , B e n j a m í n S a l g a d o , C e -
ledonio M a r t í n e z F e r n á n d e z , J o s é H e v l a 
FerníLndez, A n t o n i o A l f o n s o G o n z á l e z , J o -
ŝ  López L ó p e z , R a m ó n G o n z á l e z M e n é n -
dez, Pedro M a r g o l l e s S o m o a n o , A n t o n i o 
í tornlndez C u e r v o , A m a d o r B r i t o A l o n s o , 
^artuel R o d r í g u e z S u á r e z , M a n u e l L ó p e z j 
•L^Pez, Adolfo F e r n á n d e z R o c h e l , A n t o n i o , 
íjorez F e r n á n d e z , M a n u e l M e n é n d e z de ' 
Tora, J o s é C a r e t a A l o n s o , B e n j a m í n tíán-
' " ^ D í a s , A l f r e d o S u á r e z F e r n á n d e z , M a r -
celino t i r a n a A l v a r e z , M a n u e l S u á r e z S u á -
• ~'> Manuel G o n z á l e z L o z a n o , E v a r i s t o 
García M e n é n d e z . J o s é L o z a n o V a l l e d o r , 
JOSÉ A l v a r e z S u á r e z , J e s ú s A r t i m e s G a r -
íía. R a m ó n S u á r e z P é r e z , G r e g o r i o M a r -
•tlnpz F r a n c o . J e s ú s S o l í s D í a z , J o s é S u á -
Nfc Alonso, M a n u e l A r o n c i b i a O t e r o , O c t a -
"5 Dobal G ó m e z y F a u s t i n o S c v a r e s M e n -
doza, 
E N " L A B E N E F I C A " 
. E g r e s a r o n : A n d r é s P i c o s M o n t e r o , J o s é 
.Allegue T o r r e s , S e c u n d l n o G u n t i n a s 
S W N d ; M a n u e l R . C e n d á n C a s t r o , E l l s a r -
0 Marequc M u ñ í z . A n t o n i o P é r e z B l a n c o , 
-J'.tonio L ó p e z L a m a s , J e s ú s B l a n c o A n -
ade, J ü v e n t l n o G a r c í a L ó p e z . J o s é N l e -
pS Losada, J o s é M o r a n d e i r a A b u e i n , J u l i o 
RaIf5eiro P a z , A n t o n i o S i x t o G u n d í n , 
M"oro V á z q u e z . V a l e r i a n o P i c h e l P é r e z , 
jos-"01 V e i g a r a b o , J o s é S e o a n e B o u z a , 
L6D Alv! lrez R o d r í g u e z . A l b i n o R o d r í g u e z 
Pez. M a n u e l L ó p e z M o s q u e r a , R o q u e 
0 Garc ía , S a l u s t i a n o V a l c á r c e l D í a z , R a -
Sant Touce lro G o n z á l e z , L u i s R o d r í g u e z 
lio r ( '"nstari t irm R e y S a a v e d r a , E m i -
i L t P0 Rndrí:!;ue;!:- . M a n u e l C r i s t ó b a l 
' lUelV B e r n a r d i n o R e g u e i r o M o n t e r o , M a -
seo \Í Va Otero ' J o s í V i d a l R o d r í g u e z , E l i -
Jos" qUCJra B l a n c o . R a m ó n R e y C a s t r o , 
PW6.8010 F e r n á n d e z y J a i m e C a r b a l l o 
uentcs, 
iamj a l ta : F r a n c i s c o C a n d í a N e v e g a , B e n -
•X Q L a , r i e l a s L ó p e z , J o s é E s t é v c z A l o n -
te' p f n Í a n o A r e c h a g a U n a n u e , J u a n D u a r -
Piedr Vicen , :e M u i ñ o D í a z , A n t o n i o 
i l r V M a n u G l del R i e g o G o n z á l e z , 
l a t ó t i f amoride a o n ^ l e z , V i c e n t e V e i g a 
feináe/^ Jnfié A b r e l o L ó p e z , Ado l fo F e r -
I f e t AJ'UMBEIRO' J e s ú s S. A n t o n i o B o u z a 
É n d é z " r l in0 M i ^ u e z P o n i z , P e d r o F e r -
.Tvillá ' . rnftndez, D o m i n g o M a r t í A r r o y o , 
tow* i e ta T « J e r i a , J u a n A . 
J u l i o 25. 
M a n u e l D í a z , 72 a ñ o s , R e v i l a g i g e d o 100, 
E n d o c a r d i t i s a g u d a ; Z o i l o P i l o t o s . 14 m e -
ses , 19 n ú m . 8, V e d a d o , M e n i n g i t i s ; L á b u r o 
M o r a , 39 a ñ o s , P l o s p i t a l n ú m . 1, T u b e r -
c u l o s i s ; C l a r a D í a z , 35 a ñ o s , H o s p i t a l n ú -
31, A r t e r i o e s c l e r o s i s ; S u s a n a V á r e l a , 45 
a ñ o s . H o s p i t a l n ú m . 1, T u b e r c u l o s i s ; E u -
g e n i o L u q u e , 1 m e s , F r a n c o 5, D e b i l i d a d 
c o n g é n i t a ; M i g u e l Soto , 48 a ñ o s , L u y a n ó 
31, T r t e r l o e s c l e r o s i s ; S u s a n a V á r e l a , 45 
a ñ o s . H o s p i t a l M e r c e d e s , G a s t r o r r a g i a ; 
M a r í a L u i s a S á n c h e z , 2 m e s e s , M a n r i q u e 
180, M e n i n g i t i s s i m p l e . 
D E F U N C I O N E S 
J u l i o 2S. 
M a r í a H e r n á n d e z . 54 a ñ o s . S a n M i g u e l 
| 79, ' A r t e r i o e s c l e r o s i s ; A u r e l i o F e r n á n d e z , 
| 4 m e s e s , S a n R a f a e l 176, G r i p e ; F r a n c i s -
! c o S a l a y a , 61 a ñ o s . R e i n a 125, T u m o r ; M a -
s e ñ o r a I r t a J o s e f a O l i v e r a , 7 m e s e s , S a n N i c o l á s 
75, •enterooontis; C a t a l i n a P a d r ó n , 2 m e -
ses . B e l a s c o a í n 635, D e b i l i d a d c o n g é n i t a . 
S a b a s D i a g o . 24 a ñ o s , F a c t o r í a 31, A p l a s -
t a m i e n t o , L u c i l a I l l a , 5 a ñ o s , P e ñ a l v e r 101, 
T i f u s . 
C e c i l i o D í a z , 36 a ñ o s . D e s a m p a r a d o s 58, 
M a r c e l i n o M o r g a n , 60 a ñ o s . C a m p a m e n t o 
de l a C a b a ñ a , E n f e r m e d a d o r g á n i c a de l 
c o r a z ó n . 
C o n c e p c i ó n C o r t i n a , 55 a ñ o s . P r i n c e s a 17, 
C i r r o s i s h e p á t i c a ; M a n u e l S a w a z á b a l , 55 
a ñ o s , Q u i n t a D e p e n d i e n t e s , A s f i x i a ; S a n -
t iago A l o n s o , 51 a ñ o s , C e r r o 659, C á n c e r 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
A L . B 1 S U . — 
•Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido. — Género de los teatros Come-
dia y Lara, de Madrid. 
Función diaria. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto. 
Debut, de la primera actriz señora Pi-
lar Bermúdez con la comedia en dos 
actos L a S o m b r a d e l P a d r e . 
•Segunda tanda: doble. Estreno de 
la comedia en dos actos de los herma-
nos Quintero, titulada P e p i t a R e y e s . 
P O L I T E A M A HABANEIWO. 
G r a n T e a t r o . 
Compañía de zarzuela. 
' Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
POLJTEAMA H A B A N E R O . — 
V a u d e v ü l v . 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación del gran Toresky, 
TlCATUO "VlAP.Tl.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar . 
t i . " — Punción por tandas 
F i e s t a d e S a n I g n a c i o d e L o y o l a 
f u n d a d o r d e l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s . 
E l l u n e s 31, s e c e l e b r a r á , á l a s ocho , y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , m i s a s o l e m n e , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o d€ g r a n o r q u e s t a y a s i s -
t e n c i a del E x c m o . é I l t m o . S r . O b i s p o D i o -
c e s a n o . 
P r e d i c a r á el p a n e g í r i c o de l S a n t o , el R . 
P . F e r n a n d o A n s o l e a g a , R e c t o r de l C o -
legio. 
A . M . D . G . 
8923 4.07 
S f i c i i U ¡ M i P e r s o i l 
DEL CONSULADO DE 
Edicto 
Xo conociéndose el domicilio de do-
ña Domitila García, residente en Gua-
nábana , se le cita por el presente 
0 J ¡ edicto para que en el término de 30 de l a p r ó s t a t a ; J o a q u í n \ a l i e , 39 a ñ o s , R e - 1 , » , 1 , • • 
p a r t o L a s C a ñ a s , L e s i o n e s c a u s a d a s p o r ' días, a partir de esta techa, se perso-
a n i m a i ; J u l i o P a c h ó n , 3 m e s e s . F á b r i c a B , j ne en esta Cancillería, Obispo 21, al-
D e b i l i d a d c o n g é n i t a . 
L o r e n z o R u b i o , 47 a ñ o s . H o s p i t a l M e r -
cedes . G a n g r e n a ; J o s é L . A m a r o , 50 a ñ o s . 
H o s p i t a l M e r c e d e s , E n t e r i t i s c r ó n i c a ; G u i -
l l e r m i n a L a p a r i e r , H o s p i t a l M e r c e d e s , T u -
b e r c u l o s i s ; F r a n c i s c o R e y e s , 27 m e s e s , G 
y 25, C a s t r o e n t e r i t i s ; F e l i p e Q u e r o l , 3 m e -
ses , 8 n ú m . 29, D e b i l i d a d c o n g é n i t a . 
A S O C I A C I O N 
DE PR0P1ETAK10S,INDUSTRIALES 
Y V e c i n o s d e l R e p a r t o d e 
S a n F r a n c i s c o y s u s C o n t i g u o s 
A L O S S R E S . P R O P I E T A R I O S D E S O -
L A R E S Y C A S A S E N L O S R E P A R T O S 
D E O J E D A Y C A B A L L E R O . 
P a r a a s u n t o s de s u m o i n t e r é s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a u r b a n i z a c i ó n de d i c h o s R e -
p a r t o s , se c i t a á u n a J u n t a que se c e l e -
b r a r á en l a c a l l e de C o n c h a y A c i e r t o , F o n -
da , el d í a 28 á l a s 8 de l a n o c h e . 
E x c u s a m o s r o g a r l a a s i s t e n c i a , p o r q u e 
e n t e n d e m o s se d a r á n c u e n t a de l a I m p o r -
t a n c i a de l a r e u n i ó n . 
L o s D e l e g a d o s del R e p a r t o de O j e d a : 
J o s é C o u t o , B r a u l i o D í a z , F r a n c i s c o P é r e z , 
M a r c e l i n o L ó p e z , F r a n c i s c o P r i ó y R i v a s . 
C 2226 l t - 2 7 l d - 2 7 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta ca^a importado-
ra de joyería y brillantes. 
E I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de 14 á 15 a ñ o s , t r a b a j a d o r y h o n -
r a d o ; e s t á a l g o p r á c t i c o en el p a í s , y de -
s e a en c o m e r c i o . R e s p o n d e n y d a n r a z ó n : 
P r a d o n ú m . 24, n u e v o , el p o r t e r o . 
S972 4-28 _ 
C R I A N D E R A J O V E N Y D E C O N D I C I O -
n e s i n m e j o r a b l e s , de SO d í a s , c o n s u n i ñ o 
que se puede ver , se o frece á l e che e n t e r a , 
lo m i s m o en é s t a que p a r a el c a m p o ; es 
h o n r a d a y decente y t i ene q u i e n l a g a r a n -
t ice . T £ f 6n^ S . _ S952 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó 
para_ a m a de l l a v e s ; t i ene p e r s o n a s que l a 
g a r a n t i c e n . I n f o r m a n : D r a g o n e s 3, L a D i a -
n a . 8948 4-28 
D O S J O V E N E S D E L A R A Z A D I 
lor , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de 
6 m a n e j a d o r a s . S u e l d o : 3 c e n t e n e s 
u n a . P a s e o n ú m . 3. V e d a d o . 
8 9 Í 3 4-28 
n a n o 
c a d a 
P A R A C U I D A R U N N I Ñ O D E C I N C O 
a ñ o s , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a de co lor , q u a 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n c e p c i ó n 9, 
P a r q u e de T u l i p á n . 8940 4-28 
U N A P R O F E S O R A D E I D I O M A S , C O N 
e s p e c i a l i d a d de I n g l é s é i n s t r u c c i ó n en c a s -
t e l lano , y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a u n a 
h a b i t a c i ó n y c o m i d a en c a m b i o de dos h o -
r a s de c l a s e d i a r i a s . T a m b i é n d a c l a s e s en 
co l eg ios p a r t i c u l a r e s y á d o m i c i l i o . P r o f e -
s o r a . G a l i a n o 75, a n t i g u o , a l t o s , e s q u i n a á 
S a n M i g u e l . 8947 4-28 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -
m a r i a . I n g l é s y F r a n c é s , d e s e a e n c o n t r a r 
a l g u n a s c l a s e s ó c o l o c a c i ó n en c a s a de f a -
m i l i a r e s p e t a b l e , en l a c i u d a d ó f u e r a de 
e l la . S o l 65, b a j o s . T a m b i é n se o f rece p a -
r a h a c e r t r a d u c c i o n e s . 8859 8-26 
F . E Z C U R R A 
C l a s e s e s p e c i a l e s de A r i t m é t i c a , A l g e -
b r a , G e o m e t r í a . T r i g o n o m e t r í a y P a r t i d a 
E N N E P T U N O 63, A N T I G U O , O 57. M o -
d e r n o , se s o l i c i t a u n m u c h a c h o de 11 á 15 
a ñ o s , p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . S u e l d o : $8-00. 8939 10-28 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O -
l o c a c l ó n , de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
r a s , pre f i r i endo e s t a r j u n t a s ; t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . P e ñ a P o b r e n ú m . 10, a n t i -
guo. 8957 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R " D E ^ 
s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de o n c e d í a s , 
t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n R a f a e l 
n ú m . 152, e s q u i n a á O q u e n d o . 
8956 4-28 
D O S C A J A S D E H I E R R O , P O R L O Q U E 
o f r e z c a n ; e s t á n e s t o r b a n d o . E g i d o n ú m e -
r o 17, T e l é f o n o A - 1 2 8 2 . 
8955 10-38 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 
13 á 14 a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a -
d o r a ó p a r a h a c e r l i m p i e z a ; s a b e de los 
d o s t r a b a j o s . I n f o r m a n en T e n e r i f e 24. • 
8905 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
s e p a c o s e r por figurín; s i no es e n t e n d i d a 
q u e no se p r e s e n t e . R e i n a 17 v 19, a l to s . 
8902 4-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
m m de o m [N 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.-
Compañín Dramática española de 
Francisoo Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Se pondrá en escena la comedia en! jestad está de manifiesto en las T 
tres actos titulada G e n i o y F i g u r a . I sulinas. 
tos de la casa de Bances, en día y ho-
ra hábiles, á f in de enterarle de asun-
to de interés. 
Habana, 21 de Julio de 1911.—El 
Cónsul de España, S. Cavauilles. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 28 DE JULIO , 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—• Su Divina Má-
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e y por 
a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , s e a n u n c i a por 
este m e d i o , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , que 
se s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a l a s o b r a s de 
a m p l i a c i ó n y r e f o r m a en el d e p a r t a m e n t o 
" S e g u n d o A l v a r e z " de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . 
L o s p l a n o s y p l iego de c o n d i c i o n e s e s t á n 
e n e s t a d e c r e t a r l a á l a d i s p o s i c i ó n d e 
c u a n t a s p e r s o n a s deseen e x a m i n a r l o s , to -
dos los d í a s h á b i l e s de u n a á c u a t r o de 
l a t a r d e , h a s t a el d í a 3 de l p r ó x i m o m e s 
de A g o s t o . 
A l a s i n d i c a d a s h o r a s se a d m i t i r á n p r o -
p o s i c i o n e s en d i c h a of ic ina , y e l e x p r e s a d o 
d í a 3 de A g o s t o se a d m i t i r á n t a m b i é n h a s -
t a l a s O C H O E N P U N T O D E L A N O C H E , 
h o r a en que se r e u n i r á l a D i r e c t i v a en 
el s a l ó n de s e s i o n e s de es te C e n t r o , p a r a 
p r o c e d e r a l a c t o de l a s u b a s t a . 
L a s e s i ó n s e r á p ú b l i c a , p u d i e n d o p r e -
s e n c i a r l a todos los l i c i t a d o r e s . 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
A . M a c h í n . 
C 2152 a l t . 17 J l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
doble, en el d o m i c i l i o de l a l u m n o , 6 en S a n ! c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ; s a b e c u m p l i r con 
M i g u e l 132. s u o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . 
7547 a l t . 15-25 J n . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n n ú m . 5. 
8899 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E T 
C O R más de diez años de práct ica en *}inf;ulaj'- P a r a u n a c o r t a f a m i l i a de c r i a d a 
a ^ de m a n o ; e n t i e n d e a lgo de c o c i n a y t i ene 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O 
oficinas y casas de comercio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á % X . W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 alt. 15-28 j n . 
P R O F E S O R 
C l a s e s de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , m e r c a n -
t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s p e c i a l e s 
p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , á d o m i c i l i o ó en 
s u c a s a p a r t i c u l a r . S a n J o s é 119%, a l toa . 
A 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
n ú m . 119. 
I n f o r m a n en G l o r i a 
4-27 
L E O N I G H A S O 
L i c e n c i a d o e n F i l o s o f í a y L o t r a s 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l m3 • 
y i s t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i í s t r a c i / m 
de e s t ? p e r i ó d i c o ó *o T e n i e n t e R e v ZS, 
a l tos . Q. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r del M é t o d o 
N o v í s i m o . C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a -
d e m i a ; u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l m e s . S a n M i g u e l 46. 
U n i c a A c a d e m i a donde l a s c l a s e s son d i a -
r i a s ; p u e s es el s i s t e m a m á s ef icaz de e d u -
c a r el oido. 
8392 13-14 J l . 
P a l o m a n e s 
'sé Cedí -' Harr ión F e r n á n d e z de A r r i b a , J o -
sar Tril?n L l a " " . M i g u e l A l v a r e z D í a z , C é -
fftez c 8 ^ e r n á n d e z , J o s é C a s a l R o d r l -
Hdo 'pa ^ ^ t a n t i " o P e n a B a r r o y J o s é F l o -
r a z ( F a l l e c i d o . ) 
j E N " L A B A L E A R " 
Francisc-nr0Ti: C , 0 m í > n t i n a ' D í a ? C a n a l , 
ri,es J u c ^ m i l a V á r e l a , J o s é T o -
,De y J o ^ f a G a r c í a . 
a l t a : R a m f i 
E N 
M a r t í n e z , 
y J u a n a G a r c í a . 
A n t o n i o A l é -
E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
n f ^ f í r a ( i 0 n Í J u a n R a n ™ s . P e d r o V á z q u e z , 
^ " á n d e z T V i c e n t e R o d r í g u e z . J o s e f a 
^ al ta • triUai1 A n t 0 " i 0 B r e g ó n . 
Ullo. Caví' F l l i b e r t o G o n z á l e z , 
piorno S Prieto' Dionisio 
-viadero. 
J u a n P o r -
C a r r a a c o y 
T E R 
J U L I O F A L L E C I O 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE 
S E C R E T A R I A 
( C o n c u r s o ) 
H a l l á n d o s e v a c a n t e l a p l a z a de A d m i -
n i s t r a d o r de l a Q u i n t a C o v a d o n g a , p o r 
a c u e r d o de l a S e c c i ó n d e A s i s t e n c i a S a n i -
t a r i a se a n u n c i a p o r es te med io , p a r a ge -
n e r a l c o n o c i m i e n t o , que d i c h o c a r g o se 
p r o v e e r á por c o n c u r s o . 
L a s s o l i c i t u d e s que d e s e e n p r e s e n t a r los 
s e ñ o r e s soc io s f u n d a d o r e s y de n ú m e r o 
p r o v i n c i a l e s , se a d m i t i r á n en e s t a S e c r e -
t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 10 de 
l a m a ñ a n a y de 12 á 5 de l a t a r d e , h a s t a 
el p r ó x i m o d í a 29, i n c l u s i v e . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , se a d -
v i e r t e que el q u e r e s u l t e n o m b r a d o p a r a 
d e s e m p e ñ a r e l c a r g o , p r e s t a r á fianza por 
l a s u m a de c i n c o m i l pesos , en c u a l q u i e r a 
de l a s s i g u i e n t e s f o r m a s : en m e t á l i c o , en 
v a l o r e s c o t i z a d o s por l a s dos t e r c e r a s p a r -
tes de s u v a l o r of ic ia l , y , c o n g a r a n t í a de 
C o m p a f i í a de F i a n z a , l e g a l m e n t e c o n s t i -
t u i d a . 
E n l a s s o l i c i t u d e s se h a r á c o n s t a r l a f o r -
m a en que los i n t e r e s a d o s p r e s t a r á n l a 
fianza. 
H a b a n a , 25 de J u l i o de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
A . M a c h í n . 
C 2215 l t - 2 5 4d-26 
WfáJPif 
T A L O I E S 
de r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s de c a s a s y h a b i -
t a c i o n e s , c o n t a b l a s de a l q u i l e r e s l i q u i d a -
das , á 20 cts . , y s e i s por u n peso. O b i s p o 
S6, l i b r e r í a . 8875 4-26 
U X J O V E X P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d o de m a n o , t e n i e n d o 
q u i e n lo g a r a n t i c e . R e i n a y B e l a s c o a í n , v i -
d r i e r a de c i g a r r o s . 8931 4-27 
" U N A B U E X A ^ C R I A D A S E S O L I C I T A , 
c o n r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a c u i d a r á dos n i -
ñ a s y a y u d a r á l a l i m p i e z a de l a c a s a . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s . S a n L á z a r o 65, ant i i ruo , 
b a j o s . C 2222 3-27 
U N A J O V E X D E S E A C O L O C A R S E D E 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y es f o r m a l . P l a z » 
de l V a p o r n ú m . 40, a z o t e a . 
8926 4-27 
S E S O L I C I T A U X C O C I N E R O . Q U E 
s e a h o n r a d o y que e n t i e n d a b ien el oficio; 
lo m i s m o b l a n c o que de color , y que t e n g a 
r e f e r e n c i a s , en S a n X i c o l á s 44, a l tos , i n f o r -
m a r á n . 8921 4-27 
Q U I M I C O 
S e d e s e a u n q u í m i c o , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , p a r a j e f e de f a b r i c a c i ó n de u n c e n -
t r a l . D i r i g i r s e á P e d r o P a b l o G u i l l ó , S a n 
I g n a c i o 50, H a b a n a . 8920 4-27 
U X A J O V E X D E C O L O R , F O R M A L , 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c i o n e s ó t a m b i é n de c r i a d a p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; i n f o r m e s : S a n R a f a e l 108, b a j o s , 
c u a r t o ú l t i m o . 8915 4-27 
S E S O L I C I T A U X A ~ C R I A D A B L A X c X i 
de m e d i a n a é d a 1. que e n t i e n d a de c o c i n a 
y a y u d e á los q u f h a c e r e s de l a c a s a y con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a u n m a t r i m o n i o s o -
lo ; s e pref iere q u é d u e r m a f u e r a de l a c o -
modo . D r a g o n e s 26, s a s t r e r í a . 
_ 8 9 1 4 4 .97 
S E S O L I c f T A ~ T j X A C R I A D A U E MA-" 
n o q u e s e p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
do: 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . H a b a n a 138 
a l t o s . 8734 4 -2 , 
L O S Q U E D E S E A N c o m e r y d o r m i r s a -
broso , en Of ic ios n ú m e r o s 11 y 13: á u n a 
c u a d r a de l a M a c h i n a , c o m i d a s á l a e s p a -
i ñ o l a y c a m a s ; todo n u e v o c o n s e r v i c i o e s -
i m e r a d o . á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ; h a y r e -
! s e r v a d o s con g r a n c o m o d i d a d . F o n d a ' L a 
G r a n A n t i l l a " . 8264 26-11 J l . 
M O L I X O P A R A C O C O . — D E S E O C O M -
p r a r u n o que e s t é en b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
a u n q u e no s e a de m u c h o r e n d i m i e n t o . A v i -
s a r á J u a n L ó p e z , C o r r a l e s 138, T e l é f o -
no A - 3 5 7 7 . 8876 S-26 
n S r a r i o 
HABANA.—CUBA. 
TERCER D I V I D E N D O 
Dispuesto el pago de un dividendo 
de - 1 % sobre el capital social (segun-
do dividendo de 1911), se avisa por 
este medio á los señores accionistas, 
que desde el Io. de Agosto próximo 
quedará abierto el pago de dicho di-
videndo, previa presentación del res-
pectivo certificado liberado de accio-
nes. 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
E l Director, 
F . A. NETTO. 
P. C 2195 10.22 Ü 
¡Se necesita un efeino que 
de ambas cosas y tenga qui 
rantice como trabajador y 
fianza. 
Dirigirse al portero del 
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D I A I U O 
25 j l . 
S E X E C E S I T A U X 
r e p o s t e r o , que v a r í e o 
h a c e el m e r c a d o perc 
t a de l a c o m p r a . E s 
te no s i e n d o a s í . T 
b u e n a y u d a n t e . B a ñ o i 
8932 
U E N C O C I N E R O Y 
i^mente de c o c i n a ; 
i e n s que d a r c u e n -
ú t l l que se p r e s e n -
i b i é n se d e s e a u n 
l ú m . 15, V e d a d o . 
4-27 
U N M A T R I M O N I O P E X I X S T T T . A R , S I N 
h i j o s , desea c o l o c a r s e on c a s a formal'; e l l a 
de c r i a d a ó m a n e j a d o r a , él de c r i a d o ó 
p o r t e r o ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e l 
p o r t e r o del D I A R I O D E L A M A K I X \ 
8927 4J27 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
nuevos que usados, visite " L A REI -
N A / ' de Benito Fernández , NEPTU-
NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán de sus precios excepcio-
nales. S e compran prendas y muebles. 
Teléfono A 6313. 
8976 ...alt 15-28-J. 
D O S J O V E X E S E S P A Ñ O L E S D E S E A X 
c o l o c a r s e , u n o de s e r e n o ó por tero , y otro 
de d e p e n d i e n t e de f o n d a ó c a f é , t a m b i é n 
entiend'e de s o m b r e r e r í a ; t i e n e n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s ; d i r í j a n s e á S a n P e d r o 12, 
f o n d a L a D o m i n i c a . 8959 4-28 
U X A J O V E X ~ P E X r x s T j L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a de c o r t a f a -
m i l i a ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no 
g a n a m e n o s de 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a 
no le i m p o r t a i r a l .Vedado . C o n d e s a n ú m ' 
i ^ e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
4-2S 
S E S O L I C I T A U X J O V E X D E 15 O 16 
a ñ o s que e s c r i b a a lgo á m á q u i n a y que no 
t e n g a p r e t e n s i o n e s . A n d r é s P e t i t , S a n P e -
d r o 18, e s q u i n a á S a n t a C i a r a , a l t o s de 
1 & í . 8938 4-27 
D E S E A N C O L ^ C A R S E T D O S ^ É ' X Í N g t L 
l a r e s , u n a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 
ó de c o m e r c i o , y l a o t r a p a r a c r i a r u n n i -
ñ o á b i b e r ó n en s u c a s a . A g u i l a n ú m 157 
_8_8T4 y $ 
U N A C O C I N E R A Q U E S E P A C U M P L I R 
c o n s u o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en S a n L á z a -
r o 65, b a j o s , a n t i g u o . B u e n sue ldo . I n ú t i l 
p r e s e n t a r s e s i n r e c o m e n d a c i o n e s . 
C 2214 3-26 
D E M A N E J A D O R A . D E S E A C O L O C A í T 
s e u n a p e n i n s u l a r que n u n e todas las c u a -
j l i d a d e s que el c a r g o rec ib iere ; t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . V i v e s n ú m . 104. 
I _ 8 8 7 2 4-26 
U X A B A R C E L O X E S A . D E S E A C O L O -
c a c i ó n de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o ; l l e v a c u a t r o (ijtpg en el p a í s 
y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o i i e s . C h a c ó n 
36, a n t i g u o , e n t r a d a por M o n s e r r a t e . 
8868 4-26 
U X A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a a c o m p a ñ a r á s e ñ o r i t a ó b i e n p a r a 
a m a de l l a v e s ; ha es tado c o l o c a d a en c a s a 
r e s p e t a b l e . P u e d e ñ h t tfíf m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . E n A m i s t a d 54 d a r á n r a z ó n , á t o d a s 
h o r a s . 8867 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E ^ Ü X A P E N I N S l f l 
l a r , p a r a d o n c e l l a ó a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o -
r a ; g a n a t r e s c e n t e n e s ; puede i r fuer . i de 
l a H a b a n a s i se d¿>sea. I n f o r m a n : O b r a -
p í a 12 e s q u i n a á Of ic ios . 
8865 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A C f T 
c i ñ e r a p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r ; s a b e 
c u m p l i r y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n - I n -
q u i s i d o r 14, a l tos . S8S0 4-26 
B U E X X E G O C I O . — P A R A A M P L I A R 
u n a g r a n j a a v í c o l a en e s tado de e x p l o t a -
c i ó n , se s o l i c i t a un socio con $2,000 C v de 
c a p i t a l . D i r í j a s e por e s c r i t o ó p e r s o n a l -
m e n t e á l a g r a n j a a v í c o l a " L a C r i o l l a " s i -
t u a r í a e n el c a s e r í o de l L u y a n ó . 
8S58 5-2(5 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A X O 
que e n t i e n d a a lgo de c o s t u r a , con r e f e r e n -
c i a s . C a s t i l l o de l a F u e r z a . 
D I A R I O D E L A M A P \ . — V I á \ o . \ f > a ció la raañanii.—-xTulio 28 de 1911. 
N O V E L A S C O R T A S . 
J U S T I C I A H U M A N A 
muí hombre; alguno como hechicero 
ó brujo. 
E n oanibio la existencia de Josó 
C h a u m e r e u i ] se había deslizado en me-
dio del aprecio general. De niño, ae le 
cilaba como modelo de aplicación: ha-
bía seguido su carrera profesional sin 
I mpic/.os, ni incidentes escabrosos; se 
le había concedido la mano de una r i -
ca heredera y con la dote de ésta ha-
bía comprado el bufete del d i f u n t o 
notario. Tenía ya dos hijos y gomaba 
,Minln?(MÍc,hiÍ la . .hs ,cn , ía" .."spaldaV Afor- | f a m a de esposo fiel y buen padre de 
i una idamienté el a r m a ha resbalado «o- E a m i U a , 
Pe v u e l t a cíe] mercado, F r a n c i s c a , 
14 s i r v i e n t a de ' luán C h a U m e , r o u i í ; <h'-
}{) sus provisión..-:; en la cocina y co-
r r i ó Drécipitadam'íute á la habitación 
de su amé, cnipujan io la puerta y cx-
é l a m a n d o : 
¡Señor! ¡ señor! BJ t í o Matías ha 
sido objeto de lina tentat iVa de asesi-
nato esta noche, 
— , i El t í o Matías? 
Sí señor. Kst'á casi muerto: tiene 
hre h'ueso v d niédico opina qne se sal-
vará: pero todavía no ha recobrado A 
Conocimiento, Solo (pie en su delirio 
parece que repite ins i s tente 
nombre. 
—; Cual ? 
— El de usted, señor. 
—¡ Kl mío ! 
—0 el de su señor hermano: 
••; ( ' h a i p n e i - ' u i l ! ( ^ v ' - v - r e n i l ! " : no 
p r o n u n c i a otras palabras. 
—(;Qué estás d ic iendo, Francisca?— 
.v. i ' -n , ' , Jn^r r'haumer.mil, pa i ide-
cien lo súbitamente. 
—Lo que dice t-vln el pueblo, señor. 
Q i i ; / á s no vea verdad. 
ITT 
Lívido el semblante, f i ja la mirada 
ron ex t raña expresión, arrugados la 
frente y el entrecejo, contraidas y 
cuasi r ígidas las manos, se paseaba 
nerv ioso y febrilmente el notario Jo-
sé rhaumereuil á lo largo de su gabi-
nete de estudio, cuyas puertas cerró 
por dent ro, so pretexto de trabajar. 
De vez en cuando escapaban de sa 
garganta frases entrecortadas, frag-
mento de pensamientos ocultos tradu-
cidas en monosílabos inconscientes: 
" ¡ Y o ! ¡he sido yo! ¿Cómo he podi 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S s i : x ( ) S 
rióos, pohros y de pequeño capital 
ó que teníían medios de vida pue-
den casarse loga) y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,01-1. Habana, Hay 
señor i tas y vindas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amibos. 
8847 D-25 
A11 K. \ CIA D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
qnc (¡al lego, Acular 72, Telf. A2404, E n 15 
minutos y con referencias, facilito criados, 
dependientes, crianderas y trabajadores. 
8843 _ ? ^ 5 - , 
" U N A C O C I N E R A P E X I N S I T L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa par-
ticular; no duerme eu el acomodo; tiene 
buenas referencias; sabe cumplir con su 
obl ipación. Amistad 18(1, cuarto núni, 20. 
8841 ' 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
joven peninsular para este ú otro trabajo 
de escritorio; buena letra; referencias; 
muy practico y pocas pretensiones. C a r -
bonell, Dalmau y Oa., San Ignacio 19 y 21, 
a lmacén . ' 884» 4-25 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P K U C I O : $ 8 5 - 0 0 U . S . C y . 
l a única que tiene perfeota a l ineación. 
Garantizada «orno Iji más práct ica y du-
radera. Vf'ala antes de comprar otra. 
O B I M P O 3 9 (al lado del Banco Na* 
cional). 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
¡ P R E N D A S ! 
¡ Q u é IfK-ura! - ¡ E s o s noWíl 
D i n e r o e n t a r e s 
T E L E F O N O A-6227 
HoíicKiieros, cafeteros, propietarios, em-
plearlos de empresas, oa facilito désde r)0 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po én partidas y en Hipotecas para la Ha-
bana y SUH barrios. Diríjase á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
887D 26-26 J l . 
N E G O C I O 
100 P E S O S rentan 5 y LO al mes. E s ne-
gocio serio y seguro, administrado por s( 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101. Te lé fono A.-1538. De 
8 á 11 y de 1 4 4 . 88^5 8-26 
DINÉKÓ E N P A G A R E S . I r i P C T B C A S i 
alquileres de casas, prendas y todo lo nue 
UNA J O V E N D E 14 A Ñ O S . P B N I N S U - l ^ n t ^ e . al f . V ' precio. Víctor A. del 
BUBtO, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 A 11 
v de 3 á 5. 8884 8-26 
do. . . ? ¡S í ! ¡yo lo he hecho! ¡Ya no 
.Tiüin C h a i í m é u i l p o r r a a n e o i ó mudo hay remedio!" 
Dicho esto último con salvaje ener-
iQfía. em]")nñó un revólver, tomándolo 
m í o s momentos como absorto. L u e g o di-
j o : 
-Mi Iruon;! P r a n c i s c a , t ráeme en se-
cruida el abrigo, el sombrero y el bas-
tón. 
Y mientras P r a i w i s c a ibn en busca 
do ]&« prendas podidas. Juan Chan-
merenil abrió nn eaj/tn see^eto d... sn 
escritorio v lomó do ól u n fajo de va-
loros y billetes de Banco que embolsó 
Cánidamente, 
Poco dospiv's volvió Ifl sirvienta y, 
dispuesto apresuradamente, salió. 
T T 
Juan y José Chanmerenil eran dos 
hermanos ¡roinelo.s tan parecidos, nne 
á mrimera vista no era posiblo distin-
íruirlos MUO por ol traje: esto nn cuan-
to á su físico, pues en cnanto á su mo-
ral oran una antítesis. 
Juan pa^sbíi en el paí-í por ser una 
cabeza perdida eapaz de todo, cuya 
maln reputación le vonín d^l -"olceio 
de donde había sido expulsado (Tos v e -
c e s por sus travesuras, futrándose á la 
íereera en un barco mercante para 
Ani M'ica. 
P^sdf entonces no |)rHíñ «¡sbido ni 
vuelto á hablar más de él. hasta míe, 
á la muerte de sus padres, se había 
nrosentado un procurador en su nom-
bre roclamando su narte de herencia. 
Solo después de doce nños îe ausen-
cia se presentó inopinadamente acom-
pañado de un niño de pocos meses con 
su nodriza, la misma Francisea nue 
a c t u a l m e n t e le estaba sirviendo. A las 
pocas semanas el niño murió y desde 
entonces vivía Juan Chanmerenil re-
traido en su chalet, situado en l u g a r 
solitario y distante del pueblo, donde 
permanecía encerrado días enteros sin 
recibir á nadie. 
Esta vida de anacoreta llamó viva-
moni e la atencicn de sus convecinos, 
ouienes emnozaron por murmurar de 
él. a t r ibuyéndole algún secreto m n 
pesaría sin duda sobre su conciencia. 
Muchos le consideraban va como u u 
de la mesa de su despacho... y en el 
mismo momento sonó el timbre de la 
puerta de la calle. 
José Chanmerenil abrió precipita-
damente la ventana, y, adelantando el 
cuerpo, vió k su hermano que espera-
ba con muestras de impaciencia. 
—1¡ Juan aquí ! se dijo. ¿Qué que r rá" 
• fTebrá sabido. . . ? ¿ Sispechará ? ¿Du-
dará? 
Volvió á dejar el arma y puso en or-
den algunos papeles. 
Llamaron á la puerta, abrió y entró 
m hermano, que estaba aún más pá-
lido que él. 
Se miraron breves instantes en si-
lencio: José con, la cabeza erguida, 
fmeidas las cejas extraviados los ojos 
ojos; Juan, con expresión de dolor in-
menso. 
—¡ José ! ¡ Tú ! {Has sido tú ? 
—¿A que has venido? dijo José 
bruscamente. ^ 
—¡ A salvarte! 
José levantó las espaldas. 
—Oye, José. Dentro de una hora 
quizá la policía estará en tu casa ó eu 
la mía. Uno de los dos será detenido. 
Juan recalcó la frase: "uno de los 
dos" y con t inuó : 
— E l tío Matías no ha muerto. No 
ha recobrado el conocimiento, pero en 
su delirio repite nuestro apellido. 
Cuando cese la calentura, hablará . 
—Lo sé : lo tengo previsto. 
Juan señaló el revólver. 
— ¡ M a t a r t e ! ¿Y después? Tu mujer 
y tus hijos no resul tarán menos deshon-
rados. 
— M i mujer tiene padres que cuida-
rán de ella; mis hijos pueden cambiar 
su apellido.. . 
—¡José ! óyeme con calma si pue-
des; respóndeme sinceramente y aun 
podrás salvarte! 
ENRIQUE CONTI. 
( C o n c l u i r á ) . 
lar, solicita colocación de criada de ma-
no ó manejadora, en casa de un matrimo-
nio. Vives núm. 113. 8836 4-25 
Ü N A P i s Ñ l N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cocinar, en casa particular 6 
establecimiento; sabe cumplir con su obll-
gaciftn. Virtudes núm. 46. 
8829 4-20 
T E N E D O R D E L I B R O S T E N I E N D O 
unas horas disponibles, se ofrece para lle-
var los libros y correspondencia de cual-
quier establecimiento por módica retribu-
ción. Referencias: E . Jorge. O'Reilly 116, 
Apartado 268, American Optlcians. 
8846 4-25 
" . S E S O L I C I T A T X A C I U A D A Bl ,A N'( "A, 
de mediana edad, que sepa d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión; no se presenten las que 
hallan estado; 3 centellas y ropa limpia. 
J e s ú s María 41, d e s p u é s de las 9 de la 
m a ñ a n a . SS34 4-25 
" U N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A c b ~ 
locac ión en botica, de aprendiz adelanta-
do. Informan: Esperanza n ú m s . 32 y 36. 
8882 4-25 
U N A J O V E N P É Í ^ S T I L I V R S O L I C I T A , 
co locac ión para criada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice. San [g-
nacio núm. 74, altos. 8830 4-25 
" ^ O V E ^ T E Ñ Í Ñ S U L A R , R E C I E N L L E -
gada. con recomendaciones, se ofrece como 
criada ó manejadora. Calle Habana r^m. 
119. 8833 4-25 
C R I A N D E R A I N M E J O R A B L E , P E N I N -
sular, joven y de seis meses de parida, so-
la en la Habana, es tá reconocida por los 
mejores méd icos y recomendada por muy 
buenas familias. Villegas 71 antiguo, altos. 
8828 4-25 
Ü N A P E N I N S Í J I . A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; sabe coser; no se 
coloca menos de 3 centenes y ropa limpia. 
Puerta Cerrada 51. 8827 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, du criada de mano, en caga de 
moralidad; tiene buenas referencias. I n -
forman en Inquisidor núm. 29. 
8863 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular^ (Je dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, recono-
cida por médicos y con buenas recomenda-
ciones. Salud 86. 8897 4-26 
C R I A D A D E M A N O . — S E S O L I C I T A E N 
"Vil la Magda", Vedado, calle Q esquina A 
15. Debe ser de color, práct i ca en el ser-
virlo y traer buenas recomendaciones. 
8881 4-26 
D E CRIA-DA D E MANO O M A N E J A D O -
ra, solicita co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. L a m -
, paril la núm. 84, antiguo. 
8860 4-26 • 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 12 
á 14 años , para criadlto de mano; que ten-
ga ropa y quien lo recomiende. Malecón 72, 
bajos. Izquierda. 8895 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano ó aprendiza de cos-
tura, sin pretensiones; desea familia asea-
da. Prado 85, vidriera. 8894 4-26 
T I P O G R A F O S 
Se solicita un maquinista, un buen echa-
dor de papel y dos cajistas, en la impren-
ta " E l Trabajo", Amistad 67. 
8883 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas, una para criada de mano y otra para 
cocinera y los quehaceres de la casa. I n -
forman: Aguila 124, cuarto núm. 59. 
8886 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta co locac ión en casa de familia ó de co-
mercia, dando referencias do su conducta.; 
nabo cumplir con su obl igac ión y cocina á 
la e spaño la y criolla. Es tre l la núm. 24. 
8891 , 4-26 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y R E " 
póstera flaa, desea casa de moralidad por 
el centro de la ciudad; sólo cocina A la es-
pañola y francesa; no duerme en el aco-
modo. Egldo núm. 4, nuevo, cuarto núm. 15. 
8813 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta co locac ión en casa de familia ó óe 
comercio, dando informes de su conducta. 
Monte núm. 2 H , altos, fonda. 
8805 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres meses, 
teniendo quien la garantice. L u c c n a n ú -
mero 16^. 8803 4-26 
U N S E Ñ O R E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad, dweea colocarse de portero; sabe leer 
y escribir; tiene persona respetable que 
garantice su conducta; in formarán á to-
das horas: Aguila 307, antiguo. 
8802 4-25 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O DE~"MA^ 
no, con referencias, que sepa servir bien, 
en Be lascoa ín 38, antes 30. 
8801 4-25 
C N A C R I A D A P E N I N S U L A R . D E M K -
dlana edad, desea colocarse en casa de fa-
milia moral para el servicio de mano, te-
niendo quien la garantice. S u á r e z núm. 135, 
antiguo. 8826 4^25 
U Ñ A P E N I N S U L í A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera para corta familia de 
moralidad; tiene buenas referencias, i n -
formes: San José núm. 4. 
8825 4-25 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A D A 
de mano, en Tul ipán núm. 21, en el Cerro. 
8824 4-25 
D E S E A C O L O G A R S E U N A C R I A D A 
para limpieza de cuartos y repasar ropa. 
Sueldo: 3 centenes. Industria 70, mpd'erno 
74, altos. 8853 4-25 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de color, que sea muy aseada. Sueulo: 
3 centenes y los viajes. Calzada de J e s ú s 
del Monte 628. 8851 4-25 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse para criada de habitaciones y ves-
tir señora; tiene buenas referencias; suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Dir í janse á 
Salud 22, altos. 8848 4-25 
AGENCIA LA PRIMERA PE AGOIAR 
de J . Alonso, Aguiar 71. Te l é fono A-3090 
D I N E R O 
P a r a hipotecas, pagarés y sobro alquile-
res y prendas, facilito desde $50, interés 
módico; se compran y venden fincas rús -
ticas y urbanas en la Habana y sus alre-
dedores: prontitud y reserva absoluta; no 
trato con corredores. Aguila 121 (nuevo) 
A, Pereda. 
8469 alt. 15-16 J l . 
~ D E 20 A 25 M I L P E S O S O R O ~ E S P A -
ñol desean Imponerse en una ó varias pri-
meras hipoteca? Bot>re ¡incas urbanas. T r a -
to directo con los propietarios. No se ad-
miten corredores. Informan: Hijos de J . 
Santamarina, Inquisidor y Acosta. 
8612 10-19 
• Impos ib le m á s Kanjja! 0 ^'io.-P"" 
A s i c x c l a m n u cuantos a 
V o s l a rPaii(!aci:^6loPoln a> * 
se comprende el que s(. ^ ^ S , 
prendas de tanto valor a ni. . ^ t 
i n s i g n i f í c a u t e s . ¡ H a y que ver esto! V i s í t e n n o s y so con v e n c e r á n . l0st'4ti 
C 1088 
I N T E R E S A N T E . - E N L A C A L L E D E 
J e s ú s María, & 2 cuadras del templo de Be-
lén, se vende una casa con 5|4, en $6,500. 
Informan: Obispo 82 de 9 á 2 p. ni., y st-1 
compra una de $9,000 á $10,000. 
8888 4-26 
P I A M O S 
S E V E N D E 
una gran casa de alto y bajo en la calle 
de Acosta; su precio muy barato, renta 
un buen alquiler. Mas informes. Salas, S. 
Rafael 14, 8817 8-25_ 
_ V E N D O : 1 N T I T R Í E R A 40 C E N T E N E S ; 
otra, 120; un kiosco; una casa de huespe-
des; 1 hotel; 1 cafó $1,200; 1 fonda; 1 leche-
ría; 1 botica; 1 casi l la; dinero sobre alqui-
le:-.,'; y ¡pagarés; hipotecas. Aguiar 72-2401. 
R- Gallego, . 8842 4-25 
"~BODEGÁT~Sl5rVENDE U N A E N E L MI. 
jor punto de la Habana; esquina sola, hace 
cincuenta pesos diarlos de venta, de cantina 
tn&S de la mitad. Buen contrato y módico 
alquiler. Informes en la vidriera del "Con-
tinental." Prado 121. 
__S774 
V E N D O : IT N A C A S A E S Q U I N A F R A I -
le, mauujosterfa, sanidad completa, & una 
cuadra de la calzada J . del Monte en $3,400 
Cv, ; y otra á, todos precios, y fincas en to-
á k * partes, 6 hiptecas. Informan. Mangos 
52 A. 
Q 15-23 J l . 
S E V E N D E CNA C A S A E N E S C O B A R , 
en $3,000; otra en Sitios, $6,500 y $5,000; 
Clénfueffos tres, $4,000, $4,500 y $7.ü00; L a -
gunas, $8,000; Tejadillo, $9,000; San Nico-
lás, $6,500; Animas. $7,500. Capitales de 
censos urbanos al $10% valor. Cuba 7, de 
12 á 3, J . M, Valdós Bordas. 
SiMii 6-28 
V E D A D O 
So vende, directamente, la casa de cons-
trucc ión moderna situada en la calle 15 en-
tre E y E, al lado del núm. 20. Informa su 
d u e ñ o en la misma. 
_J¡726 . 15-22 J l . _ 
S C A L L E D E J E S U S M A R I A , Á U N A cuadra de los muelles, vendo una magníf ica 
casa de altos, moderna, rentando 22 cente-
nes) pudlendo rentar más . Precio: $13,500: 
urge su venta. Peralta. Obispo 32, de 9 á 
11 y de 12 A 8. 8747 8-22 
A L O S Z A P A T E R O S . — S E V E N D E U N 
taller bien acreditado, con una gran máqui -
na de brazo y gran surtido de hormas y 
herramientas. Informes en Habana y Acos-
ta. por Habana. 8941 4-28 
E N JA) M A S " A L T O — D E L A V I B O R A ^ 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca -
sa hermosa; portal con columnas, sala, sa-
k-tíi. cuartos, gran comedor, patio, traspa-
tio, cuartos nara criados, baños ó inodoro y 
suelos mosaico. Gana 10 centenes y piden 
$6.500. Erspejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
8969 4-28 
B R I L L A N T E NEGOCIO 
R E S T A U R A N T Y C A F E 
Por no poder atenderlo su dueño, que 
no es del giro, vendo úno en una buena 
calle, cerca del Prado, con buen contrato y 
buena \enta diaria: no paga alquiler. Se 
puede dar á prueba si es formal él que 
quiera hacer negocio. Informa: Víctor A. 
del Busto, Prado 99, antes 101. Telf. A-1538, 
de 9 á 10 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
8910 6-27 
P A L A T I N O , R E C R E O NUM. 55 
Se venden dos casitas libres de grava-
men; miden 78 metros cada una; de made-
ra y teja; precio de cada una: $400 oro 
americano: y nn solar en L u y a n ó y Con-
cna, yermo, á una cuadra del e léctr ico , l i -
bre de gravamen, con calle y aceras; mide 
400 metros: diez por 40; precio $875 O. A. 
Informarán en Teniente Rey núm. 85, café 
• L a Mina de Oro". Sin corredores. 
8904 4-27 
S E V E N D E N 
Sin in tervenc ión de tercero, dos casas, 
una d eesquina y la otra al fondo de ésta , 
de altos y bajos, todas de canter ía y de 
cons trucc ión moderna (solo cuatro a ñ o s d̂ i 
fabricadas), situadas en Bernaza 28 esqul-
p.a á Lamparil la, una cuadra del P A R Q U E 
C K N T R A L ; todas las comodidades moder-
nas; la de la esquina tiene a l m a c é n en los 
bajos, alquilado con contrato; rentan un 
buen alquiler, muy buen negocio. Pttra 
pormenores: Habana 94 ( n ú m e r o viejo.) 
8878 8-26 
JBUEN~ÍÑTERE's7—100 P E S O S L E P R O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á 500. al 5 por 100 mensual. 
Dir í jase á Mercaderes 10, altos del E s c o -
rial . Te lé fono A-6227. 
8649 16-20 J l . 
' ~ S K V E N D E N . SIN' I N ^ B R V É N C i p K D E 
corredor, varias casas modernas sitas en 
Inmejorablts puntos y con t i tu lac ión de 
primer orden. Sus precios fluctúan de 
$12,000 á $20,000 oro español . Su dueño, en 
Manrique 31 D, altos. S669 8-20 
S E V E N D E 
Ilamilton, recomendados ñor 
.le sanos .ahncantos, se v ^ / 6 >* 
y A plazos. I'iunos {]c J ™ * ™ al 3 v 
rentcnes, se alquilan deSdP », l0' U 
se afinan " ^ s i 
Viada 
Telf. A-3462 . 
ai. y a m a l a n toda c w / ^ 
^ i " * 'le Carreras * ^ ^ 
8410 
f 
PIAÑAS DE THOMAS~F|ff 
Todos los planos, (.uandf> r 'U0 
ñau bien y resultan A K ^ A ^ I J 
nido; pero, son muchos IQR POR 
tiempo ile uso pierden en que 
condiciones para el eetudlo SUT «f116""'^ 
MAS K l l . s h ,n P ' - ' ' b a d r ; q u e i ^ 0 M ^ l 
pe usan mejoran, no sdlo para i as,<Í 
sin.» para conciertos. Josf vr •»tii*.! 
mAs de 25 años en la fabrioaciÁ,, 
s ir lón de r íanos , m,pde afiegurárly ^ 
monlarlo, lo mismo rmr. iaí; m*,y0 y tes; 
ñas que 'os han comprado ^ 
T H O M A S F 1 L S . solamente "se v / 
los a lmaccüos ,1o Joyería muehi - 'M 
bres y lámparas de cristal dp ^ 
B A H A M O N D E Y C a . - B E R N A Z A V' 
L © S T R E S 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( m o d é r a l e Y • 
Entre Trocadero y Qolén.—Telf A V 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor s 
co interés. ^ ^il 
compran y venden muebles nr*^ 
ropa en mejor-s condiciones que nin. I 
Visiten la casa y se convenceren 1 
Se avisa qu.. Rescaten 6 Prorroe«»„ r 
Contratos Vencidos, 5Uen 
. — m 
B I L L A R E S 
Vitula c Hijos ile José Forteza i » \ 
trasladado de Teniente Rey 83 A Í̂.™ 
ra 41 moderno, ó 43 antiguo 
7809 
G R A F O F O N O S , G R A N D E Y XIEDÍ? 
no, se venden dos muy buenos; el 
m 0̂ discos, . asi todos de ópera, ÍJ* ¡3 
de uso, y el mediano con 50 discos. 
muy baratos. Habana 108, entresuelo*^ 
n m ú 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos PM 
Arrióla, perqué estima que es de los m 
jores del mundo. Los venden al contalo 
á plazos, sus ún icos Importadores: viudtí 
hijos de Carreras, Afaiacatc 53, Telf A-JÍB 
8414 28-14 jl 
S E Vi: . \T)F. i X C A R R O CERRADO, l¡i 
cuatro ruedas, casi nuevo, propio ntrt 
reparto de v íveres ó ce cualquier otrili 
dustria. Tal ler de carros de Macla. Cfa 
del Padre, Cerro. 
15-18 
una sran casa en la mejor cuadra de 
la Calzada de Reina, entre Lealtad y E s -
cobar, construida en 370 metros de terre-
ro, con portal, gran sala, zaguán , réclbl-
dor, patio y cuatro cuartos; saleta, tras-
patio, cocina y cuarto de criados; otro 
cuarto alto, toda de azotea, mucha agua y 
Kran servicio sanitario. Trato directo con 
su d u e ñ o : San Ratael 167. entre Marqués 
Gonzá lez y Oqucndo, á todas horas. 
8639 8-20 
v E x r> o 
una casa en Lagunas, otra en San Rafael 
y otra en Teniente Rey. Sus precios: 6, 12 
E s la ú n i c a que° t i ene todo cuanto personal ! y 36 mil pesos, respectivamente. Trato di-
D E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó criada, con bue-
nas referencias; no quiere ir al campo. 
Lampari l la 82. 8800 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L T -
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien informe de ella. 
Compostela núm. 44, esquina á Obispo. 
8799 4-25 
U N A C O S T U R E R A Q U E H A C E V B S -
tldos por figurín y toda clase de ropa blan-
ca y borda al pasado á la perfección, se 
ofrece para a lgún taller de modista ó casa 
particular, pero desea comer y dormir en 
el acomodo. Precio convencional. Informa-
rán: Paula 18, bajos, derecha. 
8797 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E TTN C O C I N E R O 
que sabe bien su oficio, en oasa particular 
ó establecimiento; es de conflansa y tiene 
personas que lo garanticen; informan: en 
Manrique 105, carnicería . 
8796 4 -25 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras; una entiende de cocina. Tienen refe-
rencias. Informes: Someruelos 57. 
8822 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O -
clne para una corta familia y limpieza de 
una casa pequeña. Sueldo: 2 centenes y 
ropa limpia: se pagan los viajes. Calle G 
esquina á 1S, Quinta, de Lourdes, casa n ú -
mero 18. 8810 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de habitaciones y zurcir, cose 
á máquina; para comedor ó camarera de 
hotel; va fuera de la Habana; da referen-
cias de las casas en que ha estado. Infor-
man: Manrique 135, 8809 4-25 
•UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E -
RÍnsular, solicita colocación en casa de fa-
milia ó de comercio; es cumplida y tiene 
quien la garantice. Corrales núm. 128. car -
nlcerla. 8808 4-25 
" C O C I N E R Ó ; SÓTlCITA COLOCACIOÑ 
en casa de comercio 6 particular; ha traba-
jado muchos a ñ o s en Barcelona v en esta 
capital. Conoce toda clase de #ocina y re-
postería. Razón: San Rafael y Aguila, ca -
fó: en la cantina informan 
««07 4-2B 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R ^ 
se de cocinera, á la española . Sueldo: tres 
eentcnes. Monte núm, 217, moderno, in-
, formarán. SS06 4-^5 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S O L I C I T A 
colocación en casa particular 6 cualquier 
otra, con práct ica sufleiente por llevar a ñ o s 
en el giro, teniendo recomendaciones de las 
casas que ha trabajado. Informarán en 
Prado y Virtudes, vidriera de tabacos del 
café " E l Pueblo." 8820 4-35 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta 
blecimlento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 8761 8-23 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S 
fina, blanca ó de color, ha de saber coser 
bien, si no tiene buenas referencias es inú-
til que so presente. Calzada esq. I, Veda-
do. "Vil la Josefina." 
8772 6-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y limpieza do casa, 
en San Francisco 17, altos, que tenga bue-
nas referencias. 
C 2203 15-23 .11. 
B U E N I N T E R E S . — 1 0 0 P E S O S L E P R O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á 500. al 5 por 100 mensual. 
Dir í jase á Mercaderes 10, altos del E s c o -
rial. Te l é fono A-6227. 
8650 15-20 J L 
A P R E N D I Z D E Z A P A T E R I A 
que entienda algo del giro, para trabajar 
en mostrador, se solicita en O'Reilly 78, 
entre Aguacate y Villegas. Sueldo: $30. 
S623 8-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Barro Torrente, que hace tiempo 
trabajó en esta ciudad en la fonda L a s C u a -
tro Naciones, Los informes á su hernano 
Severino, en Bernaza núm. 20. 
8622 8-20 
C H A U F F E U R . C O N R E F E R E N C I A S V 
sin pretensiones, desea empleo, dentro ó 
fuera de la ciudad. Dirigirse á Villegas 113, 
T . Yanes , 8663 8-20 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A S O L I C I -
ta trabajo de pluma ó á máquina , en Ofi-
cina, Bufete ó cualquier agencia. Direc-
ción, U n i ó n y Ahorro núm. 1, Cerro, C. R . 
8295 15-12 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E ~ 1 ) F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de eate pe-
riódico y personalmente en O ñ c i o s 54, H u - ! 
tel Gran Continental. A-
recto en Colón núm. 5, altos, de 8 á 10 y 
de 12_ á 4. 8911 8-27 
' " S E V E N D E N S E I S S O L A R E S , S I T U A ^ 
dos en el mejor lugar de la Vfoora: calle 
Patrocinio, loma del Mazo. Informarán en 
Amistad 126. 8928 8-27 
2 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno h 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración ds este periódico. 
C 1019 JI . 1 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
" G r a t i t u d , " ubicado en Manaeas, 
completamente listo para moler. Tie-
ne 90 •caballerías de terreno propio, 
25 de ellas sembradas de caña. Tiene 
tres kilóme-tros de vía nncha nueva al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigirse á su Adminis-
trador en la mencionada finca. 
8525 20-17 j l . 
S E V K M . i : I X M A O X I F I C O AUTOMfli 
vil francés de 24..".0 l l .P . eon sus acc«Mitó 
Se <la muy barato y c r facilidades pH 
el papo. T a m b i é n se vc ia^ -nía HraOMli 
y un tronco de arreos franceses. Pari 
formes, calle s ép t ima núm. 101, esqultli 
2, Vedado. s*2i ;:! 
S K v i ' . x o r x . C X A PAP.EJA DE MI-
las y un v . ivm. Infirman en O'Reilly li-j 
ui< -•• :.. <\r >• á 1" a. M. y de 1 á 4 »• 
S E V E X D E X 1 H • : A S 1 'RIOLLAi 
una parida con su cría, informes: Mif 
qués González núm. 12. 
8709 yA 
D £ M A H M A R I i 
E N P E R F E C T O E S T A D O , SE M^J 
un magníf ico motor elfotrlco. í»br,É*l 
"otto," f-inciona con «as pobre, ) J 
planta de fabricar hielo con sus,f«™ 
radores. Pueden verse trabajar en el 
Miramar. SSüó 
S E V E N D E N ^ 
Cuarteles 4, máquina y palla en ur,^ 
grupo, verticales, (i.- y 4 H. E-
alRÚn uso. Se da por lo que oírezcaxi. j 
8573 8 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
co locac ión en casa, particular ó de comer-
cio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y criolla 
y tiene referencias. Paula núm. 70. 
8818 4-25 
S E O F R E C E U N K S P A Ñ O L D E M E -
diana edad para portero, criado, ó para la 
limpieza de escritorios, ú otros trabajos 
anftlogos, dentro ó fuera de la Habana, es 
práct ico en esos trabajos, tiene buenas re-
comendaciones. Darán razón, calle Omoa 
núm. o9, esquina á Romay, (carnicer ía . ) 
8816 ; ^ 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
ra, peninsular, á leche entera de dos me-
ses y medio; se puede ver su nifio y tiene 
buenas referencias. Informan: San L á z a r o 
362, habi tac ión núm. 59; no tiene inconve-
niente en salir al campo. 
8844̂  4.25 
P A R A E L V E D A D O , S E C O L O C A ~ U Ñ 
joven peninsular de criado de mano ó mozo 
de comedor, sabiendo su obl igación. R a -
zón: calle 15 entre 12 y 14, modista. 
8838 
P E R F E C T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
muchos a ñ o s de práct ica en el comercio; 
desea colocarse en casa de. comercio, dis-
puesto eventualmente á Ir al Interior. Pue-
de prestar fianza. Dirigirse: Apartado 1095. 
8675 8-20 
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , S E 
ofrece una señora para hacer toda clase 
de trabajos de canastilla, equipos, etc., 
desde lo más modesto hasta lo m á s deli-
cado, y también de pintura. 
7,671 26-28 Jn. 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L T D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana IOS, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
T E N E D O R D E . lalBtRÓS S E Ó F R E " 0 E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
D i n e r o é H i p o t e c a ^ 
f N U M E R O N U E V O S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy al 7 y S por ciento, desde $300 
hasta la m á s alta cantidad, en la Haba-
na. E n barrios y Vedado, convencional. 
Tenso casas de ¡f̂ OOO hasta $85,000, J . E s -
Ipe'jb, O'Rrili.'. 47, de 3 á 5, 
tQTO t ' ü 
T E L E F O N O 
P t a ú e J U m í e B i o s 
C o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . 
S O L A R E S 
Se venden 8,179 metros cuadrados, 
en la Calzada de Buenos Aires y Con-
fiojero Arango, una cuadra de los ca-
r r o s eléctricos, á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignao-o número 52, 
café. 
8441 j ni. ló-jl . 
1 
A $ 1 9 0 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , A L E -
manos, franceses y amc.Mcanos, ú l t i m o s 
modelos. Cuerdas cruzadas, y los afina 
siempre Kratis. Nadie compre pianos, sin 
ver primero l6fi que vende S A L A S en San 
Rafael 14 y Neptuno 42. 
8060 8-28 
¿ N e c e s i t a usted una".' 
fábrica: Gallano núm. ; 
casa que más vend 
SR06 
Cómpre la en la 
37, antiguo. E s la 
Precios módicos . 
15-27 J l . 
Uno modelo, seis en buen c 
$106 oro. 





B U E N N E G O C I O . - S E V E N D E E N L A 
calle de Aguacate, á una cuadra de Obis-
po, una buena casa, gana 4 onzas, en $!>,000. 
Informan: Obispo 82, He 9 A 2 p. m. 
$887 Í-2.Q 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
todo con vidrieras, de cedro tallado, muv 
elegante; costó $B00 y se da en $200: os 
negocio. Vendo una Incubadora '•Patente" 
de 200 huevos. Se da en cuatro centrn s 
F a c t o r í a Bl, altos, nuevo. 
8781 
P R A D O 66 (numerac ión nueva): ; <• von'-
f]?n varios muebles por no necesitarse. No 
ae quiere trato con especuladores. 
Vendemos donkeyt con vilyula* 
í>as, barras, r -^onea ^ * * b T S e * \ 
pozos, ríos y todo» ú r s i d o s . ^ V , , , ! 
motores de vapor; las m e j o r é • • .. 
b á s c u l a s de toda» clases Par* plMl 
m í e n l o s , ingenios, etc., tubería, flu ' giii 
chas para tanques y demás acceson 
terrechea Mérmanos . Teléfnr.' • ,. 
A pan ado r.::i, Telógrafo Fram 
Lampar i l la n ú m e r o 9. n t . i l t 
379 313 
A L I N E A P01* r,n c-
300 m.nn.s de 2>, metros de ' « ^ 
uno. con dos chuchos y ^L^rradere8 f 
muv barata. Informarán: Men-* ^ 
mero 17. 8864 
• • • • » • • • • • • • • ****** 
• T R O S RBPRMíAm ^ 
son los • para los Anuncios Franceses 
Í I S n i L M A Y E N C E j l 
^ 18, rué de la G r a n s s - B i t e h e r e j 
E L I X I R 
8698 9-21 
O A M I S A S B U E N A S 
A precio? razonables en " E l Pasaje," Z u -




G R I M A U L T y C 
• i r,ora curar 
Produelo sin rival pai» 
L a s H a l a s rjígesUones^ 
L a s H á u s ó a s , los VjmlíSb 
L o s E m ^ r j z o s i É ^ ^ 1 
•Las O a s t r i t i s y O a s t r a g ! * * 
L o s C a l a m l > m d * ] & ^ g , 
L a s E n f e r m e d a d e s del H i g í ^ 
L a s J a s u e c a S i la ^ r £ ^ 
Fortif ica á los ^ ^ L s . 
y ayuda a los c o n u n l ^ " " * 
E n ( o d a - l a s FarmaciO' 
del 
prenta V 
D I A R I O 
Teniente Rev V 
